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1. I N T R O D U Ç Ã O 
O f l o r e s t a m e n t o e r e f l o r e s t a m e n t o de g r a n d e s áreas a p r e 
s e n t a m - s e c o m o n e c e s s i d a d e i n a d i á v e l , n ã o só p a r a r e c o m p o r as 
r e s e r v a s f l o r e s t a i s e m v i a s de e x t i n ç ã o , d e v i d o a o s c o r t e s in 
d i s c r i m i n a d o s q u e se v e m p r a t i c a n d o , m a s t a m b é m p a r a a u m e n t a r 
n o s s a s r e s e r v a s p e l o p l a n t i o de e s p é c i e s c o m p r o v a d a m e n t e valio 
s a s . 
A s d i f i c u l d a d e s p a r a e s t a r e p o s i ç ã o n e c e s s á r i a e s t ã o 
p r i n c i p a l m e n t e r e l a c i o n a d a s c o m a s e m e n t e , q u e ê s e m d ú v i d a , 
u m dos p o n t o s m a i s i m p o r t a n t e s p a r a o e s t u d o s i l v i c u l t u r a l de 
q u a l q u e r e s p é c i e f l o r e s t a l . Na m a i o r i a dos c a s o s ê n e c e s s á r i a 
a s e m e n t e p a r a a p r o d u ç ã o d e m u d a s , o q u e i m p l i c a n o c o n h e c i 
m e n t o f e n o l ó g i c o da e s p é c i e , p a r a sua c o l e t a e m é p o c a e origem 
a p r o p r i a d a s , de s u a s c a r a c t e r í s t i c a s m o r f o l ó g i c a s , f i s i o l ó g i 
c a s e g e n é t i c a s ; e p r i n c i p a l m e n t e da d u r a ç ã o de sua v i a b i l i d a 
d e , t e n d o e m v i s t a a a l t e r n â n c i a de a n o s c o m b o a c o l h e i t a c o m 
o u t r o s de b a i x a p r o d u ç ã o , o q u e p o d e c o m p r o m e t e r p o r c o m p l e t o 
p r o g r a m a s d e r e f l o r e s t a m e n t o . 
0 a r m a z e n a m e n t o em c o n d i ç õ e s a d e q u a d a s é a s o l u ç ã o p r o 
p o s t a p a r a se t e r u m s u p r i m e n t o v i á v e l d e s e m e n t e s d e á r v o r e s 
e a r b u s t o s , p o i s r e s o l v e m a i n t e r m i t ê n c i a de p r o d u ç õ e s , a s s e 
g u r a n d o s e m e n t e s v i á v e i s d u r a n t e o p e r í o d o . E n t r e a s condições 
e x i g i d a s p a r a o s u c e s s o do a r m a z e n a m e n t o e s t ã o a r e d u ç ã o do 
t e o r de u m i d a d e d a s s e m e n t e s a u m n í v e l a d e q u a d o , v a r i á v e l en 
2 
tre as e s p é c i e s , e a c o m b i n a ç ã o c o r r e t a e n t r e a e m b a l a g e m e o 
a m b i e n t e u t i l i z a d o . E s t a c o m b i n a ç ã o e n t r e e m b a l a g e m , a m b i e n t e 
e s e c a g e m c o r r e t a , p o d e p e r m i t i r a u t i l i z a ç ã o de idênticas c o n 
d i ç õ e s d e a r m a z e n a m e n t o p a r a i n ú m e r a s e s p é c i e s . 
T e n d o e m v i s t a e s t a s s i t u a ç õ e s , f o r a m p r é - s e l e c i o n a d a s 
o n z e e s p é c i e s f l o r e s t a i s n a t i v a s , de v a l o r e c o n ô m i c o c o m p r o v a 
d o , p a r a a r e a l i z a ç ã o d e s t e t r a b a l h o , c u j o o b j e t i v o p r i n c i p a l 
f o i a o b t e n ç ã o d e i n f o r m a ç õ e s q u a n t o a t i p o s de e m b a l a g e n s e 
m é t o d o s de a r m a z e n a m e n t o a p r o p r i a d o s p a r a suas s e m e n t e s . 
A p o s t e r i o r s e l e ç ã o d e três espécies (Angico -PaJiap-cpta.de.nia. 
siigida, C a i x e t a - Tabe.bu<La ca&Ainoideò e C a r o b a - Ja.caH.anda. 
micAantha) f o i c o n s e q ü ê n c i a d e q u e , a p e n a s p a r a e s t a s , as q u a n 
t i d a d e s de s e m e n t e s o b t i d a s f o r a m s u f i c i e n t e s p a r a a e x e c u ç ã o 
de t o d o s o s t e s t e s p r o g r a m a d o s . 
2 . R E V I S Ã O DE L I T E R A T U R A 
2 . 1 . S E C A G E M 
S e c a g e m ê a o p e r a ç ã o q u e t e m p o r f i n a l i d a d e r e d u z i r o 
t e o r d e u m i d a d e do p r o d u t o a n í v e l a d e q u a d o áo seu.armazenamento 
p o r u m p e r í o d o p r o l o n g a d o ( P U Z Z I 7 2 , M A R T I N S 6 1 ) . 
E m s e m e n t e s c o m t e o r de u m i d a d e a c i m a de 1 8 - 2 0 % a r m a z e 
n a d a s e m g r a n d e v o l u m e ã t e m p e r a t u r a a m b i e n t e , a m u l t i p l i c a ç ã o 
de m i c r o o r g a n i s m o s e a q u e c i m e n t o p o d e m o c o r r e r e m p o u c a s h o r a s 
( H A R R I N G T O N 4 1 , H A R T M A N N & K E S T E R 4 6 ) . P o u c o o u n e n h u m d e s e n v o l 
v i m e n t o d e m i c r o o r g a n i s m o s o c o r r e e m s e m e n t e s a r m a z e n a d a s c o m 
t e o r de u m i d a d e a b a i x o de 1 2 % . I n s e t o s são u s u a l m e n t e elimin§ 
do s d u r a n t e a s e c a g e m a t e m p e r a t u r a s de 4 0° a 4 2,2°C ( H O L M E S 
49 ~ 
& B U S Z E W I C Z ) e e v i t a - s e sua r e p r o d u ç ã o e m s e m e n t e s a r m a z e n a 
d a s c o m u m t e o r de u m i d a d e a b a i x o de 9% ( H A R R I N G T O N 4 1 ) . 
S e m e n t e s p o d e m ser p r e j u d i c a d a s p o r u m a s e c a g e m e x c e s 
siva ( B A R T O N ^ ) . D e v e - s e r e s s a l t a r , c o n t u d o , q u e o p o n t o c r í t i 
co de u m i d a d e o n d e o c o r r e d a n i f i c a ç ã o - a i n d a n ã o f o i d e t e r m i n a 
do p a r a m u i t a s e s p é c i e s . U m d o s v a l o r e s m a i s b a i x o s r e l a t a d o 
f o i de 0,6% d e t e o r de u m i d a d e p a r a s e m e n t e s de v i d o e i r o 
(Be.tu.Za papytii.{íe.tia M a r s h ) . 0 t e o r de u m i d a d e r e c o m e n d a d o p a r a 
m u i t a s e s p é c i e s e s t á e n t r e 5 e 12% ( H O L M E S & B U S Z E W I C Z 4 9 ) . 
69 . - . 
S e g u n d o P O P I N I G I S as s e m e n t e s da m a i o r i a d a s especies 
a g r í c o l a s a t i n g e m sua m a t u r i d a d e f i s i o l ó g i c a c o m u m a l t o t e o r 
4 
de u m i d a d e ( 3 5 - 4 5 % ) . P r o n t a m e n t e , a p ô s a m a t u r a ç ã o f i s i o l õ g i c a , 
e l a s p o d e m s e r s e g u r a m e n t e c o l h i d a s e a m e l h o r q u a l i d a d e s e r a 
o b t i d a se a s s e m e n t e s f o r e m s e c a d a s p a r a u m t e o r de u m i d a d e 
39 4 0 
a d e q u a d o a o a r m a z e n a m e n t o . H A R R I N G T O N ' , e s t a b e l e c e u q u e 
p a r a a r m a z e n a m e n t o s e m e m b a l a g e m , p o r u m a n o , o t e o r de ú m i d a 
de d a s s e m e n t e s d e v e r a e s t a r e n t r e 1 2 - 1 4 % ; p a r a l o n g o s p e r í o 
d o s e n t r e 8 - 1 0 % e , p a r a o a r m a z e n a m e n t o e m a m b a l a g e n s impermeã 
v e i s de 4 - 8 % . 
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H A R R I N G T O N ' , s e m i n d i c a r p e r í o d o s d e d u r a ç a o , r e c ç 
m e n d a p a r a , a m a i o r i a d a s s e m e n t e s de p l a n t a s c u l t i v a d a s as se 
g u i n t e s t e m p e r a t u r a s de s e c a g e m relacionadas com.o teor de umidade: 
T e o r d e U m i d a d e T e m p e r a t u r a de s e c a g e m 
a c i m a de 18% 3 2°C 
e n t r e 10 e 18% 38°C 
a b a i x o de 10% 4 3°C 
Se a s e n s i b i l i d a d e â s e c a g e m de s e m e n t e s de uma d e t e r 
m i n a d a e s p é c i e n ã o ê c o n h e c i d a , o m e l h o r é s e l e c i o n a r a t e m p e 
•<• 43 
r a t u r a de a c o r d o c o m o n í v e l de u m i d a d e da semente (HARRINGTON ). 
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P a r a T O L E D O & M A R C O S F I L H O , a t e m p e r a t u r a de s e c a g e m 
q u e p o d e i n j u r i a r s e m e n t e s de d a d a e s p é c i e , v a r i a c o m o t e o r 
de u m i d a d e . Q u a n t o m a i s e l e v a d o f o r a u m i d a d e da s e m e n t e , m a i s 
b a i x a d e v e s e r a t e m p e r a t u r a . 
S e m e n t e s ú m i d a s c o m o a s de o l m e i r o , s a l g u e i r o , magnólia, 
c a r v a l h o , c a r i a e n o g u e i r a s ã o p a r t i c u l a r m e n t e s u s c e t í v e i s a 
d a n o s m o t i v a d o s p o r s e c a g e m . A o c o n t r á r i o , as s e m e n t e s da m a i o 
r i a d a s e s p é c i e s c o n í f e r a s e l e g u m i n o s a s , b e m c o m o de m u i t a s 
5 
o u t r a s , p o d e m s e r s e c a d a s s e m p r e j u í z o e m a n t e r - s e v i á v e i s du 
r a n t e a n o s ( K R A M E R & K O Z L O W S K I 5 8 ) . 
S e g u n d o B A R T O N & C R O C K E R 1 0 , e m b o r a a p e r d a de u m i d a d e 
s e j a p r e j u d i c i a l a m u i t a s e s p é c i e s , p a r a a m a i o r i a , n o e n t a n 
t o , ela t e m m o s t r a d o s e r de e f e i t o b e n é f i c o , s a l i e n t a n d o a i n 
da a n e c e s s i d a d e de se a j u s t a r o t e o r d e u m i d a d e das m e s m a s 
a n t e s de s u a a r m a z e n a g e m , p a r a n í v e i s c o n s i d e r a d o s e f i c i e n t e s . 
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R O B E R T S O N , e n f o c a a i m p o r t â n c i a d o c o n h e c i m e n t o do 
t e o r de u m i d a d e q u e p o d e s e r t o l e r a d o p e l a s e m e n t e s e m s o f r e r 
d e t e r i o r a ç ã o , n u m p e r í o d o d e t e m p o , a t e m p e r a t u r a especificada. 
De p o s s e d e s t a s i n f o r m a ç õ e s , p o d e r - s e - i a u t i l i z á - l a s c o m o u m 
g u i a p a r a s e l e c i o n a r a s c o n d i ç õ e s de a r m a z e n a m e n t o . 
35 
S e g u n d o G E N E L , n a o se p o d e i n d i c a r uma p o r c e n t a g e m d e 
u m i d a d e s e g u r a p a r a o a r m a z e n a m e n t o d e g r ã o s e s e m e n t e s , p a r a 
~ 13 
q u e sua c o n s e r v a ç a o s e j a ó t i m a . P a r a B R A N D E N B U R G , o t e o r d e 
u m i d a d e a c i m a d e 20% ê s u f i c i e n t e p a r a d e t e r i o r a r as s e m e n 
t e s . 
c 
B A R T O N , o b s e r v o u u m p r o l o n g a m e n t o n a l o n g e v i d a d e da se 
m e n t e da e s p é c i e Utmuó a m e u c a n a , secando-a antes do a r m a z e n a m e n 
to de 8% p a r a 7% de t e o r de u m i d a d e . H U S S ^° r e l a t a q u e , s e m e n 
t e s de c o n í f e r a s s u b m e t i d a s a uma s e c a g e m , p a r a r e d u ç ã o do seu 
t e o r de u m i d a d e â v a l o r e s i n f e r i o r e s a 8% o u 9 % , a p r e s e n t a r a m 
poder germinativo mais alto do que sementes com teor mais elevado apôs 24 
87 — 
meses. Para WANG , sementes de arvores que podem tolerar una secagem, o 
t e o r de u m i d a d e p o d e s e r i n f e r i o r a 8 % . M I Y A S A K I & C A N D I D O 6 3 , 
r e c o m e n d a m p a r a o a r m a z e n a m e n t o de s e m e n t e s de i p i a m a r e l o 
ITabebuZa òZ^atÃ.^ol-La) u m t e o r de u m i d a d e de 9,6 8 % . 3 
B A L D W I N , c i t a o s s e g u i n t e s t e o r e s de u m i d a d e r e c o m e n d a 
d o s p a r a o a r m a z e n a m e n t o â f r i o : F-cnui , 7 - 9 % ; Ab-ízò , 1 1 % ; 
6 
?ice.a, 6 - 7 % ; Ulmuò , 3 - 7 % ; Thuj a, 8 % ; Be.tu.la., 1 - 5 % ; e Eucalyptu& 
7 - 9 % . 
T e m - s e o b t i d o b o n s r e s u l t a d o s p a r a o a r m a z e n a m e n t o de 
s e m e n t e s de Abie.6 a£ba c o m u m a u m i d a d e f r 9-10%; p a r a F/iaxintU 
7 a 1 0 % ; Chamaec.ypan.X.0 obtaòa e Cn.yptome.fiia japonica 4 a 8 % . 
Para ?6e.udotòu.ga mznzizòii, a u m i d a d e d a s s e m e n t e s n ã o d e v e r á 
e x c e d e r a 7% ( K R A M E R & K O Z L O W S K I 5 8 ) . 
2 . 1 . 1 . P R O C E S S O DE S E C A G E M 
61 
0 p r o c e s s o de s e c a g e m , s e g u n d o M A R T I N S , apresenta d u a s 
f a s e s : 
a ) A u m i d a d e da s u p e r f í c i e das s e m e n t e s e t r a n s f e r i d a 
p a r a o a r . 
b ) A u m i d a d e i n t e r n a da s e m e n t e e t r a n s f e r i d a p a r a a 
s u p e r f í c i e . Se e s t a t r a n s f e r ê n c i a f o r m u i t o r á p i d a , 
p o d e o c o r r e r d a n o s c o m o t r i n c a m e n t o o u e n d u r e c i m e n 
t o . 
2 . 1 . 2 . M É T O D O S DE S E C A G E M 
A s e c a g e m de s e m e n t e s p o d e s e r r e a l i z a d a a t r a v é s de m ê 
t o d o s " a r t i f i c i a i s e n a t u r a i s * < B R A N D E N B U R G 1 3 e T O L E D O & M A R C O S 
84 
F I L H O ). 
Na s e c a g e m n a t u r a l , u t i l i z a - s e o s o l c o m o f o n t e de ca 
l o r , e na a r t i f i c i a l s e c a d o r e s o u d e p o s i t o s c o m c i r c u l a ç ã o de 54 a r a q u e c i d o o u a t e m p e r a t u r a a m b i e n t e ( J U S T I C E & B A S S ). 
20 
C A S T R O & K R U G , d e t e r m i n a r a m p a r a Inga e.du.ti& , q u e na 
s e c a g e m a o s o l , a q u e d a do p o d e r g e r m i n a t i v o ê r á p i d a , ao p o n 
7 
to de as s e m e n t e s , c o m e x p o s i ç ã o de 6 h o r a s , p e r d e r e m c o m p l e 
t a m e n t e a v i a b i l i d a d e . 
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S e g u n d o M A R T I N S , os m é t o d o s a r t i f i c i a i s de s e c a g e m , 
q u a n t o ã f o r m a de a t u a ç ã o do a r s e c o o u a q u e c i d o s ã o : 
a ) S e c a g e m c o n t í n u a - o n d e a s e m e n t e f i c a p e r m a n e n t e 
m e n t e s o b a a ç ã o do a r seco o u a q u e c i d o , a t é q u e o 
seu t e o r de u m i d a d e a t i n j a a p o r c e n t a g e m d e s e j a d a . 
b ) S e c a g e m i n t e r m i t e n t e o u p a r c e l a d a - o n d e a s e m e n t e 
s o f r e a a ç ã o do a r s e c o o u a q u e c i d o , d u r a n t e p e q u e 
n o s e s p a ç o s d e t e m p o , i n t e r c a l a d o s p o r p e r í o d o s de 
r e p o u s o , p a r a q u e h a j a m i g r a ç ã o da u m i d a d e do i n t e 
r i o r p a r a a s u p e r f í c i e . 
A s e c a g e m f e i t a e m e s t u f a s , a p r e s e n t a a v a n t a g e m de s e r 
m a i s r á p i d a e c o m c o n t r o l e de t e m p e r a t u r a . E m t o d o s o s c a s o s , 
o m a i o r c u i d a d o d e v e s e r t o m a d o c o m r e l a ç ã o ã t e m p e r a t u r a , a 
q u a l n ã o d e v e u l t r a p a s s a r a H2°C. T e m p e r a t u r a s a c i m a d e s t a , po 
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d e m a f e t a r ã g e r m i n a ç ã o d a s s e m e n t e s ( S U I T E R F I L H O ). P a r a 
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H A R R I N G T O N , o m á x i m o de t e m p e r a t u r a s e g u r a p a r a s e c a g e m e 
de 4 5°C e o t e m p o de e x p o s i ç ã o n ã o d e v e u l t r a p a s s a r 10 h o 
r a s . 
A s t e m p e r a t u r a s a l t a s são e s p e c i a l m e n t e p e r i g o s a s p a r a 
as s e m e n t e s de u m i d a d e e l e v a d a ( B A R T O N 5 ) . A t u a l m e n t e , a t e n d i n 
c i a ê o "emprego d e t e m p e r a t u r a s m a i s b a i x a s e c o r r e n t e s de ar 
m a i o r e s , a f i m de l o g r a r u m a m a i o r s e g u r a n ç a na s e c a g e m (HOL 
M E S & B U S Z E W I C Z 4 9 ) . 
U m a s e c a g e m q u í m i c a , m e d i a n t e o u s o de a g e n t e s d e s i d r a 
t a n t e s c o m o o x i d o de c á l c i o , s í l i c a , c a r v ã o v e g e t a l e á c i d o 
s u l f ú r i c o , p o d e ser a p l i c a d a e f i c a z m e n t e a l o t e s p e q u e n o s de 
5 
s e m e n t e s v a l i o s a s ( B A R T O N ). 
8 
2 . 2 . A R M A Z E N A M E N T O 
2 . 2 . 1 . F I N A L I D A D E S DO A R M A Z E N A M E N T O 
A p ô s a s o p e r a ç õ e s de e x t r a ç ã o , s e c a g e m e b e n e f i c i a m e n 
t o , as s e m e n t e s p o d e m s e r d e s t i n a d a s ao a r m a z e n a m e n t o , o n d e 
p e r m a n e c e r ã o a t e a o c a s i ã o a p r o p r i a d a p a r a c o m e r c i a l i z a ç ã o o u 
- 79 
u t i l i z a ç a o p a r a s e m e a d u r a ( S I L V A ). 
A f i n a l i d a d e do a r m a z e n a m e n t o é m a n t e r as s e m e n t e s de 
f o r m a q u e e s t a s c o n s e r v e m o m á x i m o p o d e r g e r m i n a t i v o o m a i o r 
5 9 
t e m p o p o s s í v e l ( M A G I N I ). 
S e g u n d o D E L O U C H E 2 5 e D E L O U C H E et a l 2 8 , a r a z ã o f u n d a m e n 
t a l p a r a o armazenamento d e s e m e n t e s e p r e s e r v a r o u m a n t e r sua 
q u a l i d a d e f i s i o l o g i c a a t r a v é s da m i n i m i z a ç ã o da v e l o c i d a d e de 
d e t e r i o r a ç ã o , q u e é u m p r o c e s s o i r r e v e r s í v e l , n ã o se p o d e n d o 
i m p e d i r q u e o c o r r a . No e n t a n t o , p o d e - s e i n f l u e n c i a r o u c o n t r o 
l a r sua v e l o c i d a d e a t r a v é s de u m a r m a z e n a m e n t o a d e q u a d o . 
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T O L E D O & M A R C O S F I L H O , r e s u m e m as f u n ç õ e s do a r m a z e n a 
m e n t o c o m o a t u a n t e s da s e g u i n t e m a n e i r a : 
a ) P o s s i b i l i t a a u t i l i z a ç ã o da s e m e n t e na é p o c a da se 
m e a d u r a , q u e d i f i c i l m e n t e c o i n c i d e c o m a é p o c a d e co 
l h e i t a . 
b ) "Possibilita a m a n u t e n ç ã o da q u a n t i d a d e de m a t e r i a l 
s u f i c i e n t e p a r a s u p r i r as é p o c a s o n d e h a j a a e s c a s 
s e z o u p r o d u ç ã o d e f i c i e n t e . 
c) R e g u l a d o r de m e r c a d o . 
0 i d e a l s e r i a s e m e a r i m e d i a t a m e n t e a p o s a c o l h e i t a , 
p r i n c i p a l m e n t e p a r a d e t e r m i n a d a s e s p é c i e s de l o n g e v i d a d e c u r 
ta c o m o : o p i n h e i r o do P a r a n á - Â/iaucaA-ta anguAti.^otLa. ( B e r t . ) 
9 
0 . K t z e ; o a n g i c o v e r m e l h o - Pa.A.ap4.ptade.n<Ca h.i.gZda. ( B e n t h . ) 
B r e n a n ; a c a r o b a - JacaAanda mlcAantha C h a m . ; a c a i x e t a -
Tabe.buÁA. c.aAò4.no<LdeA ( L a m . ) D C ; a s e r i n g u e i r a - H e v e a bfiai,Á,tJÍ2.nòJi& 
( M u e l l . A r g . ) e o u t r a s e s p é c i e s n a t i v a s , o q u e na p r á t i c a n e m 
s e m p r e ê p o s s í v e l . ( K L E I N 5 5 ' 5 6 , P R A N G E 7 1 , S U I T E R F I L H O 8 1 ) . 
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M O R A N D I N I , s a l i e n t a a i r r e g u l a r i d a d e de f r u t i f i c a ç ã o 
d a s á r v o r e s f l o r e s t a i s c o m o e m q u a s e t o d a s as P i c e a s q u e , p o r 
e x e m p l o , p r o p o r c i o n a m b o a s c o l h e i t a s a c a d a c i n c o a n o s e as 
v e z e s em i n t e r v a l o s m a i o r e s de a t é 10 a n o s . M u i t a s c o n í f e r a s 
a p r e s e n t a m b o a s p r o d u ç õ e s a c a d a t r ê s o u q u a t r o a n o s , s e n d o r e 
l a t i v a m e n t e c o m u m c o l h e i t a s p o b r e s e m a n o s i n t e r m e d i á r i o s . A s 
s e m e n t e s d e s t a s e s p é c i e s , c o l h i d a s e m a n o s de b o a p r o d u ç ã o , t e 
r ã o que s e r a r m a z e n a d a s , â s v e z e s , d u r a n t e v á r i o s a n o s c o m o 
o b j e t i v o de d i s p o r de r e s e r v a s p a r a os a n o s de e s c a s s a o u ne 
59 
n h u m a f r u t i f i c a ç ã o ( M A G I N I ). 
A d u r a ç ã o d a v i a b i l i d a d e d a s s e m e n t e s t e m s i d o , s e g u n 
22 
do C R O C K E R & B A R T O N , m o t i v o de p r e o c u p a ç a o por p a r t e d o s p e s 
o 
q u i s a d o r e s , d e s d e l o n g a d a t a . A f i r m a m a i n d a , s e r e x t r e m a m e n t e 
d i f í c i l d e t e r m i n a r - s e , c o m e x a t i d ã o a l o n g e v i d a d e das s e m e n t e s , 
v i s t o v a r i a r g r a n d e m e n t e c o n f o r m e a e s p é c i e e , d e n t r o d e s t a , 
c o m as c o n d i ç õ e s de c o n s e r v a ç ã o a q u e são s u b m e t i d a s . 
2 . 2 . 2 . C O N D I Ç Õ E S DE A R M A Z E N A M E N T O 
A s m e l h o r e s c o n d i ç õ e s de a r m a z e n a m e n t o são a q u e l a s q u e 
m a n t é m as a t i v i d a d e s m e t a b ó l i c a s da s e m e n t e r e d u z i d a s a o m i n i 
m o ( B U N C H 1 5 ) . 
46 
H A R T M A N N & K E S T E R } r e l a t a m q u e as c o n d i ç o e s de a r m a z e 
n a m e n t o q u e m a n t é m a v i a b i l i d a d e da s e m e n t e são a q u e l a s que r e 
10 
d u z e m a r e s p i r a ç ã o e o u t r o s p r o c e s s o s m e t a b ó l i c o s s e m c a u s a r 
d a n o s . 
5 8 ~ 
P a r a K R A M E R & K O Z L O W S K I , a s c o n d i ç õ e s d e a r m a z e n a m e n 
t o s ã o m u i t o v a r i á v e i s e d e p e n d e m do t e o r e m u m i d a d e e d e o u 
t r a s c a r a c t e r í s t i c a s d a s s e m e n t e s . un u? 59 
D e a c o r d o c o m H A R R I N G T O N ' e J A M E S , a s m e l h o r e s 
c o n d i ç õ e s p a r a u m a r m a z e n a m e n t o s e g u r o d e e s p é c i e s a g r í c o l a s 
s ã o : 
a ) A s o m a da p o r c e n t a g e m d e u m i d a d e r e l a t i v a c o m a t e m 
p e r a t u r a e m g r a u s F a h r e n h e i t n ã o d e v e e x c e d e r u m ín 
d i c e 1 0 0 . 
b ) A l o n g e v i d a d e d a s s e m e n t e s é d u p l i c a d a p a r a c a d a 1% 
r e d u z i d o n o t e o r d e u m i d a d e d a s s e m e n t e s d e n t r o d a 
f a i x a d e 5 a 1 4 % o u a c a d a 5°C r e d u z i d o s n a t e m p e r a 
t u r a d e a r m a z e n a m e n t o n a f a i x a d e 50°C a 0°C. E s t a 
r e g r a p o d e , p r o v a v e l m e n t e , s e r t a m b é m a p l i c a d a p a r a 
s e m e n t e s d e a r v o r e s e a r b u s t o s . 
A s t e m p e r a t u r a s d e 2-4°C e t e o r d e u m i d a d e da s e m e n t e 
e n t r e 9 - 1 1 % t e m s i d o u s a d o c o m ê x i t o c o m AbÁ.e.6 ce.phaZonÁ.aa, A . 
notidmcLYiYiLanoL, A . QKandLò, e.uA.opae.6, Pí-cza e.xce.Zòa, ?i.nLU> 
la.fiÁ.cÃ.0 ( v a r . caZa.bsiÁ.ca, coA.ó<ccana e paZZa6A.ana), P . pi.na&tzti, 59 
P . òíZvQ.òth.i.6 e P&ZLLdotòuga douglcLòi*. ( M A G I N I ) . 
A c o n s e r v a ç ã o d e a l g u m a s s e m e n t e s é c o n s i d e r a v e l m e n t e 
p r o l o n g a d a se c o l o c a d a s n u m a a t m o s f e r a d e b a i x o t e o r d e o x i g ê 
n i o e e l e v a d o t e o r d e a n i d r i d o c a r b ô n i c o . S e g u n d o Í : K I D D c i t a 5 8 d o p o r K R A M E R & K O Z L O W S K I , a s s e m e n t e s de He.ue.a btia&ilÍQ.ni>Í6 
K I D D , F . M . T h e c o n t r o l l i n g i n f l u e n c e of c a r b o n d i o x i d e in 
.the m a t u r a t i o n , d o r m a n c y , a n d g e r m i n a t i o n of s e e d s , I I , 
R o y . S o c . P r o c . , 3 8 7 : 6 0 9 - 6 2 5 , L o n d o n , 1 9 1 4 . 
1 1 
são b e n e f i c i a d a s p e l a c o n s e r v a ç ã o s o b c o n c e n t r a ç ã o d e 40% a 
45% de a n i d r i d o c a r b ô n i c o . 
P a r a H U S S 5 0 e R O B E R T S 7 5 v á r i o s são o s f a t o r e s q u e in 
fliienciam a m a n u t e n ç ã o da v i a b i l i d a d e e v i g o r d u r a n t e o a r m a 
z e n a m e n t o , t a i s c o m o : v i a b i l i d a d e i n i c i a l , u m i d a d e i n i c i a l d a s 
s e m e n t e s , u m i d a d e r e l a t i v a e t e m p e r a t u r a de a r m a z e n a m e n t o , ca 
r a c t e r í s t i c a s g e n é t i c a s , c o m p o s i ç ã o g a s o s a , i n j u r i a s m e c â n i c a s , 
f u n g o s e i n s e t o s , t e m p e r a t u r a de s e c a g e m , t r a t a m e n t o p r é v i o 
c o m f u n g i c i d a s , c o m p o s i ç ã o q u í m i c a e t i p o de e m b a l a g e m . 
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B A R T O N e A G U I A R , m o s t r a m a i m p o r t â n c i a da v i a b i l i d a d e 
i n i c i a l do l o t e c o m o u m f a t o r q u e a f e t a o a r m a z e n a m e n t o . B A R 
T O N , u t i l i z o u e m s u a s p e s q u i s a s , s e m e n t e s de v á r i a s e s p é c i e s 
c o m n í v e i s de v i a b i l i d a d e a l t o s e b a i x o s , e o b s e r v o u q u e , pa 
ra c o n d i ç õ e s d e s f a v o r á v e i s de a r m a z e n a m e n t o (30°C e 7 5 % d e u m i 
d a d e r e l a t i v a ) a q u e l a s de a l t o n í v e l e r a m m a i s r e s i s t e n t e s que 
as d e b a i x o . 
T e s t e s c o m s e m e n t e s a g r í c o l a s e f l o r e s t a i s t ê m 
d e m o n s t r a d o q u e o t e o r de u m i d a d e e l e v a d o a u m e n t a a 
r e s p i r a ç ã o e c o n s e q u e n t e m e n t e a c e l e r a a d e t e r i o r a ç ã o da 
q 1 R uq 
s e m e n t e . ( B A R T O N , B U S Z E W I C Z , H O L M E S & B U S Z E W I C Z 
H A L L 3 8 e J O N E S 5 3 ) . 
0 t e o r de u m i d a d e t a m b é m é d e s t a c a d o p o r o u t r o s p e s q u i 
s a d o r e s ( B A R T O N 9 , C R O C K E R 2 1 , H A R R I N G T O N 4 5 e H E I T 4 7 ) c o m o f a t o r 
i m p o r t a n t e n a m a n u t e n ç ã o da v i a b i l i d a d e das s e m e n t e s a r m a z e n a 
das e p a r t i c u l a r m e n t e p a r a a q u e l a s q u e são e s t o c a d a s p o r I o n 
gos p e r í o d o s â b a i x a s t e m p e r a t u r a s ( B A R N E T T 4 e H U S S 5 0 ) . 
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H A R R I N G T O N , c o n s i d e r a o a l t o t e o r d e u m i d a d e das s e m e n 
tes c o m o o m a i s i m p o r t a n t e f a t o r c a u s a d o r da p e r d a do v i g o r e 
12 
da g e r m i n a ç ã o . R e s s a l t a q u e , e m s e m e n t e s c o m t e o r de u m i d a d e 
e n t r e 14% e 1 8 % , p o d e m o c o r r e r a q u e c i m e n t o c a u s a d o p e l a r e s p i 
r a ç ã o , f u n g o s e b a c t é r i a s e p o p u l a ç õ e s de i n s e t o s . 
0 t e o r de u m i d a d e d a s s e m e n t e s a f e t a d i v e r s o s p r o c e s s o s 
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b i o l o g i c o s , q u e p o d e m , s e g u n d o T O L E D O & M A R C O S F I L H O s e r su 
m a r i z a d o s da s e g u i n t e m a n e i r a : 
a ) A c i m a de 45 - 6 0 % , d e p e n d e n d o da e s p é c i e o c o r r e a 
g e r m i n a ç ã o . 
b ) E n t r e 4 5 - 6 0 % e 1 8 - 2 0 % , a v e l o c i d a d e r e s p i r a t ó r i a da 
s e m e n t e e d o s m i c r o o r g a n i s m o s é e l e v a d a e hã a q u e c i 
m e n t o da m a s s a d e s e m e n t e . 
c ) E n t r e 1 8 - 2 0 % e 1 2 - 1 4 % , p o d e o c o r r e r o d e s e n v o l v i m e n 
t o de f u n g o s , e s p e c i a l m e n t e se a s e m e n t e e s t i v e r in 
j u r i a d a . A l é m d i s s o , a s e m e n t e r e s p i r a a t i v a m e n t e o 
q u e c a u s a r á p i d a p e r d a de g e r m i n a ç ã o e v i g o r . E n t r e 
13 e 16% de u m i d a d e h ã u m a m a i o r r e s i s t ê n c i a d a s se 
m e n t e s a o s d a n o s m e c â n i c o s . 
d ) E n t r e 1 0 - 1 3 % , a c o n s e r v a ç ã o de s e m e n t e s p o d e ser f e i 
ta em a m b i e n t e a b e r t o d u r a n t e 6 a 8 m e s e s . Ainda ocor 
r e o a t a q u e de i n s e t o s e a s s e m e n t e s s ã o m u i t o sen 
s í v e i s a o s d a n o s m e c â n i c o s . 
e ) C o m m e n o s de 8 - 9 % , a s a t i v i d a d e s d o s i n s e t o s são p r a 
t i c a m e n t e n u l a s . 
f ) E n t r e 4 - 8 % p a r a a r m a z e n a m e n t o de s e m e n t e s e m e m b a l a 
g e n s â p r o v a de u m i d a d e p o r l o n g o t e m p o . 7 
B A R T O N v e r i f i c o u q u e , t a n t o o a l t o t e o r d e u m i d a d e do 
a m b i e n t e q u a n t o sua v a r i a ç ã o , s ã o a l t a m e n t e n o c i v o s a c o n s e r 
21 
v a ç ã o de s e m e n t e s . C R O C K E R , r e l a t o u q u e a c a p a c i d a d e de a b s o r 
ç ã o da u m i d a d e do a r , p e l a s s e m e n t e s , v a r i a c o n f o r m e a c o m p o 
13 
s i ç ã o q u í m i c a d a s m e s m a s e a n a t u r e z a e e s p e s s u r a do t e g u m e n 
t o . A s s i m s e n d o , as s e m e n t e s o l e a g i n o s a s a b s o r v e m m e n o s ú m i d a 
de q u e as a m i l á c e a s . Q u a n d o as s e m e n t e s são c o l o c a d a s e m u m 
a m b i e n t e c o m d e t e r m i n a d a u m i d a d e r e l a t i v a h á u m a t e n d ê n c i a des 
t e c e d e r u m i d a d e p a r a a s e m e n t e o u e s t a p a r a o a r , a t e q u e se 
ja a t i n g i d o o p o n t o de e q u i l í b r i o h i g r o s c S p i c o . 
A s r e l a ç õ e s e n t r e u m i d a d e da s e m e n t e e u m i d a d e r e l a t i 
va do a r , t e m s i d o o b j e t o d e v á r i a s p e s q u i s a s . 
6 ~ ^ 
B A R T O N , e s t u d a n d o a i n f l u ê n c i a da r e l a ç ã o u m i d a d e r e 
l a t i v a e t e m p e r a t u r a do a r , na v i a b i l i d a d e de s e m e n t e de vã 
r i a s e s p é c i e s , o b s e r v o u q u e n o i n í c i o do t e s t e , s e m e n t e s do 
m e s m o l o t e p o s s u í a m a m e s m a v i a b i l i d a d e e m t o d a s a s c o n d i ç õ e s 
de a r m a z e n a m e n t o (3 5 % , 5 5 % , 7 6% e u m i d a d e r e l a t i v a e 5°C, 10°C 
e 30°C d e t e m p e r a t u r a ) . C o m o d e c o r r e r do p e r í o d o de a r m a z e n a 
m e n t o , a p e r d a de v i a b i l i d a d e p r o g r e d i u m a i s r a p i d a m e n t e sob 
c o n d i ç õ e s de a l t a t e m p e r a t u r a e u m i d a d e . O b s e r v o u , a i n d a , q u e 
o t e o r de u m i d a d e d a s s e m e n t e s no v e r ã o , e r a a p r o x i m a d a m e n t e o 
d o b r o d a q u e l e r e g i s t r a d o no i n v e r n o , a c r e d i t a n d o q u e e s s a s flu 
t u a ç õ e s c o n t r i b u e m p a r a a d e t e r i o r a ç ã o das s e m e n t e s a r m a z e n a 
das e m a m b i e n t e a b e r t o . 
S U I T E R F I L H O & L I S B Â O J Ú N I O R 8 3 , t r a b a l h a n d o c o m s e m e n 
t e s d e EucaZyptuò òalÃ,gna. c o n c l u i r a m : 
a ) A p o r c e n t a g e m de g e r m i n a ç ã o d a s s e m e n t e s decresce com 
o a u m e n t o da u m i d a d e r e l a t i v a a p a r t i r de 4 0 % . 
b ) 0 a r m a z e n a m e n t o e m a m b i e n t e s c o m u m i d a d e r e l a t i v a in 
f e r i o r a 40% m a n t ê m o p o d e r g e r m i n a t i v o das s e m e n t e s 
ao f i n a l de 270 d i a s . 
c ) 0 a m b i e n t e c o m 10% de u m i d a d e r e l a t i v a f o i s i g n i f i 
c a t i v a m e n t e p r e j u d i c i a l ao p e s o e s p e c í f i c o das s e m e n 
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t e s . 
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S U I T E R F I L H O , c o n c l u i u q u e s e m e n t e s de kficiucafiía 
angiutl^otía são m a i s b e m c o n s e r v a d a s a u m a u m i d a d e r e l a t i v a a m 
b i e n t e e m t o r n o d e 8 0 % . 
0 t e o r d e u m i d a d e das s e m e n t e s a r m a z e n a d a s p o d e s e r 
e q u i l i b r a d o p a r a u m n í v e l d e t e r m i n a d o de u m i d a d e r e l a t i v a e 
t e m p e r a t u r a . P o r e x e m p l o , s e m e n t e s de P-Ónitó patu&tfi<L& M i l l p o 
d e m a t i n g i r u m t e o r de u m i d a d e de 10% se a r m a z e n a d a s a 1,6°C 
e 38% de u m i d a d e r e l a t i v a e i d ê n t i c o t e o r de u m i d a d e se e s t o 
Q C 
cada a 25 C e 59% d e u m i d a d e r e l a t i v a ( W A K E L E Y ). E m Pla.tanuò 
occldcntatl& L . , a s s e m e n t e s a t i n g e m 1 0 , 5 % de t e o r d e u m i d a d e 
q u a n d o a r m a z e n a d a s a 25 C e 57% de u m i d a d e r e l a t i v a ( B O N N E R 1 ^ . 
S o b r e o p o n t o de e q u i l í b r i o de t e o r de u m i d a d e de ú m i d a 
de de s e m e n t e s d e a r v o r e s e a r b u s t o s , s o m e n t e e x i s t e m l i m i t a 
das i n f o r m a ç õ e s ( E S T A D O S U N I D O S 3 1 ) . 
A t e m p e r a t u r a de armazenamento pode ser próxima ao p o n t o d ç 
c o n g e l a m e n t o o u i n c l u s i v e pode .ser um pouco inferior p a r a " D o u g l a s 
fir" e PZnuò pondcfioòa. Na p r a t i c a , se c o n s i d e r a m a d e q u a d a s 
para m u i t a s a p l i c a ç õ e s as t e m p e r a t u r a s c o m p r e e n d i d a s e n t r e 0 o 
e 5°C, mas p a r a a l g u m a s e s p é c i e s o a r m a z e n a m e n t o prolongado re 
q u e r t e m p e r a t u r a s i n f e r i o r e s ao p o n t o de c o n g e l a ç ã o . S ã o m u i 
tas as espécies que podem ser conservadas por longo tempo â t e m p e r a t u 
r a s d e 3 o e 5°C p o d e n d o . c i t a r - s e . e n t r e e l a s kbleM, Ace.fi, Ce.dh.u6, 
Tfiaxinu.6, Lafiix, Picca., Sofibuò, Pinuò e Pòcudotòuga ( M A G I N I 5 9 ) . 
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S e g u n d o D E I C H M A N N , s e m e n t e s p e q u e n a s , n o r m a l m e n t e r e 
q u e r e m a m b i e n t e s e c o e t e m p e r a t u r a s b a i x a s p a r a a r m a z e n a m e n t o 
e n q u a n t o a s s e m e n t e s g r a n d e s u s u a l m e n t e c o m p o r t a m - s e m e l h o r 
q u a n d o a r m a z e n a d a s e m a m b i e n t e ú m i d o e t e m p e r a t u r a b a i x a . 
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2 . 2 . 3 . T I P O S E M A T E R I A I S DE E M B A L A G E M 
A t e c n o l o g i a m o d e r n a r e c o r r e a u m a s e r i e de m é t o d o s e 
m a t e r i a i s p a r a o a r m a z e n a m e n t o , v i s a n d o c o n s e r v a r as c a r a c t e 
r í s t i c a s o r i g i n a i s d o s l o t e s de s e m e n t e s , no p e r í o d o c o m p r e e n 
d i d o e n t r e a c o l h e i t a e a s e m e a d u r a . P a r a t a n t o , a e s c o l h a des 
tes m é t o d o s e m a t e r i a i s d e p e n d e s e m p r e d a s c a r a c t e r í s t i c a s f í 
s i c a s ( t a m a n h o , p e s o , c o r , t e o r de u m i d a d e , s a n i d a d e , p u r e z a 
f í s i c a ) e f i s i o l ó g i c a ( p o d e r g e r m i n a t i v o , v i g o r , c o m p o s i ç ã o 
q u í m i c a , e s t a d o de l a t ê n c i a ) d a s s e m e n t e s e , t a m b é m , do a m b i e n 
O h 
t e e do p e r í o d o d e a r m a z e n a m e n t o ( T O L E D O & M A R C O S F I L H O ). 
Os m a t e r i a i s u t i l i z a d o s p a r a a e m b a l a g e m de s e m e n t e s 
d e v e m a p r e s e n t a r r e s i s t ê n c i a p a r a s u p o r t a r e m as c o n d i ç õ e s de 
manuseio e , se p o s s í v e l p r o t e g e r a s s e m e n t e s c o n t r a i n s e t o s , roe 
d o r e s e t r o c a s de v a p o r d ' a g u a c o m a a t m o s f e r a . A d u r a b i l i d a 
d e , as f a c i l i d a d e s p a r a i m p r e s s ã o o u r o t u l a ç ã o , t a m b é m são fa 
t o r e s c o n s i d e r a d o s p a r a a e s c o l h a do m a t e r i a l d e s t i n a d o ã e m 
b a l a g e m . 
D e u m m o d o g e r a l , e x i s t e m t r ê s t i p o s de e m b a l a g e n s cias 
s i f i c a d a s q u a n t o â p o s s i b i l i d a d e de t r o c a s de v a p o r d'ãgua c o m 
o ar: 
a) Embalagens porosas: permitem trocas de umidade entre as semen 
tes e o ar. Exemplos: sacos de tela de algodão, de juta, de pa 
pel e tela de plástico. Quando a semente ê armazenada em erriba 
lagens permeáveis ã umidade, seu teor de umidade flutua com as 
variações da umidade relativa do ar. Tratando-se de local de 
alta umidade relativa do ar, a semente aumentará seu teor de 
umidade. 0 elevado teor de umidade resultante, causará u m ace 
leração nos processos deteriorativos e rápida perda de germina 
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çao e vigor da semente (POPINIGIS ). Cada especie possui capa 
cidade variável de absorção de umidade sob condições idênticas 
de umidade relativa e temperatura, dependendo, principalmente 
d e s u a c o m p o s i ç ã o q u í m i c a e da e s t r u t u r a d o s t e g u m e n 84 t o s ( T O L E D O & M A R C O S F I L H O ). P a r a a r m a z e n a m e n t o , nes 
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t a s e m b a l a g e n s P O P I N I G I S r e c o m e n d a t e o r e s de ú m i d a 
de de 12% para as-sementes amiláceas'e 13% para as oleaginosas. 
b ) E m b a l a g e n s r e s i s t e n t e s â p e n e t r a ç ã o de u m i d a d e : p e r 
m i t e m a p a s s a g e m de m e n o r e s q u a n t i d a d e s d e u m i d a d e . 
E x e m p l o s : s a c o s de papel• multifolhados, de asfalto, de po 
l i e t i l e n o , p i o f i l m , p o l i e s t e r ( T O L E D O & M A R C O S FI 
84 
L H O ). P a r a c o n s e r v a r a v i a b i l i d a d e d a s s e m e n t e s 
n e s t e t i p o de e m b a l a g e m , o t e o r de u m i d a d e , na oca 
s i ã o do a c o n d i c i o n a m e n t o , ê m u i t o i m p o r t a n t e , p o i s 
d e v e s e r 2 a 3% i n f e r i o r a q u e l e e m p r e g a d o q u a n d o a 
e m b a l a g e m ê c o m p l e t a m e n t e p e r m e á v e l . E s t e t i p o de em 
b a l a g e m p o d e ser u s a d o q u a n d o a s c o n d i ç õ e s n ã o são 
d e m a s i a d a m e n t e ú m i d a s e o p e r í o d o de a r m a z e n a m e n t o 
n ã o f o r p r o l o n g a d o ( P O P I N I G I S 6 8 ) . 
c) E m b a l a g e n s a p r o v a de p e n e t r a ç ã o de u m i d a d e : r e c i 
p i e n t e s l a m i n a d o s de f i b r a e a l u m í n i o , l a m i n a d o s de 
a l u m í n i o e p a p e l , l a m i n a d o s de a l u m í n i o e p l á s t i c o , 84 
l a t a s , p a p e l c e l o f a n e ( T O L E D O & M A R C O S F I L H O ). Es 
t e t i p o d e e m b a l a g e m , e l i m i n a a i n f l u ê n c i a da ú m i d a 
d e do a r e x t e r n o s o b r e a s e m e n t e . A l e m de n ã o e n t r a r 
e m e q u i l í b r i o c o m a u m i d a d e do a r , as s e m e n t e s d e i 
x a m d e s o f r e r f l u t u a ç õ e s no seu t e o r d e u m i d a d e , fa 
to e s t e q u e f a v o r e c e a i n d a m a i s sua c o n s e r v a ç ã o (PO 
P I N I G I S 5 8 ) . 
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U m a d a s p r i n c i p a i s c o n s i d e r a ç õ e s a s e r e m f e i t a s n o e m 
p r e g o d e e m b a l a g e n s i m p e r m e á v e i s , r e f e r e - s e a o t e o r d e ú m i d a 
de.- S e g u n d o HARR.INGTON , o b s e r v a ç o e s e m p í r i c a s i n d i c a m q u e 
t e o r e s d e u m i d a d e s u p e r i o r e s a 1 2 % p a r a s e m e n t e s a l b u m i n o s a s 
e a 9% p a r a o l e a g i n o s a s p r o v o c a m d e t e r i o r a ç õ e s m a i s r á p i d a s e m 
e m b a l a g e n s i m p e r m e á v e i s a u m i d a d e q u e n a s p e r m e á v e i s . 
O s m a t e r i a i s e m p r e g a d o s p a r a e m b a l a g e n s s ã o : t e l a de j u 
t a , t e l a d e a l g o d ã o , p r o d u t o s d e p a p e l , p e l í c u l a s d e c e l o f a n e , 
p o l i e t i l e n o , e m b a l a g e n s m e t á l i c a s , e m b a l a g e n s d e v i d r o e e m b a 
~ 84 
l a g e n s d e p a p e l a o ( T O L E D O & M A R C O S F I L H O ) , p o l i e s t e r , . p o l i 
. £ Ll 
v i n i l e f o l h a d e a l u m í n i o ( J U S T I C E & B A S S ) . 
A s e m b a l a g e n s d e v i d r o s ã o c o m u m e n t e u s a d a s e s ã o s u p e 
r i o r e s a s d e l a t a q u e se d e s g a s t a m e s ã o d a n i f i c a d o s p e l o u s o 
5 
r e p e t i d o ( B A R T O N ) . A s e m b a l a g e n s d e v i d r o t e m l i m i t a d a c a p a 
c i d a d e p a r a a r m a z e n a r g r a n d e s q u a n t i d a d e s d e s e m e n t e s . 
E m u m e s t u d o s o b r e m a t e r i a l p a r a e m b a l a g e m d e s e m e n 
12 . 
t e s , B O N N E R , v e r i f i c o u q u e e m s a c o s d e p o l i e t i l e n o d e 
4 a 10 " m i l s . p o d e - s e a r m a z e n a r g l a n d e s de c a r v a l h o p o r a t é 3 
a n o s , p e r m i t i n d o a r e t e n ç ã o d o t e o r d e u m i d a d e o r i g i n a l e p o u 
c a m u d a n ç a g a s o s a . A p a r e n t e m e n t e s a c o s d e p o l i e t i l e n o c o m 4 
m i l s d e e s p e s s u r a m a n t é m a u m i d a d e d a s g l a n d e s e c o m 10 m i l s 
n ã o p e r m i t e m s u f i c i e n t e s t r o c a s g a s o s a s . C o n t u d o , **OWEN(1956) 
8 7 — 
c i t a d o p o r W A N G , a f i r m a q u e a s e m b a l a g e n s d e p l á s t i c o e p o 
l i e t i l e n o n ã o s ã o a p r o p r i a d o s p a r a a r m a z e n a m e n t o d e s e m e n t e s , 
p o r l o n g o s p e r í o d o s , r e q u e r e n d o b a i x a u m i d a d e d a s e m e n t e p a r a 
" m i l : m e d i d a i n g l e s a i g u a l a m i l é s i m a p a r t e da p o l e g a d a . 
O W E N , E . B . T h e s t o r a g e of s e e d s for m a í n t e n a n c e of v i a b i 
l i t y . C o m m o n w e a l t h A g r . B u r e a u x , F a r n h a m R o y a i , B u c k s . , 
E n g . , C o m m o n w e a l t h B u r . P a s t u r e s F i e l d C r o p s B u l i . 4 3 . 
8 1 p . 1 9 5 6 . 
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r e t e n ç ã o da v i a b i l i d a d e sob c o n d i ç õ e s ú m i d a s , p o r n ã o s e r e m 
c o m p l e t a m e n t e i m p e r m e á v e i s ã u m i d a d e . 
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De a c o r d o c o m B A R T O N , s a c o s de a n i a g e m p o d e m s e r u s a 
d o s p a r a a r m a z e n a m e n t o s de s e m e n t e s de " D o u g l a s f i r " p o r p e 
r í o d o s s u p e r i o r e s a 5 a n o s , â b a i x a s t e m p e r a t u r a s . 
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P R A N G E , e s t u d a n d o a c o n s e r v a ç a o d e . s e m e n t e s de 
A fia a c.OLn.i.0. a.nguòt<LúoZ<La e m c â m a r a f r i a e â t e m p e r a t u r a a m b i e n 
t e e m d i f e r e n t e s e m b a l a g e n s , v e r i f i c o u q u e n ã o h á d i f e r e n ç a 
q u a n d o as s e m e n t e s são c o n s e r v a d a s e m a m b a l a g e n s de v i d r o o u 
p l á s t i c o , b e m c o m o e m s a c o s de a n i a g e m o u s a c o s de p a p e l t i p o 
k r a f t , d e s d e q u e s e j a m m a n t i d a s e m c â m a r a f r i a . C o n c l u i u , a i n 
d a , q u e as t e m p e r a t u r a s b a i x a s ( e n t r e 0 e 5°C) a g i r a m i n d e p e n 
d e n t e m e n t e d a s e m b a l a g e n s s o b r e a c o n s e r v a ç ã o do p o d e r g e r m i 
n a t i v o . 
2 . 2 . 4 . M É T O D O S DE A R M A Z E N A M E N T O 
0 m é t o d o a p r o p r i a d o p a r a a r m a z e n a m e n t o de s e m e n t e s de 
a r v o r e s v a r i a . c o m as c a r a c t e r í s t i c a s da s e m e n t e , c o m sua q u a 
„ 4g 
l i d a d e e c o m o p e r í o d o de a r m a z e n a m e n t o ( H O L M E S & B U S Z E W I C Z ). 
E x i s t e m d o i s t i p o s de a r m a z e n a m e n t o p a r a s e m e n t e s de 
- 8 7 5 9 
a r v o r e s : o s e c o e o ú m i d o ( W A N G , M A G I N I ). 
2 . 2 . 4 . 1 . A R M A Z E N A M E N T O SECO 
a ) A R M A Z E N A M E N T O S E C O L A C R A D O 
A p r e s e n ç a de o x i g ê n i o l i v r e e r a a n t e r i o r m e n t e c o n s i d e 
r a d o e s s e n c i a l p a r a r e t e r a v i a b i l i d a d e d a s s e m e n t e s em a r 
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m a z e n a m e n t o , m a s t e s t e s c o m s e m e n t e s a g r í c o l a s e f l o r e s t a i s 
t ê m p r o v a d o q u e o o x i g ê n i o i n c r e m e n t a a r e s p i r a ç ã o e c o n s e 
9 
q u e n t e m e n t e a c e l e r a a d e t e r i o r a ç ã o d a s e m e n t e ( B À R T O N , 
S A Y R E 7 7 , e S I M P S O N 8 0 ) . 
A p ó s uma c o m p l e t a r e v i s ã o de t o d a s e v i d ê n c i a avaliáveis," 9 . . . 
B A R T O N c o n c l u i u que a m a i o r i a d a s s e m e n t e s l a c r a d a s e m a r 
m a z e n a m e n t o s e c o p o d e m m a n t e r u m m í n i m o de a t i v i d a d e m e t a 
b ó l i c a p a r a se c o n s e r v a r v i á v e l , n ã o n e c e s s i t a n d o d e o x i g ê 
n i o a d i c i o n a l . 
0 a r m a z e n a m e n t o l a c r a d o m a n t é m c o n s t a n t e o t e o r de umi-
d a d e d a s s e m e n t e s e e v i t a a p e n e t r a ç ã o de i n s e t o s . A i m p o r 
t â n c i a do a r m a z e n a m e n t o s e c o l a c r a d o t e m sido d e m o n s t r a d a 
p o r i n ú m e r o s p e s q u i s a d o r e s ( B A R T O N 8 , E L I A S O N 3 0 , H E I T 1 7 , H O L UQ S 3 
M E S & B U S Z E W I C Z , e J O N E S ). 
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C I E S L A R , c i t a d o p o r A R O E I R A , t r a b a l h a n d o c o m s e m e n t e s 
de Pinuò 6 p p . e P Z c e a 4 p p . f o i o p r i m e i r o a d e m o n s t r a r a 
g r a n d e v a n t a g e m s o b d e t e r m i n a d a s c o n d i ç õ e s , do r e c i p i e n t e 
f e c h a d o s o b r e o a b e r t o , p a r a á c o n s e r v a ç ã o de s e m e n t e s . 
P a r a p r e v e n i r f l u t u a ç õ e s no t e o r de u m i d a d e o l a c r e das 
e m b a l a g e n s n ã o d e v e s e r q u e b r a d o a n t e s da h o r a de u s a r as 
s e m e n t e s . Q u a n d o f o r n e c e s s á r i o a r e t i r a d a das s e m e n t e s das 
e m b a l a g e n s l a c r a d a s , e m a r m a z e n a m e n t o f r i o , d e v e - s e p e r m i 
t i r q u e e l a s c h e g u e m ã t e m p e r a t u r a a m b i e n t e a n t e s de a b r i r 
o lacre., e v i t a n d o - s e a c o n d e n s a ç ã o d e á g u a d e n t r o da e m b a 8 7 
l a g e m e n a s s e m e n t e s (WANG ). 
A R M A Z E N A M E N T O S E C O A E R A D O 
M u i t a s s e m e n t e s de á r v o r e s p o d e m s e r d a n i f i c a d a s p o r 
20 
a r m a z e n a m e n t o p r o l o n g a d o , e m e m b a l a g e n s l a c r a d a s , p o r o c o r 
r e r r e s p i r a ç ã o a n a e r ó b i c a , a c u m u l a n d o c o m p o n e n t e s t õ x i c o s 
c o 
n a s c é l u l a s d a s s e m e n t e s ( M E Y E R & A N D E R S O N ) . G l a n d e s d e 
Que.ACUA t.lobufi a r m a z e n a d a s s e m a n e c e s s á r i a a e r a ç ã o perderam 
sua v i a b i l i d a d e p e l o a p a r e c i m e n t o d e a m i l a s e e decomposição 
* 
e o x i d a ç ã o de l i p i d i o s n o s c o t i l é d o n e s e e m b r i õ e s ("KORNEEVA, 
" " S E R E N K O V e K U Z N E T S O V A , * * * Y E V R E I N 0 V A e Y E R O F E Y E V ) , c i t a 
8 7 — 
d o s p o r W A N G . A v e n t i l a ç ã o p o d e t a m b é m r e d u z i r i n j ú r i a s 
d u r a n t e a r m a z e n a m e n t o s p r o l o n g a d o s d e g l a n d e s ( Í : Í : Í :*STANESCU 
& V L A S E ) t a m b é m c i t a d o s p o r W A N G 8 7 . 
2 . 2 . 4 . 2 . A R M A Z E N A M E N T O Ü M I D O 
S e m e n t e s d e d i v e r s a s e s p é c i e s n ã o t o l e r a m s e c a g e n s n o r 
m a i s e g e r a l m e n t e d e v e m s e r a r m a z e n a d a s c o m u m g r a n d e t e o r d e 
u m i d a d e . M u i t a s s e m e n t e s q u e p o d e m s e r a r m a z e n a d a s s e c a s são 
b e n e f i c i a d a s p e l o a r m a z e n a m e n t o f r i o e ú m i d o n o s e n t i d o d e fa 
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v o r e c e r a p o s - m a d u r a ç a o e a c e l e r a r a g e r m i n a ç ã o ( M A G I N I ). 
" K O R N E E V A , A . M . L i p i d s of Q_ue.A.cu£ AO.baJi a c o r n s . I . Content 
of and c h a n g e s in l i p i d s d u r i n g a c o r n s t o r a g e . Nauc.DokL 
V y s s . S k o l y ( b i o l . N a u k i ) , 3 : 1 7 4 - 1 7 6 ( F o r e s t . A b s t r . 28: 
2 1 1 6 ) , 1 9 6 7 . 
S E R E N K O V , G . P . & V . S . K U Z N E T S O V A . T h e c h a n g e in the car 
b o n y d r a t e c o m p l e x of a c o r n s d u r i n g s t o r a g e . V e s t n . M o s k . 
U n i v . 7 , n? 2 , Ser . F i z - M a t - E s t e s t r . N a u k 1 : 1 1 9 - 1 2 5 , 
(Chero. A b s t r a c t 4 6 : 9 6 6 9 ) , 1 9 5 2 . 
Y E V R E I N O V A , T . N . & N . G . Y E R O F E Y E V . A m y l a s e in a c o r n s sto 
red u n d e r v a r i o u s c o n d i t i o n s . V e s t n . M o s k . U n i v . Ser.BioL 
P o c h v o v e d Geo 1 . G e o g r . ( 2 ) : 3 9 - 4 3 . ( B i o l . A b s t r . 35: 8 4 8 7 , 
19 6 0 ) , 1 9 5 6 . 
- " " " S T A N E S C U , E . & I . V L A S E . D a m a g e by f u n g i and b a c t e r i a to 
a c o r n s d u r i n g p r o l o n g e d s t o r a g e in v a r i o u s c o n d i t i o n s 
of m o i s t u r e , t e m p e r a t u r e and v e n t i l a t i o n . Rev.Padurilor 
8 4 ( 3 ) : 1 2 9 - 1 3 2 . ( F o r . A b s t . 3 1 : 5 5 9 , 1 9 7 0 ) , 1 9 6 9 . 
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a ) A R M A Z E N A M E N T O SOB T E R R A 
A s s e m e n t e s são g e r a l m e n t e m i s t u r a d a s ou e s t r a t i f i c a d a s 
c o m a r e i a ú m i d a , t u r f a o u o u t r a s s u b s t â n c i a s p o r o s a s , e m 
m o n t e s f o r m a d o s s o b r e o s o l o o u e m b u r a c o s p o u c o p r o f u n d o s 
em s o l o s b e m v e n t i l a d o s . 0 p r o c e d i m e n t o d e p e n d e r a das c i r 
c u n s t â n c i a s l o c a i s , m a s a f i n a l i d a d e ê a m e s m a e m t o d o s os 
c a s o s : m a n t e r c o n s t a n t e as c o n d i ç õ e s de u m i d a d e e a boa v e n 
t i l a ç ã o p a r a e v i t a r a q u e c i m e n t o . Os m o n t e s de s e m e n t e s de 
v e m s e r c o b e r t o s c o m f o l h a g e m e c ò m u m a c a m a d a de a r e i a o u 
de t e r r a . A v e n t i l a ç ã o n e c e s s á r i a p o d e s e r c o n s e g u i d a a t r a 
v ê s de f e i x e s de p a l h a o u de r a m o s i n t e r c a l a d o s n o s m o n t e s 
( M A G I N I 5 9 ) . 
A e s t r a t i f i c a ç ã o s o b t e r r a se f a z e m b u r a c o s protegidos 
c o n t r a r o e d o r e s . M u i t a s v e z e s , as s e m e n t e s são colocadas e m 
r e c i p i e n t e s de t e l a m e t á l i c a . 
0 d e p o s i t o c o m c o b e r t u r a de t e l a m e t á l i c a , utilizado p o r 
A l l e m a n n , p r o p o r c i o n a s u f i c i e n t e v e n t i l a ç ã o e d e f e s a contra 
os r o e d o r e s e a s s e g u r a ao m e s m o t e m p o t e m p e r a t u r a s q u a s e 
u n i f o r m e s e m e i o s p a r a i n s p e c i o n a r e r e g u l a r a u m i d a d e das 
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s e m e n t e s ( M A G I N I ). 
E s t e s m é t o d o s são e m p r e g a d o s , c o m r e s u l t a d o s v a r i á v e i s , 
q u a s e e x c l u s i v a m e n t e p a r a f r o n d o s a s de s e m e n t e s g r a n d e s , 
c o m o A Í Ò C U Z U Ò , CaAtama, Caiya., Faguó, Juglanò e Que.sicu-6. 
b ) A R M A Z E N A M E N T O F R I O - Ú M I D O 
E s t e m é t o d o u t i l i z a b a i x a s t e m p e r a t u r a s r e g u l á v e i s , pou 
co s u p e r i o r e s a de c o n g e l a m e n t o o u , m e n o s c o m u m e n t e , infe 
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r i o r e s a m e s m a e m f u n ç ã o da d u r a ç ã o do a r m a z e n a m e n t o . 
A u m i d a d e das s e m e n t e s se m a n t é m g e r a l m e n t e ao n í v e l 
r e q u e r i d o , e m u m m e i o ü m i d o ( a r e i a o u t u r f a ) , o u m a i s r a r a 
m e n t e r e g u l a n d o a u m i d a d e r e l a t i v a da c â m a r a de a r m a z e n a m e n 
t o . B o n s r e s u l t a d o s f o r a m o b t i d o s u t i l i z a n d o - s e e s t a t ê c n i 
ca p a r a c o n s e r v a ç ã o de s e m e n t e s g r a n d e s c o m o Que.Jic.u6 AobuA, 
Q. pe.th.dQ.OL, fagu6 •òytvat-Lc.a e k>iciucatii.'a e.x.ce.Z6a. G e r a l m e n 
t e se r e c o m e n d a u m a t e m p e r a t u r a u n i f o r m e d e 2°C a 4°C (MA 
G I N I 5 9 ) . 
c ) A R M A Z E N A M E N T O E M Á G U A C O R R E N T E 
A s s e m e n t e s são m a n t i d a s e m ã g u a e m m o v i m e n t o e b e m v e n 
t i l a d a . E s t e m é t o d o p r i m i t i v o , e m g e r a l , n ã o i recomendável. 
P o d e s e r ú t i l p a r a c o n s e r v a r d u r a n t e o i n v e r n o sementes gran 
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des de f r o n d o s a s ( M A G I N I ). 
2 . 3 . V I G O R DE S E M E N T E S 
0 t e s t e de g e r m i n a ç ã o i n d i c a o p o t e n c i a l m á x i m o de u m a 
•amostra d e s e m e n t e s e m p r o d u z i r p l â n t u l a s n o r m a i s , sob c o n d i 
~ 8 8 ~ 
ç õ e s i d e a i s de e m e r g ê n c i a ( Z A P P I A ). E n t r e t a n t o , n ã o p o s s i b i 
lita i n f e r i r o p o t e n c i a l de c o n s e r v a ç ã o da s e m e n t e e seu f u t u 
r o d e s e m p e n h o e m c a m p o . N ã o ê s u f i c i e n t e p a r a e v i d e n c i a r c e r 
tas c a r a c t e r í s t i c a s f i s i o l ó g i c a s q u e f a z e m c o m q u e u m d e t e r m i 
n a d o l o t e p o s s u a m a i s p o t e n c i a l i d a d e de a r m a z e n a m e n t o o u venha 
•resultar e m p o p u l a ç ã o de c a m p o d e s e j a d a , m e s m o q u e as condições 
de p l a n t i o s e j a m a d v e r s a s . N o s o l o , c u j a s c o n d i ç õ e s nem s e m p r e 
são f a v o r á v e i s ã e m e r g ê n c i a , s e m e n t e s q u e g e r m i n a r a m normalmen 
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t e n o t e s t e d e g e r m i n a ç ã o p o d e m n ã o a p r e s e n t a r r e s p o s t a p o s i 
t i v a ; o u t r a s v e z e s , e n t r e t a n t o , s u p o r t a m a s c o n d i ç õ e s adversas 
2 7 
e m e r g i n d o n o r m a l m e n t e ( D E L O U C H E ) . 
D e v i d o a e s t a s l i m i t a ç õ e s d o t e s t e p a d r ã o d e g e r m i n a 
9 R 
ç ã o , r e c o n h e c i d a s e e v i d e n c i a d a s p o r D E L O U C H E & B A S K I N e VAU 
8 5 
G A N , c o n s i d e r á v e l a t e n ç ã o t e m s i d o r e c e n t e m e n t e d i r i g i d a p a 
r a o u t r o p a d r ã o de q u a l i d a d e c o m u m e n t e c o n h e c i d o c o m o v i g o r . 
2 . 3 . 1 . D E F I N I Ç Õ E S D E V I G O R 
E m b o r a o c o n c e i t o d e v i g o r t e n h a s i d o e s t a b e l e c i d o h ã 
a l g u n s a n o s , n e n h u m a d e f i n i ç ã o a t e h o j e p r o p o s t a f o i universal 
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m e n t e a c e i t a ( P O P I N I G I S ) . A l g u m a s d a s d e f i n i ç õ e s p r o p o s t a s 
f o r a m : 
" V i g o r e a soma t o t a l de t o d o s a t r i b u t o s da semente que 
f a v o r e c e m o e s t a b e l e c i m e n t o de u m a p o p u l a ç a o i n i c i a l sob con 
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d i ç o e s de c a m p o d e s f a v o r á v e i s " ( I S E L Y ). 
" V i g o r i a s o m a de t o d o s os a t r i b u t o s da s e m e n t e , que 
f a v o r e c e m o e s t a b e l e c i m e n t o r á p i d o e u n i f o r m e de uma populaçao 
i n i c i a l no c a m p o " ( D E L O U C H E & C A L D W E L L 2 7 ) . 
" V i g o r e a c o n d i ç ã o de u m a s e m e n t e q u e e s t a no a u g e de 
seu p o t e n c i a l , q u a n d o t o d o s os f a t o r e s q u e p o s s a m p r e j u d i c a r 
sua q u a l i d a d e e s t ã o a u s e n t e s , e a q u e l e s q u e c o n s t i t u e m uma 
" b o a " s e m e n t e e s t ã o p r e s e n t e s n a s p r o p o r ç o e s c e r t a s , p r o m e t e n 
do um d e s e m p e n h o s a t i s f a t ó r i o na v a r i a ç a o m á x i m a das c o n d i ç o e s 
a m b i e n t a i s " ( H E Y D E C K E R 4 8 ) . 
" V i g o r é a s o m a t o t a l das p r o p r i e d a d e s d a s s e m e n t e s que 
d e t e r m i n a m o n í v e l p o t e n c i a l de a t i v i d a d e da s e m e n t e ou do lo 
te de s e m e n t e d u r a n t e a g e r m i n a ç a o e e m e r g e n c i a da p l a n t u l a . 
24 
As s e m e n t e s que a p r e s e n t a m boa g e r m i n a ç ã o são c h a m a d a s "vigo 
r o s a s " , e n q u a n t o as que a p r e s e n t a m f r a c a g e r m i n a ç a o sao cha 
6 5 
n a d a s " s e m e n t e s de b a i x o v i g o r " ( P E R R Y ). 
2 . 3 . 2 . T E S T E S DE V I G O R 
Os t e s t e s de v i g o r são c l a s s i f i c a d o s e m d i r e t o s , q u a n 
do s i m u l a m c o n d i ç õ e s de c a m p o e i n d i r e t o s , q u a n d o a v a l i a m de 
t e r m i n a d o s a t r i b u t o s f i s i o l ó g i c o s das s e m e n t e s e m l a b o r a t õ 
r i o . c q on 
P O P I N I G I S , C A M A R G O & V E C H I , T O L E D O & MARCOS FILHO , 
f i z e r a m u m a r e v i s ã o e d e s c r i ç ã o a m p l a s o b r e o s t e s t e s de v i 
g o r . D e n t r e o s n u m e r o s o s - m é t o d o s f i g u r a m o e n v e l h e c i m e n t o pre 
c o c e , q u e t e m d e m o n s t r a d o s e r p r o m i s s o r , d e i n t e r e s s e p r ã t i 
co e m u i t o u t i l i z a d o e m e s p é c i e s a g r í c o l a s ; e o í n d i c e de v e 
l o c i d a d e de g e r m i n a ç ã o , q u e b a s e i a - s e n o p r i n c í p i o de que quan 
to m a i s r a p i d a m e n t e a s e m e n t e g e r m i n a , m a i o r é o s e u v i g o r . 
2 . 3 . 2 . 1 . T E S T E D E E N V E L H E C I M E N T O P R E C O C E 
A t é c n i c a d e e n v e l h e c i m e n t o p r e c o c e n a d a m a i s ê do q u e 
o a r m a z e n a m e n t o de p e q u e n a s a m o s t r a s d o s l o t e s a a v a l i a r , n u 
m a c â m a r a de e n v e l h e c i m e n t o , o n d e e l a s são s u b m e t i d a s â s i m u 
l a ç ã o de c o n d i ç õ e s a m b i e n t a i s a d v e r s a s , de a l t a u m i d a d e r e l a 
t i v a ( 1 0 0 % ) e a l t a t e m p e r a t u r a (40°C a 45°C), p o r u m p e r í o d o 
de t e m p o e s p e c í f i c o , de a c o r d o c o m a e s p é c i e . A p ô s e s t a p e r 
m a n i n c i a ê d e t e r m i n a d a a p o r c e n t a g e m de s e m e n t e s s o b r e v i v e n -
t e s p e l o t e s t e p a d r ã o de g e r m i n a ç ã o . A m a i s i m p o r t a n t e c a r a c 
t e r í s t i c a d e s t e teste' é a r a p i d e z d e o b t e n ç ã o da e s t i m a t i v a 
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do v i g o r d e l o t e s d e s e m e n t e s , n o a r m a z e n a m e n t o ( F A G U N D E S ). 
S e g u n d o V A U G H A N 8 5 e D E L O U C H E & B A S K I N 2 6 , n u m t e s t e d e 
e n v e l h e c i m e n t o p r e c o c e a v e l o c i d a d e do p r o c e s s o d e d e t e r i o r i 
z a ç ã o ê g r a n d e m e n t e a u m e n t a d a , e x p o n d o as s e m e n t e s a m u i t o s 
n í v e i s a d v e r s o s , d o s q u a i s o s m a i s i m p o r t a n t e s s ã o a t e m p e r a 
t u r a e a u m i d a d e r e l a t i v a . E m p o u c o s d i a s p o d e - s e o b t e r in 
f o r m a ç õ e s p r o v á v e i s d a l o n g e v i d a d e d o s l o t e s d e s e m e n t e s . P a 
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r a P I L L I , a s s e m e n t e s d u r a n t e o p e r í o d o d e e s t o c a g e m sofrem 
u m p r o c e s s o d e e n v e l h e c i m e n t o f i s i o l ó g i c o . A t é c n i c a d e e n v e 
l h e c i m e n t o a c e l e r a o p r o c e s s o , c u j o s r e s u l t a d o s p o d e m s e r a s 
s o c i a d o s c o m o s d e a r m a z e n a m e n t o e m d i f e r e n t e s c o n d i ç õ e s a m 
b i e n t a i s . D e s t a f o r m a p o d e - s e i n d i c a r o p o t e n c i a l d e a r m a z e 
n a m e n t o d e l o t e s d e s e m e n t e s . 
2 . 3 . 2 . 2 . V E L O C I D A D E D E G E R M I N A Ç Ã O 
2 3 
C Z A B A T O R , r e l a t a d e f i n i ç ã o d e - S T A H L s o b r e v e l o c i d a 
d e d e g e r m i n a ç ã o c o m o s e n d o "a p o r c e n t a g e m d e g e r m i n a ç ã o n a 
p r i m e i r a c o n t a g e m " . 2 3 
P a r a C Z A B A T O R , o v i g o r t o t a l d e u m l o t e d e s e m e n t e s 
é c o m u m e n t e e x p r e s s o p e l a v e l o c i d a d e d e g e r m i n a ç ã o , força g e r 
m i n a t i v a o u e n e r g i a g e r m i n a t i v a . 
2 9 
D O N I • , t r a b a l h a n d o c o m s e m e n t e s d e EucalyptuA g^andlò. 
H i l l e x M a i d e n , d e s t a c a q u e a v e l o c i d a d e d e g e r m i n a ç ã o e u m 
b o m í n d i c e d e v i g o r d e s t a s s e m e n t e s e a u m e n t a c o m o t a m a n h o 
e s e u p e s o e s p e c í f i c o . 
" S T A H L , C . H . R . C o m p a r a t i v e e x p e r i m e n t s b e t w e e n the l a b o r a t o 
ry and t h e f i e l d g e r m i n a t i o n of s e e d . P r o c . I n t e r . Seed 
T e s t A s s . 1 5 , 1 6 , 1 7 : 7 5 - 1 4 3 , 1 9 3 1 . 
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" V E R H E Y , c i t a d o p o r B I A N C H E T T I 1 1 , a f i r m a q u e a c o n c e p 
ç ã o d e e n e r g i a p a r a m e d i r a r a p i d e z da g e r m i n a ç ã o , b a s e o u - s e 
o r i g i n a l m e n t e s o b r e : " q u a n t o m a i s r a p i d a m e n t e g e r m i n a a s e m e n 
t e , m e l h o r ê a s u a q u a l i d a d e " . 
H E Y D E C K E R , r e l a t a q u e n o r m a l m e n t e se e s p e r a q u e semen 
t e s v i g o r o s a s , e x c e t o q u a n d o d o r m e n t e s , g e r m i n e m r a p i d a m e n t e . 
E n t r e t a n t o , p o d e n ã o o c o r r e r a g e r m i n a ç ã o a p ó s o u m i d e c i m e n 
t o e , n e s t e c a s o , a s e m e n t e v i g o r o s a e c a p a z d e s o b r e v i v e r 
a t é q u e a p a r e ç a m c o n d i ç õ e s m e l h o r e s p a r a , e n t ã o , p r o d u z i r uma 
p l â n t u l a v i g o r o s a e s a d i a . 
27 . . 
D E L O U C H E , v e r i f i c o u q u e a v e l o c i d a d e d e g e r m i n a ç ã o , 
d e c l i n a b e m a n t e s d a p o r c e n t a g e m d e g e r m i n a ç ã o , p r o p o r c i o n a n 
d o u m a j u s t i f i c a t i v a p a r a a r e i n t e g r a ç ã o da v e l o c i d a d e de g e r 
m i n a ç ã o c o m o u m p a r â m e t r o s i g n i f i c a t i v o . 6 7 
P O L L O C K & R O S S , o b s e r v a r a m q u e o t e r m o v e l o c i d a d e d e 
g e r m i n a ç ã o ê m u i t a s v e z e s u s a d o i m p r e c i s a m e n t e p a r a m e d i r o 
t e m p o r e q u e r i d o p o r u m l o t e d e s e m e n t e s p a r a a l c a n ç a r o m ã x i 
m o d e g e r m i n a ç ã o . A e m e r g ê n c i a d a r a d í c u l a ê o ú n i c o e v e n t o 
q u e p o d e s e r m a r c a d o c o m a l g u m a p r e c i s ã o . Q u a n d o a g e r m i n a ç ã o 
ê m e d i d a p e l a e m e r g ê n c i a d a r a d í c u l a ( g e r m i n a ç ã o b o t â n i c a ) , 
as c o n t a g e n s são f e i t a s e m c u r t o s i n t e r v a l o s d e t e m p o e s ã o 
o b t i d a s c u r v a s d e g e r m i n a ç ã o s i g m ó i d e s . 
* " W O O D S T O C K , c i t a d o p o r B I A N C H E T T I 1 1 , c o m e n t a q u e a s 
f ó r m u l a s p a r a o c a l c u l o d a v e l o c i d a d e d e g e r m i n a ç ã o s ã o d e 
a 
d i f í c i l a p l i c a ç ã o e e x i g e m a t e n ç ã o q u a n t o à' f r e q ü ê n c i a e â 
" V E R H E Y , C . Is it s t i l l p o s s i b l e , w i t h r e g a r d to Modern Viewx, 
to h a n d l e t h e c o n c e p t i o n " G e r m i n a t i o n E n e r g y " ? P r o c . 
I n t . Seed T e s t A s s . 2 5 : 3 9 1 - 3 9 7 , 1 9 6 0 
" " W 0 0 D S T 0 C K , L . W . S e e d V i g o r . S e e d W o r l d ..- 97 ( 5) : 6 , 1 9 6 5 . 
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r e g u l a r i d a d e das c o n t a g e n s , p a r a e v i t a r d a d o s e r r ô n e o s . P e l a 
c o n t a g e m d i á r i a da g e r m i n a ç ã o p o d e - s e c a l c u l a r u m í n d i c e de 
v i g o r m u l t i p l i c a n d o - s e o n ú m e r o d e s e m e n t e s g e r m i n a d a s e m u m 
d e t e r m i n a d o d i a p e l o i n v e r s o do d i a e m q u e f o r a m r e m o v i d a s e 
c o n t a d a s . E s t e s í n d i c e s são s o m a d o s e o t o t a l o b t i d o e o ín 
d i c e de Throrieberry & S m i t h ( B I A N C H E T T I 1 1 ) . A f o r m u l a ê a se 
g u i n t e : 
o n d e , 
IVG = l n± ( l / i ) 
n ^ = n ú m e r o s e m e n t e s g e r m i n a d a s e r e t i r a d a s n o d i a i 
i = d i a de c o n t a g e m 
E x e m p l o : D i a s l / i F r e q ü ê n c i a n ^ ( l / i ) 
1 1 0 0 
2 1/2 0 0 
3 1 / 3 0 0 
i+ 1/4 8 2 
5 1/5 10 2 
6 1/6 24 4 
7 1/7 28 4 
8 1/8 24 3 
S o m a 94 15 
6_ 0_ 
S o m a 10 0 15 
Se t o d a s a s 100 s e m e n t e s g e r m i n a s s e m no p r i m e i r o d i a , 
a v e l o c i d a d e de g e r m i n a ç ã o s e r i a i g u a l a 1 0 0 ; n e s t a s c o n d i 
ç õ e s o í n d i c e m á x i m o , t e o r i c a m e n t e p o s s í v e l , ê i g u a l a 1 0 0 . 
3 . M A T E R I A L E D E T E R M I N A Ç Ã O DE SUAS C A R A C T E R Í S T I C A S 
3 . 1 . E S P É C I E S P R É - S E L E C I O N A D A S 
F o r a m p r é - s e l e c i o n a d a s p a r a a r e a l i z a ç ã o do p r e s e n t e 
t r a b a l h o , 1 1 e s p é c i e s f l o r e s t a i s a u t ó c t o n e s , b a s e a n d o - s e p r i n 
c i p a l m e n t e n o seu v a l o r e c o n ô m i c o . 
A c l a s s i f i c a ç ã o t a x o n ô m i c a d e s s a s e s p é c i e s e s t a d e s c r i 
ta no q u a d r o 1 . 
A d i s p o n i b i l i d a d e de s e m e n t e s na q u a n t i d a d e n e c e s s á r i a 
e seu e s t a d o s a n i t á r i o f o r a m f a t o r e s p r e p o n d e r a n t e s na s e l e ç ã o 
d a s t r ê s e s p é c i e s p a r a a r e a l i z a ç ã o d o s e x p e r i m e n t o s : A n g i c o , 
C a i x e t a e C a r o b a . 
3 . 2 . L O C A I S DE C O L E T A D A S S E M E N T E S E D E S C R I Ç Ã O D A S E S P É C I E S 
S E L E C I O N A D A S 
A c o l e t a d a s s e m e n t e s f o i f e i t a m a n u a l m e n t e de 11 ã r v o 
r e s de c a d a e s p é c i e , s e l e c i o n a d a s n o s s í t i o s m e n c i o n a d o s no 
q u a d r o 2 . 
Q U A D R O 1 - C l a s s i f i c a ç ã o t a x o n ô m i c a d a s e s p é c i e s p r ê - s e l e c i o n a d a s 
N O M E V U L G A R N O M E C I E N T I F I C O F A M l L I A 
P i n h e i r o do P a r a n á 
I m b u i a 
C e d r o 
P e s s e g u e i r o b r a v o 
C a r o b a 
C a i x e t a 
A n g i c o v e r m e l h o 
Pau m a r f i m 
B u c u v a 
A r o e i r a 
E m b a ú v a 
An.aacaH.-ia angu&tt^otta ( B e r t . ) 0 . K t z e 
Ocotza pon.ot>a ( N e e s ) L i b e r a t o B a r r o s o 
Co.dKe.la (ji6&ilt& V e l l o z o 
Pn.unu6 6pkazn.oc.an.pa S w . 
3ac.an.anda mtcfiantka C h a m . 
Tabzbuta caAAlnoide.^ ( L A M ) D C . 
Pan.apZptade.nia n.tgtda ( B e n t h ) B r e n a n 
BaZ60un.0d2.ndn.0n Ate. de.lt an um ( E n g l e r ) E n g l e r 
\Jtn.ola ole.lie.n.a ( S c h o t t ) A . C . S m i t h 
SchtnuA te.n.tbtnthtfaottum R a d . 
Ce.cn.opta ade.nopu6 M a r t . 
A r a u c a r i a c e a e 
L a u r a c e a e 
M e l i a c e a e 
R o s a c e a e 
B i g n o n i a c e a e 
B i g n o n i a c e a e 
L e g u m i n o s a e : 
M i m o s o i d e a e 
R u t a c e a e 
M y r i s t i c a c e a e 
A n a c a r d i a c e a e 
M o r a c e a e 
Q U A D R O 2 - L o c a l i z a ç ã o g e o g r á f i c a , d a d o s c l i m á t i c o s d o s s í t i o s de c o l e t a e é p o c a s de 
o b t e n ç ã o de s e m e n t e s . 
E S P É C I E 
A N G Î C 0 C A I X E T A C A R O B A 
L o c a l de c o l e t a 
L a t i t u d e 
L o n g i t u d e 
A l t i t u d e 
P a l o t i n a - P R 
2 4° 1 8 ' (S) 
5 3° 55' (W) 
310 m 
M o r r e t e s - P R 
2 5° 30 ' (S) 
4 8° 4 8 ' (W) 
10 m 
M a n a n c i a i s da S e r r a . 
P i r a q u a r a - P R 
2 4° 2 9 ' (S) 
4 8° 58' (W) 
1 . 0 0 0 m 
P r e c i p i t a ç ã o 
m é d i a a n u a l " 1 . 5 5 0 m m 3.000 m m 1.500 m m 
T e m p e r a t u r a 
m é d i a a n u a l " 21°C 21°C 16°C 
T e m p e r a t u r a 
m í n i m a a b s o l u t a " 0 ,6°C 3 ,8°C -4°C 
T e m p e r a t u r a 
m á x i m a a b s o l u t a " 3 7 ,8°C 38,5°C 32,8°C 
É p o c a de c o l e t a A g o s t o / 7 8 M a r ç o / 7 8 F e v e r e i r o / 7 8 
- F o n t e : G O D O Y , E . e t a l 3 6 
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A d e s c r i ç ã o d e n d r o l ô g i c a , d i s t r i b u i ç ã o g e o g r á f i c a e 
e m p r e g o d a s e s p é c i e s e l e i t a s p a r a o e s t u d o , de a c o r d o com CAR 
N E V A L L E 1 9 , K L E I N 5 5 ' 5 6 ' 5 7 , R E I T Z e t a i ? 3 , RIZZINI 7 4 e MAINIERI 6 0, 
são: 
a ) A N G I C O V E R M E L H O : 
S i n ô n i m o s d o n o m e p o p u l a r : a n g i c o , a n g i c o - v e r d a d e i r o , 
a n g i c o b r a n c o , a n g i c o - c e d r o , a n g i c o - r o s a , a n g i c o - d e - c o r t u 
m e , a n g i c o d o s m o n t e s , a n g i c o - d o - b a n h a d o , a n g i c o - s u j o , g u a 
r u c a á , b r i n c o - d e - s a g u i m , b r i n c o - d e - s a u í , p a r i c ã , a n g i c o 
c o l o r a d o , c e b i l - b l a n c o , c u r u p a y r á ( A r g e n t i n a ) , C u r u p a y - n ã 
( P a r a g u a i ) . 
N o m e c i e n t í f i c o : PaA.apZptade.nZa fiZgZda (Benthan) Brenan. 
C a r a c t e r í s t i c a s d e n d r o l o g i c a s : P o d e a l c a n ç a r de 20 a 
30 m d e a l t u r a e d i â m e t r o s a t é 80 c m . A p r e s e n t a casca g r o s 
sa (2 a 5 c m ) , e s c u r a , f e n d i l h a d a , e p l a c a s p a r d a s p o u c o 
a d e r e n t e s . A s s e m e n t e s são e l í p t i c a s , p l a n a s , m u i t o d e l g a 
d a s , l i s a s , b r i l h a n t e s , m e d i n d o 7 - 1 0 m m x 1 2 - 1 5 m m . A imdei 
•ra' t e m : c e r n e p a r d o - a v e r m e l h a d o , p o d e n d o r e v e l a r t o n a l i d a 
d e - a m a r e l a d a , uniforme.; s u p e r f í c i e a l g o l u s t r o s a e l i s a ; 
s a b o r l e v e m e n t e a d s t r i n g e n t e . P e s a d a , d u r a e b a s t a n t e du 
r ã y e l . 0 a l b u r n o a p r e s e n t a - s e p a r d o - r o s a d o . 
E m p r e g o s : A m a d e i r a ê e m p r e g a d a p a r a c o n s t r u ç õ e s r u 
r a i s , c a r p i n t a r i a , v i g a m e n t o s , e s t a c a s , m o u r õ e s , p o s t e s , 
d o r m e n t e s , a r m a ç õ e s de c a r r o ç a s e l e n h a . A c a s c a , r i c a em 
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t a n i n o ( 1 5 - 2 0 % ) , e n c o n t r a l a r g a u t i l i z a ç ã o n o s c u r t u m e s . 
Á r e a d e d i s p e r s ã o : D e São P a u l o ao R i o G r a n d e do S u l , 
na f l o r e s t a p l u v i a l , s e n d o c o m u m no V a l e do X a p e c õ (SC) , 
e n a s m a t a s do I g u a ç u ( P R ) . C h e g a ã A r g e n t i n a , U r u g u a i e 
P a r a g u a i . P r e d o m i n a a m p l a m e n t e n o s c a p õ e s , g a l e r i a s e ca 
p o e i r a s . 
F l o r a ç ã o e f r u t i f i c a ç ã o : F l o r e s c e e m n o v e m b r o - d e z e m b r o 
e f r u t i f i c a em m a i o - a g o s t o . 
b ) C A I X E T A : 
S i n ô n i m o do n o m e p o p u l a r : C a i x e t a , p a u de tamanco,pau-
p a r a í b a , t a m a n q u e i r a , t a m a h c ã o , m a l a c a x e t a , p a u - c a i x e t a , 
p a u - d e - v i o l a , c o r t i c e i r a e t a b e b u i a - d o - b r e j o . 
N o m e c i e n t í f i c o : Tabebuí.a c.a6A*.no-Lde.A ( L A M ) D C . 
C a r a c t e r í s t i c a s d e n d r o l õ g i c a s : A r v o r e s c o m a l t u r a s va 
r i ã v e i s de 5 a 12 m e 20 a 50 c m de d i â m e t r o . Sua c a s c a ê 
c i n z e n t o - p a r d o - c l a r a , l i s a , s a l v o p o r d i m i n u t a s f i s s u r a s 
l o n g i t u d i n a i s .- S u a s s e m e n t e s são a l a d a s , e. c o m a t é 2 c m de 
c o m p r i m e n t o . A m a d e i r a é b r a n c a , não r a r o l e v e m e n t e r o s a 
d a , u n i f o r m e , p a s s a n d o a b r a n c o - s u j o a t é p a r d o - a m a r e l a d o -
c l a r o c o m s u p e r f í c i e l i s a e o p a c a . L e v e e m a c i a , n ã o racha 
n e m e m p e n a , m e s m o q u a n d o e x p o s t a a o s o l . R e c e b e b e m tinta; 
s e n d o b a s t a n t e d u r á v e l , q u a n d o p r o t e g i d a da u m i d a d e . 
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E m p r e g o s : A m a d e i r a e e m p r e g a d a p a r a t a m a n c o s , l á p i s , 
p r a n c h e t a s , v i o l õ e s , b r i n q u e d o s , c a i x a s f i n a s , molduras pa 
ra q u a d r o s , s a l t o s d e s a p a t o s , p a l i t o s de f õ s f o r o , p e ç a s 
de a r m a ç ã o p a r a e m b a r c a ç õ e s , e t c . 
Á r e a d e d i s p e r s ã o : H a b i t a t e r r e n o s p e r m a n e n t e m e n t e ala 
g a d i ç o s e ú m i d o s n a f a i x a l i t o r â n e a , d e s d e P e r n a m b u c o a t e 
S a n t a C a t a r i n a . G e r a l m e n t e são e n c o n t r a d o s e s p é c i m e s d e i 
g a d o s , p r o v e n i e n t e s de r e b r o t a ç ã o de t o c o , n a s á r e a s m a i s 
h a b i t a d a s . 
F l o r a ç ã o e f r u t i f i c a ç ã o : F l o r e s c e d u r a n t e a p r i m a v e r a 
( s e t e m b r o , o u t u b r o ) f r u t i f i c a n d o d u r a n t e o v e r ã o ( j a n e i r o 
a m a r ç o ) . 
c ) C A R O B A : 
S i n ô n i m o s do n o m e p o p u l a r : C a r o b ã o , p a r a p a r a l , c a r o b a 
( P a r a g u a i ) , c a r o b a , c a r o b a - b l a n c a ( A r g e n t i n a ) . 
N o m e c i e n t í f i c o : 3ac.ah.anda m-ic.h.antha C h a m i s s o . 
C a r a c t e r í s t i c a s d e n d r o l ô g i c a s : P o d e a l c a n ç a r de 20 a 
30 m e t r o s de a l t u r a , e d i â m e t r o s de 40 a 60 cm. 0 t r o n c o , 
g e r a l m e n t e , u m p o u c o t o r t u o s o , c o m f u s t e de 1 0 - 1 5 m e t r o s . 
R a m i f i c a ç ã o g r o s s a e t o r t u o s a , f o r m a n d o c o p a a l a r g a d a , po 
d e n d o s e r f a c i l m e n t e c o n f u n d i d a c o m Jac.ah.anda pubemila.. D i s 
t i n g u e - s e , p r i n c i p a l m e n t e , p o r s e u t a m a n h o m a i o r , suas fio 
r e s m e n o r e s e s e u s f r u t o s e m f o r m a de s i l i q u a (capsula) o r 
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b i c u l a r d e b o r d a s o n d u l a d a s . A m a d e i r a t e m c e r n e e a l b u r n o 
p o u c o d i s t i n t o s ; b r a n c a a t é b r a n c a - a m a r e l a d a o u b r a n c o - p a r 
d a c e n t a . B r a n d a , l e v e e f á c i l d e t r a b a l h a r . N ã o é r e s i s t e n 
te â u m i d a d e e i n s e t o s . 
E m p r e g o s : É p r i n c i p a l m e n t e u t i l i z a d a p a r a : m o v e i s , ins 
t r u m e n t o s m u s i c a i s , o b r a s i n t e r n a s , t a m a n c o s , m a r c e n a r i a , 
c a r p i n t a r i a , p a s t a - d e - p a p e l , f o r r o s e c o n s t r u ç õ e s em geral. 
Á r e a d e d i s p e r s ã o : Ê de l a r g a d i s t r i b u i ç ã o g e o g r á f i c a , 
c o r r e n d o : n o B r a s i l , d e s d e M i n a s G e r a i s a t é o R i o G r a n d e 
do S u l ; n o P a r a g u a i e e m M i s s i o n e s n a A r g e n t i n a . D e s e n v o l 
v e - s e p r e f e r e n t e m e n t e ao l o n g o d o s r i o s , p l a n í c i e s e várzeas 
ú m i d a s . 
F l o r a ç ã o e f r u t i f i c a ç ã o : A é p o c a d e f l o r a ç ã o se e s t e n 
d e de a g o s t o a t é o u t u b r o . A m a t u r a ç ã o d o s f r u t o s o c o r r e e m 
j a n e i r o - f e v e r e i r o . 
3 . 3 . A N Á L I S E DO M A T E R I A L 
A a n á l i s e do m a t e r i a l f o i r e a l i z a d a no l a b o r a t ó r i o de 
s e m e n t e s , do D e p a r t a m e n t o de S i l v i c u l t u r a e M a n e j o , da U n i v e r 
s i d a d e F e d e r a l do P a r a n á . 
3 . 3 . 1 . D E T E R M I N A Ç Ã O D A S C A R A C T E R Í S T I C A S D A S S E M E N T E S 
A d e t e r m i n a ç ã o d a s c a r a c t e r í s t i c a s d a s s e m e n t e s e x p ô s 
t a s no q u a d r o 3 , f o i r e a l i z a d a s e g u n d o r e c o m e n d a ç õ e s descritas 
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p e l a FAO e c i t a d a s p o r C A R N E I R O e F L I N T A . 
Q U A D R O 3 - C a r a c t e r í s t i c a s d a s s e m e n t e s de a n g i c o , c a i x e t a e 
c a r o b a 
E S P É C I E A N G I C O C A I X E T A C A R O B A 
T a m a n h o (mm) 
L a r g u r a x C o m p r i m e n t o 8 x 1 1 9 x 13 8 x 10 
P e s o da s e m e n t e (g) 0 , 0 2 5 8 0 , 0 2 1 5 0 , 0 1 4 3 
N? s e m e n t e s p o r q u i l o 3 7 . 7 0 0 4 6 . 5 0 0 6 9 . 5 5 0 
P e s o de 1 . 0 0 0 s e m e n t e s (g) 25,8 21,5 1 4 , 3 
P u r e z a .(%) 100 90 95 
U m i d a d e i n i c i a l (%) 1 4 , 7 1 7 , 6 11,4 
G e r m i n a ç ã o i n i c i a l (%) 1 0 0 , 0 8 5 , 1 89,0 
F o i e f e t u a d a a h o m o g e n e i z a ç ã o das s e m e n t e s , v i s a n d o a 
o b t e n ç ã o de a m o s t r a s de t r a b a l h o p a r a as t r ê s e s p é c i e s . 
F o r a m d e t e r m i n a d a s as s e g u i n t e s c a r a c t e r í s t i c a s : 
P e s o e t a m a n h o d a s s e m e n t e s : P a r a d e t e r m i n a ç ã o do p e s o 
f o r a m u t i l i z a d a s 20 s e m e n t e s c o m 5 r e p e t i ç õ e s e p e s a 
d a s n u m a b a l a n ç a a n a l í t i c a t i p o " M e t t l e r H 31 A R " (Fig.l) com 
a p r o x i m a ç ã o de 0 , 1 m g . 0 t a m a n h o d a s s e m e n t e s f o i d e t e r m i n a 
do u t i l i z a n d o - s e u m p a q u í m e t r o m a r c a " U i e r V 
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FIGURA 1: Balança analítica tipo "Mettler H 31 AR" 
Peso de 1.000 sementes e número de sementes por quilo: 
o peso de 1.000 sementes foi obtido em função do peso de 100 
~ement€s de 10 amostras. O número de sementes por quilo fo~ 
determinado em função do número médio de sementes constantes 
de 5 amostras de 100 gramas. 
Porcentagem de pureza: A porcentagem de pureza foi ~ 
lizada em cinco amostras com peso igual a 2,5 vezes o peso de 
1.000 sementes. 
3.3.2. DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE 
Os teores de umidade inic ial, assim como os que foram 
determinados periodicamente, durante o armazenamento, foram 
obtidos, após secagem por uma hora, ã 1300 C, através do méto 
d ' 1 F 34 ' I ' d' d -, d do escr1to pe a AO ,ut1 1zando-se o eterm1na or rap1 o 
de umidade, semi-automático "Brab.ender" <Fig. 2). Foram usadas 
quatro amostras de 10 gramas, e dos resultados foi calculada 
a media. 
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FIGURA 2: Determinador de umidade semi automático"Brabender" 
3.3.3. DETERMINAÇÃO DA GERMINAÇÃO 
Nos testes iniciais foram utilizadas 4 00 sementes e nos 
de armazenamento, por motivo de insuficiência de estoque, fo 
ram utilizadas quatro repetições de 50 sementes, postas a geE 
minar à 25 0 C e 100% de umidade relativa, em germina dores do t~ 
po Jacohsen em substrato de papel filtro (Fig. 3). Efetuou-se 
a contagem diária do número de sementes germinadas durante um 
período de 28 dias. Foram consideradas germinadas as 
que apresentassem aproximadamente 2 mm de emergência da radí 
cuIa. Ao final, efetuou-se um teste de corte nas sementes que 
permaneceram no substrato para verificar se estas estavam dor 
mentes ou mortas. 
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FIGURA 3: Germinadores tipo Jacobsen 
3.3.4. DETERMINAÇÃO DO VIGOR 
3.3.4.1. ENVELHECIMENTO PRECOCE 
As sementes foram submetidas ao teste de envelhecimen 
to precoce, conduzido numa camara de envelhecimento marca 
"De Leo"(Fig. 4). A regu1agem desta câmara foi feita no senti 
do de se obter temperatura de 42 0 C (! 2oC), e umidade re1ati 
va de 100%. 
As sementes destinadas ao envelhecimento foram acondi 
cionadas em peneira de plástico (ZAPPIAB8 ). 
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FIGURA 4: Câmara de envelhecimento precoce "De Leo" 
3.3.4.2. VELOCIDADE DE GERMINAÇÃO 
-ves 
O índice de velocidade de germinação foi calculado atra 
da fórmula de Throneberry & Smith (BIANCHETTIll ): 
IVG :: En. (l/i) 
1 
onde, 
n. = número de sementes germinadas e retiradas no dia 
1 
i 
i = dia de contagem 
4 . E F E I T O S DA S E C A G E M NA G E R M I N A Ç Ã O E NO V I G O R 
DE S E M E N T E S DE A N G I C O , C A I X E T A E C A R O B A 
4 . 1 . F I N A L I D A D E 
R e d u z i r o t e o r de u m i d a d e d a s s e m e n t e s p a r a o a r m a z e 
n a m e n t o e o b s e r v a r o e f e i t o d o s d i v e r s o s n í v e i s de s e c a g e m 
s o b r e a g e r m i n a ç ã o e o v i g o r . 
4 . 2 . M É T O D O S 
F o r a m c o l o c a d a s 600 g r a m a s de s e m e n t e s em estufa HERAEUS 
( F i g . 5 ) , a u m a t e m p e r a t u r a d e 42 C ( - 2 U C ) , p r e v i a m e n t e r e 
g u i a d a . E s t a t e m p e r a t u r a f o i e s t a b e l e c i d a s e g u n d o r e c o m e n d a 
H A R R I N G T O N 4 3 e S U I T E R F I L H O 8 2 q u e : s e m e n t e s s u b m e t i d a s a 
t e m p e r a t u r a s s u p e r i o r e s ã 42-45°C p o r p e r í o d o s a c i m a de 10 h o 
r a s de e x p o s i ç ã o t e m sua v i a b i l i d a d e a f e t a d a . T a m b é m , p o r q u e 
c o m a s e c a g e m d e semeniies â t e m p e r a t u r a s e n t r e 40 ã 42°C e l i 
l l Q 
m i n a - s e a a ç a o d e i n s e t o s ( H O L M E S & B U S Z E W I C Z ). I n i c i a l m e n 
t e e a c a d a h o r a , r e t i r a m - s e a l e a t o r i a m e n t e , 5 a m o s t r a s de 5 
g r a m a s p a r a d e t e r m i n a ç ã o d o t e o r de u m i d a d e e 5 a m o s t r a s d e 
100 g r a m a s p a r a t e s t e d e g e r m i n a ç ã o . F o i d e t e r m i n a d o t a m b é m 
o í n d i c e d e v e l o c i d a d e de g e r m i n a ç ã o de a c o r d o c o m o s m e t o 




FIGURA S: " "Estufa Heraeus" 
Os tratamentos foram: 
To - sem secagem 
TI - permanência de 1 hora 
T2 - permanência de 2 horas 
T3 - permanência de 3 horas 
T4 - permanência de 4 horas 
TS - permanência de S horas 
T6 -
-permanencia de 6 horas 
T7 - permanência de 7 horas 
T8 - permanência de 8 horas 
9 delineamento experimental utilizado foi inteirame~ 
te casualizado com cinco repetições de 100 sementes. 
Na determinação dos coeficientes de correlação utili 
zou-se . ~ ( 37) a segulnte formula GOMES : 
42 
r = E ( x j - x ) ( y j - y ) 
/ E ( x i - x ) z / E C y i - y ) * 
4 . 3 . R E S U L T A D O S E DISCUSSÃO-
P a r a as t r ê s e s p e c i e s , n o s e x p e r i m e n t o s de s e c a g e m , fo 
r a m a n a l i s a d a s a g e r m i n a ç ã o , v e l o c i d a d e de g e r m i n a ç ã o , t e o r 
d e u m i d a d e , c o r r e l a ç ã o e n t r e g e r m i n a ç ã o e t e o r d e u m i d a d e e 
e n t r e v e l o c i d a d e de g e r m i n a ç ã o e t e o r de u m i d a d e d a s sementes. 
Para efeito de análise estatística, as porcentagens de germi. 
n a ç ã o e d e t e o r d e u m i d a d e f o r a m t r a n s f o r m a d a s e m a r c o s e n o 
7 8 — -
• S T c o n f o r m e S N E D E C O R , e as c o m p a r a ç õ e s de m e d i a s dos t r a 
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t a m e n t o s e f e t u a d o s p e l o t e s t e de D u n c a n ( G O M E S ). 
A s a n á l i s e s de v a r i â n c i a d a s p o r c e n t a g e n s de g e r m i n a 
ç ã o o b t i d a s i n i c i a l m e n t e e a p ó s p e r í o d o s de 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6, 
7 e 8 h o r a s , e m e s t u f a a. 4 2°C, p a r a a n g i c o , c a i x e t a e c a r o b a , 
são r e s p e c t i v a m e n t e , m o s t r a d a s n o s q u a d r o s 1 , 2 e 3 (Apêndice 
I ) . E s t a s a n á l i s e s d e m o n s t r a r a m d i f e r e n ç a s a l t a m e n t e s i g n i f i 
c a t i v a s , e n t r e os t r a t a m e n t o s a p l i c a d o s as s e m e n t e s , ao n í v e l 
d e cc = 0,01. 
N o s q u a d r o s 4 , 5 e 6 ( A p ê n d i c e I) s ã o a p r e s e n t a d a s as 
a n á l i s e s d e v a r i â n c i a d o s í n d i c e s de v e l o c i d a d e de g e r m i n a ç ã o 
o b t i d a s i n i c i a l m e n t e e a p o s o s " p e r í o d o s d e secagem.- F o r a m e n 
c o n t r a d a s d i f e r e n ç a s a l t a m e n t e s i g n i f i c a t i v a s e n t r e os t r a t a 
m e n t o s , a o n í v e l « = 0,01. 
A s a n á l i s e s de v a r i â n c i a d o s r e s u l t a d o s de teor d e u m i 
d a d e a p r e s e n t a d o s n o s q u a d r o s 7 , 8 e 9 ( A p ê n d i c e I ) , d e m o n s 
t r a r a m d i f e r e n ç a s a l t a m e n t e s i g n i f i c a t i v a s a o n í v e l de == 0,01 
e n t r e o s t r a t a m e n t o s . 
N o q u a d r o .4, s ã o f e i t a s a s a v a l i a ç õ e s das p o r c e n t a g e n s 
d e g e r m i n a ç ã o , í n d i c e s d e v e l o c i d a d e d e g e r m i n a ç ã o e t e o r e s 
m é d i o s d e u m i d a d e , o b t i d o s i n i c i a l m e n t e e a p ô s o s p e r í o d o s d e 
s e c a g e m a q u e f o r a m s u b m e t i d a s a s s e m e n t e s d a s t r ê s e s p é c i e s . 
N a F i g u r a 6 , e s t e s r e s u l t a d o s s ã o m o s t r a d o s g r a f i c a m e n t e . 
4 . 3 . 1 . A N G I C O 
N o q u a d r o 4 , v e r i f i c a - s e t e r o c o r r i d o d e c r é s c i m o s s i g 
n i f i c a t i v o s n o t e o r d e u m i d a d e , e m r e l a ç ã o à t e s t e m u n h a , e m 
t o d o s o s p e r í o d o s e s t u d a d o s . 
A u m t e o r d e u m i d a d e i n i c i a l d e 1 4 , 7 % , a e x p o s i ç ã o d a s 
s e m e n t e s e m e s t u f a a 42°C a f e t o u a g e r m i n a ç ã o a p ô s a p r i m e i 
r a h o r a d e s e c a g e m ( 1 0 0 , 0 % t e s t e m u n h a - 9 8 , 0 % p r i m e i r a h o r a ) . 
A m e d i d a q u e s e a u m e n t o u o t e m p o d e p e r m a n ê n c i a , d e 3 p a r a 4 
h o r a s , o c o r r e u u m a r e d u ç ã o d r á s t i c a n a g e r m i n a ç ã o ( 9 6 , 8 % p a 
r a 6 4 , 0 % , r e s p e c t i v a m e n t e ) . R e s u l t a d o s s e m e l h a n t e s f o r a m e n 
5 70 
c o n t r a d o s p o r B A R T O N e * R 0 S A c i t a d o p o r P O P I N I G I S , c o m s e 
m e n t e s d e t r i g o e a r r o z . 
0 t e o r d e u m i d a d e d a s s e m e n t e s d e c r e s c e u d e 8 , 7 % p a r a 
7 , 8 % , e n t r e a t e r c e i r a e q u a r t a h o r a s . E s t e d e c r é s c i m o d e 
0 , 9 % d e u m i d a d e , p o d e t e r u l t r a p a s s a d o o l i m i t e d e t o l e r â n c i a 
d a s s e m e n t e s ' â d e t e r i o r a ç ã o p r o v o c a d a p e l a t e m p e r a t u r a d e s e 
n c w 
c a g e m ( R O B E R T S O N ) . A o f i n a l d o o i t a v o p e r í o d o d e e x p o s i ç ã o , 
o t e o r d e u m i d a d e d a s s e m e n t e s f o i d e 4 , 2 % . 
" R O S A , O . S . T e m p e r a t u r a s r e c o m e n d a d a s p a r a a s e c a g e m de se 
m e n t e s de t r i g o e a r r o z u t i l i z a n d o o m é t o d o i n t e r m i t e n t e . 
In: S E M I N Á R I O P A N A M E R I C A N O DE S E M E N T E S . M a r a c a y , 1 9 6 6 . 
Q U A D R O 4 - T e o r de u m i d a d e , g e r m i n a ç ã o e í n d i c e de v e l o c i d a d e d e g e r m i n a ç ã o m é d i o s d a s s e m e n 
tes de a n g i c o , c a i x e t a e c a r o b a s u b m e t i d a s a d i f e r e n t e s p e r í o d o s de secagem â 42°C. 
TRATA PERÍODO ANGICO CAIXETA CAROBA 
MENTO (HORAS) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
T 0 
0 14,7 a 100,0 a 36,7 b 17,6 a 85,1 a 12,3 a 11,4 a 87,0 ab 13,4 a 
T 1 
1 11,6 b 98,0 b 36,3 b 17,1 a 84,2 a 13,0 a 9,4 b 89,0 a 14,8 a 
T 2 
2 9,4 c 97,2 b 40,4 a 15,3 b 83,0 a 12,6 a 8,0 c 81,0 b 14,1 a 
T 3 
3 8,7 d 96,8 b 39,8 ab 10,2 c 82,0 a 13,1 a 7,3 d 71,0 c 11,1 b 
T 4 
4 7,8 e 64,0 c 25,3 c 8,7 d 83,8 a 14,3 a 6,1 e 70,0 c 9,2 c 
T 5 
5 6,3 f 44,4 d 15,5 d 7,8 e 40,6 b 5,3 b 5,3 f 48,0 d 4,8 d 
T 6 
6 5,1 g 10,6 e 2,0 e 6,4 f 10,8 c 1,2 c 4,8 f 35,0 e 3,2 de 
T 7 
7 5,0 g 3,4 f 0,5 ef 6,2 fg 6,8 c 0,8 c 4,1 g 33,0 e 2,6 e 
T 8 
8 4,2 h 2,4 f 0,3 f 5,4 g 1,8 d 0,2 c 3,1 g 18,0 f 1,8 e 
1 - t e o r de u m i d a d e ( % ) , 2 - % d e g e r m i n a ç ã o e , 3 - í n d i c e de v e l o c i d a d e de g e r m i n a ç ã o . 
A s m e d i a s s e g u i d a s de m e s m a l e t r a n ã o são s i g n i f i c a t i v a m e n t e d i f e r e n t e s ao n í v e l d e « = 0,01 
p e l o t e s t e de D u n c a n . 
| | - GERMINAÇÃO - ANGICO 
I H - GERMINAÇÃO -CAIXETA 
- GERMINAÇÃO -CAROBA 
- TEOR DE UMIDADE 
T* 
J 
P E R Í O D O DE S E C A G E M ( h o r a s ) 
Fl G. 6 - PORCENTAGEM DE GERMINAÇAO E TEOR DE UMIDADE DE SEMENTES DE ANGICO. CAIXETA E 




O b s e r v a - s e q u e a g e r m i n a ç ã o da t e s t e m u n h a d i f e r i u sig 
n i f i c a t i v a m e n t e d a s a p r e s e n t a d a s n o s d e m a i s t r a t a m e n t o s , e m 
b o r a a g e r m i n a ç ã o d e s t a s e j a s u p e r i o r e m a p e n a s 2 , 0 % , 2,8% e 
3 , 2 % , e m r e l a ç ã o â s o b t i d a s c o m 1 , 2 e 3 h o r a s de s e c a g e m . 
A p ó s a o i t a v a hora, as s e m e n t e s a p r e s e n t a r a m u m a c a p a 
c i d a d e g e r m i n a t i v a d e a p e n a s 2,4% q u e e v i d e n c i a a i n f l u ê n c i a 
n e g a t i v a do p e r í o d o d e e x p o s i ç ã o d a s s e m e n t e s de a n g i c o a t e m 
p e r a t u r a de s e c a g e m . E s t e s r e s u l t a d o s e s t á o de a c o r d o c o m o 
que r e l a t a m P O P I N I G I S 7 0 e H O L M E S & B U S Z E W I C Z 4 9 . 
0 í n d i c e d e v e l o c i d a d e de g e r m i n a ç ã o a p o s d u a s h o r a s 
de s e c a g e m n ã o d i f e r i u s i g n i f i c a t i v a m e n t e do a p r e s e n t a d o apos 
a t e r c e i r a h o r a , m a s f o i s u p e r i o r a dos demaiç tratamentos (36,7 
3 6 , 3 , 40,4 e 3 9 , 8 , r e s p e c t i v a m e n t e , t e s t e m u n h a , p r i m e i r a , se 
g u n d a e t e r c e i r a h o r a s ) . O b s e r v a - s e q u e o t e m p o d e p e r 
m a n ê n c i a e m e s t u f a na s e g u n d a e t e r c e i r a h o r a s p r o v o 
c a r a m u m a g e r m i n a ç ã o m a i s r á p i d a e h o m o g ê n e a da p a r t e 
23 
v i g o r o s a da a m o s t r a o q u e , s e g u n d o C Z A B A T O R , p r o v o c a 
u m a u m e n t o l o g a r í t i m o de g e r m i n a ç ã o c o m o t e m p o , en 
q u a n t o q u e o r e s t a n t e v i á v e l g e r m i n a s o m e n t e a p o s p e r í o d o s 
m a i s l o n g o s . C o m o a m a i o r i a d a s s e m e n t e s g e r m i n o u d e f o r m a 
m a i s r á p i d a e h o m o g ê n e a s no s e g u n d o e t e r c e i r o d i a ( a p ó s a se 
g u n d a e t e r c e i r a h o r a s de s e c a g e m ) , o p r o d u t o do n ú m e r o de 
s e m e n t e s p e l o i n v e r s o do n ú m e r o do d i a de g e r m i n a ç ã o ( T h r o n e . 
b e r r y & S m i t h - B I A N C H E T T I 1 1 ) t e v e m a i o r p e s o a c a r r e t a n d o u m 
í n d i c e m a i s e l e v a d o n e s t e s p e r í o d o s , s u p e r a n d o a t e s t e m u n h a . 
Na p a r t e m e n o s v i g o r o s a , h o u v e e f e i t o da d u r a ç ã o d e s e c a 
g e m o c a s i o n a n d o p e r d a s . d e v i a b i l i d a d e . N o q u a d r o 4 , i s t o po 
de s e r o b s e r v a d o , c o m p a r a n d o - s e a g e r m i n a ç ã o .da t e s t e m u n h a 
c o m as o b t i d a s c o m 1 , 2 e 3 h o r a s d e s e c a g e m ( 1 0 0 , 0 % t e s t e m u 
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n h a , 9 8 , 0 % , 97,2% e 96,8% - 1 , 2 e 3 h o r a s r e s p e c t i v a m e n t e ) . 
A s s i m s e n d o , a s s e m e n t e s de a n g i c o p o d e m s e r s u b m e t i 
d a s a s e c a g e m e m e s t u f a â 42°C s e m p r e j u í z o s no v i g o r p o r u m 
p e r í o d o átê 3 h o r a s . 
A o f i n a l do o i t a v o p e r í o d o d e e x p o s i ç ã o das s e m e n t e s 
â t e m p e r a t u r a , o í n d i c e de v e l o c i d a d e d e g e r m i n a ç ã o f o i de 
a p e n a s 0 , 3 . 
N o q u a d r o 10 ( A p ê n d i c e I ) são e x p o s t o s o s coeficientes 
de c o r r e l a ç ã o e n t r e os t e o r e s d e u m i d a d e e: a ) porcentagem de 
g e r m i n a ç ã o e , b ) í n d i c e de v e l o c i d a d e de g e r m i n a ç ã o d a s semen 
t e s a p ó s a s e c a g e m . V e r i f i c a - s e n e s t e q u a d r o que os c o e f i c i e n 
tes de c o r r e l a ç ã o o b t i d o s n ã o f o r a m s i g n i f i c a t i v o s . E m c o n s e 
q ü ê n c i a , a p e r d a da v i a b i l i d a d e d a s s e m e n t e s p o d e s e r a t r i 
7 D 
b u í d a a o e f e i t o da d u r a ç ã o d e s e c a g e m ( P O P I N I G I S , H A R 
3Q 1 Q C 
R I N G T O N , B R A N D E N B U R G e B A R T O N ). O u t r o s t r a b a l h o s s o b r e 
e s t e a s s u n t o d e v e m s e r r e a l i z a d o s c o m s e m e n t e s d e a n g i c o u t i 
l i z a n d o - s e t e m p e r a t u r a s i n f e r i o r e s a 4 2° C e o u t r o s p e r í o d o s 
de e x p o s i ç ã o . 
4 . 3 . 2 . C A I X E T A 
Mo quadro 4, pode-se observar que, a perda de umidade apresen 
tada pelas sementes de caixeta,- após-a primeira hora de secagem não foi 
significativa. Entretanto,, para. os demais períodos de exposição, h o u v e 
perdas de umidade e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a n t e s e m r e l a ç ã o ã 
t e s t e m u n h a . A o f i n a l das o i t o h o r a s d e s e c a g e m , o t e o r de u m i 
d a d e i n i c i a l de 1 7 , 6 % f i c o u r e d u z i d o a 5 , 4 % . A s e c a g e m das 
s e m e n t e s â 42°C c o m u m t e o r d e u m i d a d e i n i c i a l d e 1 7 , 6 % , n ã o 
a f e t o u a g e r m i n a ç ã o e o v i g o r a t é a q u a r t a h o r a . 0 t e o r de 
4-8 
u m i d a d e f o i r e d u z i d o a 8 , 7 % , p o d e n d o s e r e s t e , o l i m i t e r e c o 
m e n d á v e l p a r a s e c a g e m de s e m e n t e s d e s t a e s p é c i e . 0 e x p o s t o 
— 8 7 7 fi 
e s t á de a c o r d o c o m o q u e r e c o m e n d a m W A N G e R O B E R T S O N pa 
ra a m a i o r i a d a s s e m e n t e s de e s p é c i e s f l o r e s t a i s q u e t o l e r a m 
s e c a g e m . A s s e m e n t e s de c a i x e t a n ã o a p r e s e n t a r a m d i f e r e n ç a s 
s i g n i f i c a t i v a s n a s p o r c e n t a g e n s d e g e r m i n a ç ã o i n i c i a l e a p ó s 
1 , 2 , 3 e 4 h o r a s de s e c a g e m ( 8 5 , 1 % , 8 4 , 2 % , 8 3 , 0 % , 8 2 , 0 % e 
8 3 , 8 % , r e s p e c t i v a m e n t e ) . U m a q u e d a d r á s t i c a f ó i v e r i f i c a d a 
a p ó s a q u i n t a h o r a d e s e c a g e m (85,1% t e s t e m u n h a p a r a 4 0 , 6 % ) . 
R e s u l t a d o s s e m e l h a n t e s f o r a m e n c o n t r a d o s p o r R O S A , c i t a d o por 
*7 n ^ 
P O P I N I G I S e p o r B A R T O N c o m s e m e n t e s de e s p é c i e s a g r í c o l a s 
e f l o r e s t a i s . A p ó s a o i t a v a h o r a d e s e c a g e m as se 
m e n t e s a p r e s e n t a r a m u m a c a p a c i d a d e g e r m i n a t i v a d e a p e n a s 
1,8%. 
0 í n d i c e de v e l o c i d a d e d e g e r m i n a ç ã o , n ã o d i f e r i u es 
t a t í s t i c a m e n t e do o b t i d o n a t e s t e m u n h a a t é a q u a r t a h o r a de 
e x p o s i ç ã o d a s s e m e n t e s â s e c a g e m . P o r é m , a p ó s a q u i n t a h o r a 
h o u v e u m d r á s t i c o d e c r é s c i m o e a p ó s a o i t a v a h o r a , o í n d i c e 
f o i r e d u z i d o a 0 , 2 . E s t e d e c r é s c i m o p o d e s e r atribuido ao efei 
to do t e m p o d e e x p o s i ç ã o s o b r e as s e m e n t e s . 
E n t r e a q u a r t a e q u i n t a h o r a s d e s e c a g e m h o u v e u m a r e 
r e d u ç ã o a c e n t u a d a na g e r m i n a ç ã o e n o í n d i c e d e v e l o c i d a d e de 
g e r m i n a ç ã o das-.-sementes. N e s t e s p e r í o d o s o t e o r d e u m i d a d e 
f o i r e d u z i d o e m a p e n a s 0,9% (8,7% na q u a r t a h o r a p a r a 7,8% na 
q u i n t a h o r a ) , e n t r e t a n t o , p o d e t e r u l t r a p a s s a d o o l i m i t e de 
t o l e r â n c i a d a s s e m e n t e s â d e t e r i o r a ç ã o p r o v o c a d a p e l a t e m p e 
r a t u r a de s e c a g e m ( R O B E R T S O N 7 6 ) . 
N o q u a d r o 10 ( A p ê n d i c e I ) s ã o a p r e s e n t a d o s o s c o e f i 
c i e n t e s de c o r r e l a ç ã o e n t r e t e o r de u m i d a d e e g e r m i n a ç ã o e 
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e n t r e t e o r de u m i d a d e e í n d i c e de v e l o c i d a d e de g e r m i n a ç ã o . 
Os c o e f i c i e n t e s o b t i d o s n ã o f o r a m s i g n i f i c a t i v o s e a queda de 
g e r m i n a ç ã o e v i g o r - d a s s e m e n t e s de c a i x e t a , a p ô s a q u a r t a h o 
r a , podem ser atribuídos aos efeitos da duração de s e c a g e m ( P O P I N I 
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GIS , H A R R I N G T O N , B R A N D E N B U R G e B A R T O N 0 ) . 
4 . 3 . 3 . C A R O B A 
O b s e r v a - s e n o q u a d r o 4 q u e o t e o r de u m i d a d e das s e m e n 
tes d i f e r i u s i g n i f i c a t i v a m e n t e e m t o d o s o s t r a t a m e n t o s , e m r e 
l a ç ã o ã t e s t e m u n h a . A p o r c e n t a g e m i n i c i a l de 1 1 , 4 % f o i r e d u 
z i d a a 3,1% a p ô s a q u i n t a h o r a de s e c a g e m . M e s m o c o m b a i x o 
t e o r de u m i d a d e i n i c i a l , a g e r m i n a ç ã o e o v i g o r d a s s e m e n t e s 
f o r a m a f e t a d o s já na t e r c e i r a h o r a de s e c a g e m . P o d e - s e , p o r 
t a n t o , r e c o m e n d a r a s e c a g e m à 4 2°C p o r d u a s h o r a s p a r a r e d u 
ção do t e o r de u m i d a d e a t é 8 , 0 % . 0 e x p o s t o c o n c o r d a oom o que 
8 7 76 -» 
r e c o m e n d a m W A N G e R O B E R T S O N p a r a a m a i o r i a d a s e s p é c i e s 
f l o r e s t a i s q u e t o l e r a m s e c a g e m . 
P e l o s r e s u l t a d o s a p r e s e n t a d o s ( q u a d r o 4), v e r i f i c a - s e 
que as s e m e n t e s de c a r o b a a p ô s 1 e 2 h o r a s de p e r m a n ê n c i a e m 
e s t u f a , a p r e s e n t a r a m p o r c e n t a g e n s de g e r m i n a ç ã o de 89,0% e 
8 1 , 0 % , n ã o d i f e r i n d o e s t a t i s t i c a m e n t e , da t e s t e m u n h a ( 8 7 , 0 % ) , 
p o r é m , d i f e r i n d o e n t r e s i . 
A p ó s a q u i n t a h o r a d e s e c a g e m as s e m e n t e s , a p r e s e n t a 
r a m u m a q u e d a de 2 2,0% da g e r m i n a ç ã o , e m r e l a ç ã o ao p e r í o d o 
a n t e r i o r , e de 3 9 , 0 % e m r e l a ç ã o â t e s t e m u n h a , A o f i n a l da o i 
t a v a h o r a d e e x p o s i ç ã o â s e c a g e m , a g e r m i n a ç ã o o b t i d a f o i de 
18,0%. 
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O s í n d i c e s de v e l o c i d a d e d e g e r m i n a ç ã o a p r e s e n t a d o s 
a t é a s e g u n d a h o r a de s e c a g e m n ã o d i f e r i r a m do a p r e s e n t a d o pe 
la t e s t e m u n h a . Da t e r c e i r a a t é a o i t a v a h o r a , o s í n d i c e s o b 
t i d o s f o r a m s i g n i f i c a t i v a m e n t e i n f e r i o r e s a o da t e s t e m u n h a , 
da p r i m e i r a e da s e g u n d a h o r a d e s e c a g e m . 0 í n d i c e inicial de 
1 3 , 4 , a p ô s o ú l t i m o p e r í o d o de e x p o s i ç ã o (8 h o r a s ) , f i c o u r e 
d u z i d o a 1 , 8 . 
V e r i f i c a - s e n o q u a d r o 10 ( A p ê n d i c e I) q u e as c o r r e i a 
ç õ e s e n t r e o t e o r de u m i d a d e e p o r c e n t a g e m de g e r m i n a ç ã o e 
e n t r e t e o r de u m i d a d e e í n d i c e de v e l o c i d a d e de g e r m i n a ç ã o fo 
r a m s i g n i f i c a t i v o s a o n í v e l de 5% de p r o b a b i l i d a d e . I s t o sig 
n i f i c a q u e r e d u z i n d o - s e o t e o r de u m i d a d e d a s s e m e n t e s â n í 
v e i s a b a i x o de 8,0% ã t e m p e r a t u r a de 4 2°C, p o r 3 h o r a s , p r o 
voca-se d e c r é s c i m o s n a g e r m i n a ç ã o e n o v i g o r . E s t e s r e s u l t a 
d o s c o n c o r d a m c o m o s o b t i d o s com sementes de Ta.be.buia. òeAAjati^olia 
p o r M I Y A S A K I & C Â N D I D 8 3 à t e m p e r a t u r a de 4 5°C p e l o m e s m o t e m 
p o de e x p o s i ç ã o . 
4 . 4 . C O N C L U S Õ E S E R E C O M E N D A Ç Ã O 
C O N C L U S Õ E S : 
1 . S e m e n t e s de a n g i c o c o m u m i d a d e inicial.de 1 4 , 7 % , po 
d e m s e r s u b m e t i d a s â s e c a g e m , e m e s t u f a ã 4 2°C p o r 
3 h o r a s , a t é u m n í v e l d e 8 , 7 % , s e m p r e j u í z o s n o v i 
g o r . 
2 . S e m e n t e s de c a i x e t a c o m u m i d a d e i n i c i a l de 1 7 , 6 % , 
p o d e m s e r s u b m e t i d a s a s e c a g e m , e m e s t u f a a 42°C 
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p o r 3 h o r a s , a t é u m n í v e l de 8 , 7 % , s e m p r e j u í z o s 
n a g e r m i n a ç ã o e no v i g o r . 
3 . S e m e n t e s de c a r o b a c o m u m i d a d e i n i c i a l d e 1 1 , 4 % , 
p o d e m s e r s u b m e t i d a s ã s e c a g e m , e m e s t u f a a 42°C 
p o r d u a s h o r a s , p a r a r e d u ç ã o do t e o r d e u m i d a d e até 
8 , 0 % , s e m p r e j u í z o s no v i g o r . 
R E C O M E N D A Ç Ã O : 
P a r a s e m e n t e s de a n g i c o , c a i x e t a e c a r o b a d e v e m s e r 
t e s t a d a s o u t r a s t e m p e r a t u r a s e t e m p o s de e x p o s i ç ã o a f i m de 
d e t e r m i n a r - s e , p a r a e s t a s e s p é c i e s , as m e l h o r e s c o n d i ç õ e s de 
s e c a g e m . 
5 . I N F L U E N C I A DE CINCO T I P O S DE E M B A L A G E N S NA 
G E R M I N A Ç Ã O E NO VIGOR DE S E M E N T E S DE A N G I C O , 
C A I X E T A E C A R O B A , A R M A Z E N A D A S EM C Í M A R A FRIA 
E A T E M P E R A T U R A A M B I E N T E . 
5 . 1 . F I N A L I D A D E S 
a ) O b t e r i n f o r m a ç õ e s s o b r e a g e r m i n a ç ã o e o v i g o r de 
s e m e n t e s de a n g i c o , c a i x e t a e c a r o b a em c i n c o t i p o s 
d e e m b a l a g e n s a r m a z e n a d a s e m c â m a r a f r i a e à t e m p e 
r a t u r a a m b i e n t e . 
b ) D e t e r m i n a r c o n d i ç õ e s de a r m a z e n a m e n t o q u e m e l h o r 
p r e s e r v e m a q u a l i d a d e f i s i o l ó g i c a d a s s e m e n t e s das 
t r ê s e s p é c i e s e s t u d a d a s . 
5 . 2 . M É T O D O S 
A p ô s a s e c a g e m p r é v i a â 42°C, p e l o t e m p o c o n s i d e r a d o 
n ã o prejudicial aõ vigpr para cada espécie (3 horas para "angico, 4 h o 
r a s paia caixeta e 2 horas para caroba) obtidos no experimento de seca 
g e m (quadro 4), as s e m e n t e s f o r a m s u b m e t i d a s ao a r m a z e n a m e n t o 
p o r u m p e r í o d o d e 12 m e s e s . A s a v a l i a ç õ e s q u a n t o ã g e r m i n a ç ã o , 
t e o r de u m i d a d e e v i g o r d a s s e m e n t e s f o r a m r e a l i z a d a s no i n í 
cio e a p ó s 3 , 6 , 9 e 12 m e s e s de a r m a z e n a m e n t o . 
F o i e s t u d a d o o c o m p o r t a m e n t o d o m a t e r i a l e m d o i s a m 
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bientes de armazenamento a saber: a) camara fria à temperat~ 
ra media de 40 e e umidade relativa média de 96%; e b) cond~ 
ções ambientais à temperatura média de 18 0 e e umidade relati 
va média de 82%. 
As embalagens utilizadas foram sacos de tela de alg~ 
dão, de vidro, sacos plisticos (la mils), d~ lata e sacos de 
papel multifolhado. 
Para fechar as embalagens plisticas foi utilizado a 
maquina "Matisa MS" (Fig. 7). 
FIGURA 7: Maquina para fechar saco 
plastico "Matisa MS 1" 
Para cada uma das três espécies, foram preparadas 01 
to unidades de cada tipo de embalagem, colocando-se quatro 
em cada ambiente de armazenamento . Inicialmente, e a cada 
três meses, foi retirada uma amostra de cada embalagem e as 
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s e m e n t e s f o r a m s u b m e t i d a s a t e s t e de g e r m i n a ç ã o e teor de u m i 
d a d e . 
0 d e l i n e a m e n t o e x p e r i m e n t a l u t i l i z a d o f o i parcelas sub-
d i v i d i d a s e m b l o c o s ao a c a s o c o m 5 r e p e t i ç õ e s . Os t r a t a m e n t o s 
s u b m e t i d o s a s p a r c e l a s f o r a m os t i p o s de e m b a l a g e n s e a s épo 
cas de d e t e r m i n a ç ã o c o n s t i t u i r a m as s u b - p a r c e l a s . Os e f e i t o s 
p r i n c i p a i s e i n t e r a ç õ e s , s e m p r e q u e s i g n i f i c a t i v o s e s t a t i s t i 
c a m e n t e , f o r a m s u b m e t i d o s a o t e s t e de T u k e y p a r a c o m p a r a ç ã o 
d a s m é d i a s . 
Os t r a t a m e n t o s q u e n ã o a p r e s e n t a r a m v a r i â n c i a s h o m o g ê 
n e a s p e l o t e s t e de B a r t l e t t f o r a m t r a n s f o r m a d o s p a r a a r c o se 
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no d e g e r m i n a ç ã o , c o n f o r m e S N E D E C O R 
5 . 3 . R E S U L T A D O S 
5 . 3 . 1 . G E R M I N A Ç Ã O 
A s a n á l i s e s d e v a r i â n c i a d a s p o r c e n t a g e n s de g e r m i n a 
ç ã o o b t i d a s n o i n í c i o e a p ô s p e r í o d o s de 3 , 6 , 9 e 12 m e s e s , 
p a r a a s t r ê s e s p é c i e s , e m a m b i e n t e d e c â m a r a f r i a e â t e m p e 
r a t u r a a m b i e n t e s ã o m o s t r a d a s n o s q u a d r o s 1 , 2 , 3 , 4 , 5 e 6 
( A p ê n d i c e I I ) . E s t a s a n á l i s e s d e m o n s t r a r a m d i f e r e n ç a s a l t a 
m e n t e s i g n i f i c a t i v a s e n t r e o s t r a t a m e n t o s , ao n í v e l de 
= = 0,01. 
a ) A N G I C O 
N o q u a d r o 5 s ã o m o s t r a d a s as p o r c e n t a g e n s m é d i a s de 
g e r m i n a ç ã o de s e m e n t e s de a n g i c o , a r m a z e n a d a s e m c â m a r a f r i a 
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e a t e m p e r a t u r a a m b i e n t e , o b t i d a s no i n í c i o e a p ô s 3 , 6 , 9 e 
12 m e s e s n a s c i n c o e m b a l a g e n s e s t u d a d a s . V e r i f i c a - s e n e s t e 
q u a d r o q u e e m c â m a r a f r i a , as s e m e n t e s f o r a m m e l h o r c o n s e r v a 
d a s , a p ô s 12 m e s e s , e m e m b a l a g e n s de v i d r o , l a t a e s a c o p i á s 
t i c o . A s s e m e n t e s e m b a l a d a s e m s a c o s de t e l a d e a l g o d ã o a p r e 
s e n t a r a m decresc.imos s i g n i f i c a t i v o s de g e r m i n a ç ã o e m r e l a ç ã o 
as d e m a i s e m b a l a g e n s , a p o s t r ê s m e s e s de a r m a z e n a m e n t o . No 
saco d e p a p e l m u l t i f o l h a d o , a g e r m i n a ç ã o d e c r e s c e u s i g n i f i c a 
t i v a m e n t e e m r e l a ç ã o a s e m b a l a g e n s de v i d r o , s a c o p l á s t i c o e 
lata a p o s s e i s m e s e s de a r m a z e n a m e n t o . 
A t e m p e r a t u r a a m b i e n t e , e m t o d a s as e m b a l a g e n s t e s t a 
das as g e r m i n a ç õ e s f o r a m s e m e l h a n t e s a p o s t r ê s m e s e s de a r m a 
z e n a m e n t o . Na a v a l i a ç ã o f e i t a no s e x t o m ê s , v e r i f i c o u - s e q u e 
as s e m e n t e s a r m a z e n a d a s e m v i d r o , s a c o p l á s t i c o e l a t a m a n t i 
v e r a m . o p o d e r g e r m i n a t i v o . N e s t e p e r í o d o e i m p o r t a n t e r e s s a l 
t a r q u e , a s s e m e n t e s e m b a l a d a s e m l a t a a p r e s e n t a r a m poder ger 
m i n a t i v o e s t a t i s t i c a m e n t e s e m e l h a n t e a s o b t i d a s e m e m b a l a g e m 
de s a c o de p a p e l m u l t i f o l h a d o . No n o n o e d é c i m o s e g u n d o m ê s , 
as m e l h o r e s c o n d i ç õ e s de a r m a z e n a m e n t o f o r a m c o n s e g u i d a s c o m 
as e m b a l a g e n s de v i d r o e s a c o p l á s t i c o . 
F o i o b t i d o u m a m a i o r p o r c e n t a g e m de g e r m i n a ç ã o n a s se 
m e n t e s e m b a l a d a s e m l a t a , a r m a z e n a d a s e m c â m a r a f r i a , e m r e 
l a ç ã o ãs a r m a z e n a d a s n e s t a -mesma e m b a l a g e m , a t e m p e r a t u r a a m 
b i e n t e ( 7 8 , 0 % e 3 8 , 0 % , r e s p e c t i v a m e n t e ) , a p ó s 12 m e s e s . 
N a s e m b a l a g e n s de s a c o p l á s t i c o (10 m i l s ) e v i d r o , as 
s e m e n t e s n ã o a p r e s e n t a r a m d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s n a p o r 
c e n t a g e m d e g e r m i n a ç ã o d u r a n t e o s d o z e m e s e s de a r m a z e n a m e n 
to e m c â m a r a f r i a , ao n í v e l de « = 0 , 0 5 . P o r é m , n e s 
t a s m e s m a s e m b a l a g e n s , a r m a z e n a d a s â t e m p e r a t u r a a m b i e n t e , 
Q U A D R O 5 - G e r m i n a ç ã o d e s e m e n t e s de a n g i c o , a r m a z e n a d a s e m c â m a r a f r i a e â t e m p e r a t u r a a m b i e n t e , 
o b t i d a s no i n í c i o e a p o s 3 , 6 , 9 e 12 m e s e s . 
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO, 
EMBALAGEM CÂMARA FRIA TEMPERATURA AMBIENTE 
0 3 6 9 .12 0 3 6 9 12 
Lata 100,0 a 96,0 a 93,0 ab 82,0 bc 78,0 c 100,0 a 97,5 a 81,0 b 53,0 c 38,0 d 
A A A A A A A AB B B 
Saco Plástico 100,0 a 97,0 a 96,0 a 95,0 a 90,0 a 100,0 a 96,0 a 95,0 a 88,0 a 71,0 b 
(10 mils) A A A A A A A A A A 
Saco de Papel 100,0 a 88,0 a 63,0 b 21,0 c 8,0 c 100,0 a 94,0 a 75,0 b 42,0 c 30,0 c 
Multifolhado A A B B B A A B B BC 
Vidro 100,0 a 97,0 a 94,0 a 94,0 a 88,0 a 100,0 a 97,0 a 96,0 a 87,0 a 71,5 b 
A A A A A A A A A A 
Saco de Tela 100,0 a 60,0 b 20,0 c 11,0 cd 2,0 d 100,0 a 63,0 b 53,0 b 20,0 c 17,0 c 
de Algodão A B C B B A A C C C 
As m e d i a s s e g u i d a s p e l a m e s m a l e t r a n ã o d i f e r e m s i g n i f i c a t i v a m e n t e p e l o t e s t e de T u k e y a o n í v e l 
de = = 0 , 0 5 . 
L e t r a m i n ú s c u l a - c o m p a r a ç ã o n a l i n h a ( t e m p o d e n t r o da e m b a l a g e m ) 




o c o r r e r a m d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s de p o r c e n t a g e n s de g e r m i 
n a ç ã o n o 1 2 ? m i s , e m r e l a ç ã o ã t e s t e m u n h a ( 1 0 0 , 0 % testemunhas 
p a r a 7 1 , 0 % e 7 1 , 5 % , r e s p e c t i v a m e n t e ) . 
A s s e m e n t e s e m e m b a l a g e n s p e r m e á v e i s ( s a c o de p a p e l 
m u l t i f o l h a d o e de t e l a d e a l g o d ã o ) a p r e s e n t a r a m d e c r é s c i m o s 
a c e n t u a d o s n a p o r c e n t a g e m d e g e r m i n a ç ã o e n t r e o s p e r í o d o s es 
t u d a d o s . E m a m b i e n t e d e c â m a r a f r i a , i s t o f o i v e r i f i c a d o c o m 
m a i o r d e s t a q u e . P a r a s e m e n t e s e m b a l a d a s e m s a c o de p a p e l m u i 
t i f o l h a d o c o m 1 0 0 , 0 % d e g e r m i n a ç ã o i n i c i a l n o s d o i s ambientes 
de a r m a z e n a m e n t o , u m a d r á s t i c a q u e d a na p o r c e n t a g e m d e g e r m i 
n a ç ã o , o c o r r e u e n t r e 3 e 6 meses., a p r e s e n t a n d o a o f i n a l de 
12 m e s e s 8,0% e m c o n d i ç õ e s de c â m a r a f r i a e 30,0% ã t e m p e r a 
t u r a a m b i e n t e . N o s d o i s a m b i e n t e s , e m e m b a l a g e n s de s a c o d e 
t e l a de a l g o d ã o h o u v e u m a q u e d a a c e n t u a d a na p o r c e n t a g e m de 
g e r m i n a ç ã o j á a p a r t i r do 3? m ê s de a r m a z e n a m e n t o . A p ô s 12 
m e s e s n e s t a e m b a l a g e m , a s g e r m i n a ç õ e s i n i c i a i s de 1 0 0 , 0 % , f i 
c a r a m r e d u z i d a s â 2,0% e 1 7 , 0 % e m c â m a r a f r i a e ã t e m p e r a t u r a 
a m b i e n t e , r e s p e c t i v a m e n t e . 
N o q u a d r o 6 , s ã o a p r e s e n t a d a s as p o r c e n t a g e n s m é d i a s 
de g e r m i n a ç ã o de s e m e n t e s de a n g i c o v e r i f i c a d a s em câmara fria 
e â t e m p e r a t u r a a m b i e n t e , n a s c i n c o e m b a l a g e n s , e m c a d a p e r í o 
d o , e e m c a d a t i p o de e m b a l a g e m , d u r a n t e o s 12 m e s e s de a r m a 
z e n a m e n t o . 
V e r i f i c a - s e no q u a d r o 6 ( A ) , p a r a o s d o i s a m b i e n t e s de 
a r m a z e n a m e n t o , d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s e n t r e as p o r c e n t a 
gens m é d i a s de g e r m i n a ç ã o o b t i d a s c o m s e m e n t e s de a n g i c o , n a s 
c i n c o e m b a l a g e n s , n o s c i n c o p e r í o d o s de a v a l i a ç ã o , ao n í v e l 
de « = 0 , 0 5 . A g e r m i n a ç ã o d e c r e s c e u s i g n i f i c a t i v a m e n t e no 
t e r c e i r o m ê s de a r m a z e n a m e n t o . 
Q U A D R O 6 - M e d i a s das p o r c e n t a g e n s de g e r m i n a ç a o d e s e m e n t e s de a n g i c o a r m a z e n a d a s e m c a m a r a 
fria e a t e m p e r a t u r a a m b i e n t e : 
A) N o s c i n c o t i p o s de e m b a l a g e n s , e m c a d a p e r í o d o ; e 
B) E m c a d a t i p o de e m b a l a g e m , d u r a n t e o s 12 m e s e s de a r m a z e n a m e n t o . 
A B 
M Ê S T E M P E R A T U R A C A M A R A E M B A L A G E M T E M P E R A T U R A C Â M A R A 
A M B I E N T E F R I A A M B I E N T E F R I A 
0 1 0 0 , 0 0 a 1 0 0 , 0 0 a L a t a 7 3 , 9 0 b 89,80 b 
B A 
3 89,50 b 87,60 b S a c o p l á s t i c o (10 m i l s ) 9 0 , 0 0 a 9 5 , 6 0 a 
B A 
6 80,00 c 73,20 c S a c o de p a p e l m u l t i f o l h a d o 6 8 , 2 0 b 56,00 c 
A B 
9 58,00 d 6 0 , 6 0 d V i d r o 9 0 , 3 0 a 94 ,60 a b 
A A 
12 45,50 e 53,20 e S a c o de t e l a de a l g o d ã o 50,6 0 c 3 8 , 6 0 d 
A B 
A s m é d i a s s e g u i d a s p e l a m e s m a l e t r a n ã o d i f e r e m s i g n i f i c a t i v a m e n t e a o n í y e l de oc = 0,0 5 
L e t r a m i n ú s c u l a - c o m p a r a ç ã o na c o l u n a - t e s t e de T u k e y 
L e t r a m a i ú s c u l a - c o m p a r a ç ã o n a l i n h a - t e s t e t 
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No q u a d r o 6 ( B ) v e r i f i c a - s e q u e , d u r a n t e o s 12 meses" de 
a r m a z e n a m e n t o , . n o s d o i s a m b i e n t e s , a s e m b a l a g e n s i m p e r m e ã 
v e i s (saco p l á s t i c o e v i d r o ) f o r a m m a i s e f i c i e n t e s na c o n s e r 
v a ç ã o d a s s e m e n t e s q u e a s p e r m e á v e i s ( s a c o d e p a p e l m u l t i f o 
l h a d o e s a c o de t e l a de a l g o d ã o ) . A s e m b a l a g e n s de s a c o de pa 
p e l m u l t i f o l h a d o e s a c o d e t e l a de a l g o d ã o , a p r e s e n t a r a m maio 
r e s m é d i a s de g e r m i n a ç ã o d u r a n t e o a r m a z e n a m e n t o â t e m p e r a t u 
r a a m b i e n t e (68,2% e 5 0 , 6 % ) , q u e e m c â m a r a f r i a (56,0% e 38,6% 
r e s p e c t i v a m e n t e ) . 
No a r m a z e n a m e n t o â t e m p e r a t u r a a m b i e n t e a s porcentagens 
de g e r m i n a ç ã o d a s s e m e n t e s e m e m b a l a g e m de l a t a , f o r a m i n f e 
r i o r e s âs a p r e s e n t a d a s e m s a c o p l á s t i c o e v i d r o . E n t r e t a n t o , 
a r m a z e n a d a s e m c â m a r a f r i a a e m b a l a g e m l a t a f o i i n f e r i o r so 
m e n t e â d e s a c o p l á s t i c o , n ã o d i f e r i n d o s i g n i f i c a t i v a m e n t e 
da e m b a l a g e m de v i d r o . 
A s m é d i a s das q u a t r o r e p e t i ç õ e s de g e r m i n a ç ã o o b t i d a s 
e m c a d a p e r í o d o de a r m a z e n a m e n t o a p r e s e n t a d a s n o q u a d r o 6(B), 
p o r e m b a l a g e m , n o s d o i s a m b i e n t e s f o r a m c o m p a r a d a s p e l o t e s 
t e t , ao n í v e l de <* = 0 , 0 5 . O b s e r v a - s e q u e , p a r a se 
m e n t e s de a n g i c o , o a r m a z e n a m e n t o e m v i d r o p o d e s e r e f e t u a 
do t a n t o e m c â m a r a f r i a c o m o â t e m p e r a t u r a a m b i e n t e s e m p e r 
d a s s i g n i f i c a t i v a s n a g e r m i n a ç ã o m é d i a . E m l a t a e s a c o p i á s 
t i c o , o a m b i e n t e de c â m a r a f r i a p r o p o r c i o n a m e l h o r e s c o n d i 
ç õ e s q u e o a m b i e n t e na c o n s e r v a ç ã o d a s s e m e n t e s . E m saco de 
p a p e l m u l t i f o l h a d o e s a c o de t e l a de a l g o d ã o a m e l h o r c o n s e r 
v a ç ã o o b t e v e - s e â t e m p e r a t u r a a m b i e n t e . 
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b ) C A I X E T A 
N o q u a d r o 7 são a p r e s e n t a d a s a s p o r c e n t a g e n s de g e r m i 
n a ç ã o m é d i a s d e s e m e n t e s de c a i x e t a , a r m a z e n a d a s .em c â m a r a 
fria e â t e m p e r a t u r a a m b i e n t e , o b t i d a s n o i n í c i o e a p ó s 3 , 6, 
9 e 12 m e s e s . E m c â m a r a f r i a n ã o h o u v e d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a 
t i v a s d e g e r m i n a ç ã o d a s s e m e n t e s c o n s e r v a d a s e m l a t a , s a c o 
p l á s t i c o e v i d r o n o s q u a t r o p e r í o d o s de a r m a z e n a m e n t o e s t u d a 
d o s . N o s a c o d e p a p e l m u l t i f o l h a d o e s a c o d e t e l a d e a l g o d ã o 
a g e r m i n a ç ã o f o i s i g n i f i c a t i v a m e n t e m e n o r e m r e l a ç ã o a das 
d e m a i s e m b a l a g e n s t e s t a d a s , no t e r c e i r o m ê s . A s s e m e n t e s fo 
r a m m e l h o r c o n s e r v a d a s , a p ó s 12 m e s e s e m v i d r o , l a t a e saco 
p l á s t i c o . 
Ã t e m p e r a t u r a a m b i e n t e , n o t e r c e i r o m i s de a r m a z e n a m e n 
to,- a g e r m i n a ç ã o d a s s e m e n t e s e m b a l a d a s e m s a c o d e t e l a de a l 
g o d ã o f o i s i g n i f i c a t i v a m e n t e i n f e r i o r as c o n s e r v a d a s e m v i 
d r o , s a c o p l á s t i c o - e l a t a . N o s e x t o m ê s , f o i o b s e r v a d o q u e , 
n a s e m b a l a g e n s p e r m e á v e i s ( s a c o d e p a p e l m u l t i f o l h a d o e saco 
de t e l a d e a l g o d ã o ) u m a d r á s t i c a r e d u ç ã o da g e r m i n a ç ã o das 
s e m e n t e s , e m r e l a ç ã o as e m b a l a g e n s i m p e r m e á v e i s ( s a c o p l á s t i 
c o , l a t a , v i d r o ) . As s e m e n t e s f o r a m m e l h o r c o n s e r v a d a s a p ó s 
12 m e s e s , e m saco p l á s t i c o e v i d r o . 
N a - e m b a l a g e m d e . l a t a , _ e m a m b i e n t e d e - c â m a r a f r i a , f o i 
v e r i f i c a d a u m a m a i o r g e r m i n a ç ã o e m t o d o s o s p e r í o d o s , em r e l a 
ç ã o as a r m a z e n a d a s n e s t a m e s m a e m b a l a g e m , â t e m p e r a t u r a a m 
b i e n t e . A q u e d a d e g e r m i n a ç ã o n e s t a e m b a l a g e m , o c o r r e u n o s 
d o i s a m b i e n t e s , a p a r t i r do t e r c e i r o m ê s d e a r m a z e n a m e n t o . 
A s s e m e n t e s em e m b a l a g e n s d e s a c o s p l á s t i c o s ( l O m i l s ) 
e v i d r o a p r e s e n t a r a m u m a m a i o r p o r c e n t a g e m d e g e r m i n a ç ã o em 
Q U A D R O 7 - G e r m i n a ç ã o de s e m e n t e s de c a i x e t a , a r m a z e n a d a s e m c â m a r a f r i a e â t e m p e r a t u r a a m b i e n t e , 
o b t i d a no i n i c i o e a p o s 3 , 6 , 9 e 12 m e s e s . 
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO 
EMBALAGEM CÂMARA FRIA TEMPERATURA AMBIENTE 
0 3 6 9 12 0 3 6 9 12 
Lata 86,0 a 78,0 a 67,0 b 53,0 bc 45,0 c 86,0 a 76,0 ab 61,5 b 38,0 c 18,0 d 
A A A A A A A A B B 
Saco Plástico 86,0 a 76,0 ab 63,0 b 61,0 b 60,0 b 85,5 a 74,5 ab 70,5 ab 66,0 b 42,0 c 
(10 mils) A A A A A A A A A A 
Saco de Papel 84,0 a 53,0 b 15,5 c 0,0 c 0,0 c 85,0 a 58,0 b 5,0 c 0,0 c 0,0 c 
Multifolhado A B B B B A AB B C B 
Vidro 85,0 a 81,0 a 70,0 ab 62,0 b 61,0 b 84,0 a 74,0 a 72,0 a 68,5 a 47,5 b 
A A A A A A A A A A 
Saco de Tela 85,0 a 41,0 b 8,5 c 0,0 c 0,0 c 85,0 a 38,0 b 2,5 c 0,0 c 0,0 c 
de Algodão A B B B B A B B C B 
A s m e d i a s s e g u i d a s p e l a m e s m a l e t r a n ã o d i f e r e m s i g n i f i c a t i v a m e n t e p e l o t e s t e d e T u k e y a o n í v e l d e 
a = 0 , 0.5 
L e t r a m i n u s c u l a - c o m p a r a ç ã o da l i n h a ( t e m p o d e n t r o da e m b a l a g e m ) . 
L e t r a m a i ú s c u l a - c o m p a r a ç ã o na c o l u n a ( e m b a l a g e m d e n t r o do t e m p o ) . 
cn 
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camara f r i a ao f i n a l d e 12 m e s e s q u e no a m b i e n t e . No saco p i a s 
t i c o , a g e r m i n a ç ã o d e c r e s c e u s i g n i f i c a t i v a m e n t e a p a r t i r do 
t e r c e i r o m ê s em c â m a r a f r i a e no a m b i e n t e . No v i d r o a g e r m i n a 
ção f o i m a n t i d a a t e o s e x t o m ê s , n a c â m a r a f r i a e a t e o n o n o 
mês â t e m p e r a t u r a a m b i e n t e . 
N a s e m b a l a g e n s p e r m e á v e i s ( s a c o s de p a p e l m u l t i f o l h a d o 
e sacos d e t e l a d e a l g o d ã o ) h o u v e d e c r é s c i m o s s i g n i f i c a t i v o s 
na p o r c e n t a g e m d e g e r m i n a ç ã o , n o s d o i s a m b i e n t e s , â p a r t i r do 
t e r c e i r o m ê s de a r m a z e n a m e n t o , e m r e l a ç ã o â t e s t e m u n h a . A p a r 
t i r de s e x t o m ê s de a r m a z e n a m e n t o n e s t a s e m b a l a g e n s a g e r m i n a 
ção f o i p r a t i c a m e n t e n u l a , n o s d o i s a m b i e n t e s . 
No q u a d r o 8 , são a p r e s e n t a d a s e a v a l i a d a s as p o r c e n t a 
gens m é d i a s de g e r m i n a ç ã o de s e m e n t e s de c a i x e t a v e r i f i c a d a s 
em c â m a r a f r i a e â t e m p e r a t u r a a m b i e n t e , n a s c i n c o e m b a l a g e n s , 
em c a d a p e r í o d o e e m c a d a t i p o de e m b a l a g e m , d u r a n t e o s 12 m e 
ses de a r m a z e n a m e n t o . 
V e r i f i c a - s e n o q u a d r o 8 ( A ) , p a r a o s d o i s a m b i e n t e s de 
a r m a z e n a m e n t o , d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s e n t r e as p o r c e n t a g e n s 
m é d i a s de g e r m i n a ç ã o o b t i d a s c o m s e m e n t e s de c a i x e t a n o s c i n 
co p e r í o d o s de a v a l i a ç ã o . A q u e d a d e g e r m i n a ç ã o o c o r r e u jã no 
t e r c e i r o m ê s d e a r m a z e n a m e n t o . 
No q u a d r o 8 ( B ) o b s e r v a - s e q u e as e m b a l a g e n s de saco piás 
t i c o -(-10 m i l s ) e de v i d r o a p r e s e n t a r a m uma- c o n s e r v a ç ã o m a i s 
e f i c i e n t e q u e as d e m a i s , â t e m p e r a t u r a a m b i e n t e . Na camara fria, 
a m e l h o r c o n s e r v a ç ã o d a s s e m e n t e s f o i c o n s e g u i d a c o m a s e m b a 
l a g e n s de l a t a , s a c o p l á s t i c o e v i d r o . 
A s e m b a l a g e n s d e s a c o de p a p e l m u l t i f o l h a d o e s a c o d e 
tela dé a l g o d ã o n ã o f o r a m e f i c i e n t e s rça c o n s e r v a ç ã o d a s s e m e n 
t e s , n o s d o i s a m b i e n t e s . 
Q U A D R O 8 - M e d i a d a s p o r c e n t a g e n s d e g e r m i n a ç ã o de s e m e n t e s de c a i x e t a a r m a z e n a d a s em- c â m a r a 
fria e a t e m p e r a t u r a a m b i e n t e : 
A ) Nos c i n c o t i p o s de e m b a l a g e n s , e m c a d a p e r í o d o ; e 
B ) E m c a d a t i p o d e e m b a l a g e m d u r a n t e o s 12 m e s e s de a r m a z e n a m e n t o . 
A § 
MÊ S T E M P E R A T U R A C A M A R A E M B A L A G E M T E M P E R A T U R A C A M A R A 
A M B I E N T E F R I A A M B I E N T E F R I A 
0 85,1 a 85,2 a L a t a 5 5 , 9 b 6 5 , 8 a 
B A 
3 64,1 b 65,8 b Saco p l á s t i c o (10 m i l s ) 6 7 , 7 a 6 9 , 2 a 
A A 
6 42,3 c 44,8 c S a c o de p a p e l m u l t i f o l h a d o 29,6 c 3 0 , 8 b 
A A 
9 34,5 d 35,2 d V i d r o 69 ,2 a 7 1 , 8 a 
A A 
12 21,5 e 33,5 d S a c o de t e l a de a l g o d ã o 2 5 , 1 d 2 6 , 9 c 
A A 
As m e d i a s s e g u i d a s p e l a m e s m a l e t r a n ã o d i f e r e m s i g n i f i c a t i v a m e n t e a o n í v e l de cc = 0,0 5 
L e t r a m i n ú s c u l a - c o m p a r a ç ã o na c o l u n a - t e s t e de T u k e y 




A s m é d i a s das q u a t r o r e p e t i ç õ e s de g e r m i n a ç ã o o b t i d a s 
em c a d a p e r í o d o de a r m a z e n a m e n t o a p r e s e n t a d a s n o q u a d r o 8 ( B ) , 
p o r e m b a l a g e m , nos. d o i s a m b i e n t e s f o r a m c o m p a r a d a s p e l o t e s t e 
t ao nível, d e 5% de p r o b a b i l i d a d e . V e r i f i c a - s e q u e p a r a s e m e n 
tes de c a i x e t a e m b a l a d a s e m v i d r o e s a c o p l á s t i c o , as m é d i a s 
de g e r m i n a ç ã o n ã o d i f e r i r a m s i g n i f i c a t i v a m e n t e n o s d o i s ambien 
t e s . E m l a t a a m e l h o r c o n s e r v a ç ã o f o i o b t i d a e m c â m a r a f r i a . 
N a s e m b a l a g e n s p e r m e á v e i s (saco de p a p e l m u l t i f o l h a d o e s a c o 
de t e l a de a l g o d ã o ) as m é d i a s de g e r m i n a ç ã o n ã o d i f e r i r a m s i g 
n i f i c a t i v a m e n t e n o s d o i s a m b i e n t e s . 
c) C A R O B A 
N o q u a d r o 9 , s ã o m o s t r a d a s as p o r c e n t a g e n s m é d i a s de 
g e r m i n a ç ã o d e s e m e n t e s dé c a r o b a a r m a z e n a d a s e m c â m a r a fria e 
â t e m p e r a t u r a a m b i e n t e , o b t i d a s n o i n í c i o e a p ô s 3 , 6 , 9 e 12 
m e s e s . T a n t o na c â m a r a f r i a c o m o â t e m p e r a t u r a a m b i e n t e o p o 
d e r g e r m i n a t i v o das s e m e n t e s f o i m a n t i d o e m t o d a s as embalagens 
t e s t a d a s a t é o t e r c e i r o m ê s de a r m a z e n a m e n t o . E m s a c o de t e l a 
de a l g o d ã o , a g e r m i n a ç ã o v e r i f i c a d a n o s e x t o m ê s n ã o d i f e r i u 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e das s e m e n t e s e m b a l a d a s e m s a c o de p a p e l m u i 
t i f o l h a d o , m a s f o i i n f e r i o r âs c o n s e r v a d a s e m v i d r o , saco p i á s 
t i c o e l a t a . A p ó s 12 m e s e s , as m e l h o r e s e m b a l a g e n s p a r a a c o n 
s e r v a ç ã o d e s e m e n t e s de c a r o b a , em c â m a r a f r i a e no a m b i e n t e , 
f o r a m o v i d r o , o s a c o p l á s t i c o e a l a t a , r e s s a l t a n d o - s e q u e â 
t e m p e r a t u r a a m b i e n t e , a g e r m i n a ç ã o d a s s e m e n t e s e m b a l a d a s e m 
l a t a n ã o d i f e r i u s i g n i f i c a t i v a m e n t e d a s c o n s e r v a d a s .em saco de 
p a p e l m u l t i f o l h a d o . 
A s s e m e n t e s e m a m b a l a g e n s de s a c o p l á s t i c o (10 m i l s ) e 
Q U A D R O 9 - G e r m i n a ç ã o d e s e m e n t e s de c a r o b a , a r m a z e n a d a s e m c â m a r a f r i a e a t e m p e r a t u r a a m b i e n 
t e , o b t i d a no i n í c i o e a p ó s 3, 6 , 9 e 12 m e s e s . 
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO 
EMBALAGEM CÂMARA FRIA TEMPERATURA AMBIENTE 
0 3 6 9 12 0 3 6 9 12 
Lata 86,0 a 83,0 a 76,0 ab 80,0 ab 65,0 b 87,0 a 85,0 a 83,0 a 78,0 ab 58,0 b 
A A A A A A A A ABC AB 
Saco Plástico 86,5 a 87,0 a 85,0 a 84,0 a 79,0 a 86,5 a 86,0 a 85,0 a 84,0 a 74,0 a 
(10 mils) A A A A A A A A AB A 
Saco de Papel 86,0 a 79,0 ab 66,5 b 57,0 bc 29,0 d 86,5 a 81,0 a 78,5 a 65,0 ab 53,0 b 
Multifolhado A A AB B B A A AB BC B 
Vidro 85,5 a 86,0 a 84,5 a 83,0 a 73,0 a 86,0 a 87,0 a 85,0 a 87,0 a 77,0 a 
A A A A A A A A A A 
Saco de Tela 85,5 a 81,0 a 51,0 b 38,0 b 13,0 c 86,5 a 78,0 ab 65,0 b 60,0 b 32,0 c 
de Algodão A A B C B A A B C C 
Os í n d i c e s s e g u i d o s p e l a m e s m a l e t r a n ã o d i f e r e m s i g n i f i c a t i v a m e n t e p e l o t e s t e de T u k e y a o n í v e l d e 
a = 0>05 
L e t r a m i n ú s c u l a - c o m p a r a ç ã o na l i n h a ( t e m p o d e n t r o d a e m b a l a g e m ) . 




em v i d r o c o n s e r v a r a m m e l h o r a g e r m i n a ç ã o , n o s d o i s a m b i e n t e s , 
m a n t e n d o - a a t e o f i n a l do d é c i m o s e g u n d o m ê s de a r m a z e n a m e n t o . 
A t é o n o n o m ê s de a r m a z e n a m e n t o as s e m e n t e s e m b a l a d a s 
e m lata n ã o a p r e s e n t a r a m d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s de p o r c e n 
t a g e n s d e g e r m i n a ç ã o , n o s d o i s a m b i e n t e s . 
A s p o r c e n t a g e n s de g e r m i n a ç ã o d a s s e m e n t e s c o n s e r v a d a s 
e m s a c o s d e p a p e l m u l t i f o l h a d o , a p r e s e n t a r a m d e c r é s c i m o s s i g 
n i f i c a t i v o s n o s e x t o m ê s de a r m a z e n a m e n t o em c â m a r a f r i a e d é 
c i m o s e g u n d o m ê s à t e m p e r a t u r a a m b i e n t e , e m r e l a ç ã o a o b t i d a 
i n i c i a l m e n t e . 
A s s e m e n t e s e m e m b a l a g e n s de s a c o s de t e l a de a l g o d ã o , 
a p r e s e n t a r a m d e c r é s c i m o s s i g n i f i c a t i v o s na p o r c e n t a g e m d e g e r 
m i n a ç ã o no s e x t o m ê s de a r m a z e n a m e n t o n o s d o i s a m b i e n t e s , e m 
r e l a ç ã o a t e s t e m u n h a . 
N o q u a d r o 10, são a p r e s e n t a d a s as p o r c e n t a g e n s m é d i a s 
de g e r m i n a ç ã o de s e m e n t e s de c a r o b a v e r i f i c a d a s e m c â m a r a fria 
e â t e m p e r a t u r a a m b i e n t e , n a s c i n c o e m b a l a g e n s , e m c a d a p e r í o 
do e em c a d a t i p o de e m b a l a g e m , d u r a n t e o s 12 m e s e s de a r m a z e 
n a m e n t o . 
O b s e r v a - s e n o q u a d r o 1 0 ( A ) , q u e a t é o t e r c e i r o m ê s em 
c â m a r a f r i a e s e x t o m ê s â t e m p e r a t u r a a m b i e n t e n ã o h o u v e de 
c r é s c i m o s n a s p o r c e n t a g e n s m é d i a s de g e r m i n a ç ã o o b t i d a s c o m 
s e m e n t e s d e c a r o b a . A o f i n a l do p e r í o d o de „ a r m a z e n a m e n t o obser 
v a - s e q u e a s m é d i a s d e p o r c e n t a g e m de g e r m i n a ç ã o f o r a m mais ele 
v a d a s e m e m b a l a g e n s a r m a z e n a d a s â t e m p e r a t u r a a m b i e n t e , que e m 
c â m a r a f r i a . 
N o q u a d r o 10(B) o b s e r v a - s e q u e , a s e m b a l a g e n s vidro e sa 
co p l á s t i c o f o r a m as m a i s e f i c i e n t e s n a c o n s e r v a ç ã o d a s s e m e n 
t e s . E m b o r a , n o a m b i e n t e o s a c o p l á s t i c o n ã o t e n h a d i f e r i d o 
Q U A D R O 10 -• M e d i a das p o r c e n t a g e n s de g e r m i n a ç ã o d e s e m e n t e s de c a r o b a a r m a z e n a d a s e m c â m a r a 
f r i a e à t e m p e r a t u r a a m b i e n t e : 
A) Nos c i n c o t i p o s de e m b a l a g e n s , e m c a d a p e r í o d o ; e 
B) E m c a d a t i p o de e m b a l a g e m d u r a n t e o s 12 m e s e s de a r m a z e n a m e n t o . 
A B 
M f q 'TEMPERATURA C A M A R A p m r a t A ^ P M T E M P E R A T U R A C A M A R A 
M L b A M B I E N T E F R I A t n ü A b A b t n A M B I E N T E F R I A 
0 86,5 a 85,9 a L a t a 78,2 b 78,0. b 
A A 
3 83,4 a 83,2 a S a c o p l á s t i c o (10 m i l s ) 8 3 , 1 a b 84,3 a 
A A 
6 79 , 3 a b 72,6 b Saco de p a p e l m u l t i f o l h a d o 72,8 c 63,5 c 
A A 
9 74,8 b 68,4 b V i d r o 84,4 a 82,4 a b 
A B 
12 58,8 c 51,8 c S a c o de t e l a de a l g o d ã o 64 ,3 d 53,7 d 
A B 
As m e d i a s s e g u i d a s p e l a m e s m a l e t r a n ã o d i f e r e m s i g n i f i c a t i v a m e n t e ao n í v e l de oc = 0,05 
L e t r a m i n ú s c u l a - c o m p a r a ç ã o na c o l u n a - t e s t e de T u k e y 
L e t r a m a i ú s c u l a - c o m p a r a ç ã o na l i n h a - t e s t e t 
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e s t a t i s t i c a m e n t e da o b t i d a e m l a t a e , na c â m a r a f r i a as do 
v i d r o não t i n h a m d i f e r i d o da da l a t a . 
N a s e m b a l a g e n s de s a c o de p a p e l m u l t i f o l h a d o as s é m e n 
tes a p r e s e n t a r a m u m a g e r m i n a ç ã o m e d i a d u r a n t e o a r m a z e n a m e n 
t o , i n f e r i o r â s o b t i d a s n a s i m p e r m e á v e i s , m a s s u p e r i o r â s c o n 
s e r v a d a s e m s a c o de t e l a de a l g o d ã o . 
A s m é d i a s d a s q u a t r o r e p e t i ç õ e s de g e r m i n a ç ã o o b t i d a s 
em c a d a p e r í o d o d e a r m a z e n a m e n t o a p r e s e n t a d a s n o q u a d r o 10(B), 
p o r e m b a l a g e m , n o s d o i s a m b i e n t e s f o r a m c o m p a r a d a s p e l o tes 
te t ao n í v e l de <* = 0 , 0 5 . O b s e r v a - s e q u e , a c o n s e r v a ç ã o de 
s e m e n t e s de c a r o b a p o d e s e r f e i t a e m l a t a , s a c o p l á s t i c o e s a 
co de p a p e l m u l t i f o l h a d o na c â m a r a fria o u â t e m p e r a t u r a am 
b i e n t e , s e m d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s n a s g e r m i n a ç õ e s m ê 
d i a s . P a r a as e m b a l a g e n s de v i d r o e s a c o de t e l a de 
a l g o d ã o , a m e l h o r c o n s e r v a ç ã o o b t e v e - s e â t e m p e r a t u r a a m 
b i e n t e . 
5 . 3 . 2 . T E O R DE U M I D A D E 
N o s q u a d r o s 7 , 8 , 9 , 1 0 , 11 e 12 ( A p ê n d i c e I I ) , são 
a p r e s e n t a d a s , as a n á l i s e s de v a r i â n c i a dos t e o r e s de umidade, 
o b t i d a s n o i n í c i o e a p ô s 3 , 6 , 9 e 12 m e s e s e m c o n d i ç õ e s de 
t e m p e r a t u r a a m b i e n t e e c â m a r a f r i a , p a r a as t r ê s e s p é c i e s . 
F o r a m e n c o n t r a d a s d i f e r e n ç a s a l t a m e n t e s i g n i f i c a t i v a s en 
t r e o s t r a t a m e n t o s a p l i c a d o s â s s e m e n t e s ao n í v e l de 
cc = 0 , 0 1 . 
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a ) A N G I C O 
No q u a d r o 1 1 , são m o s t r a d o s os t e o r e s de umidade médios 
das s e m e n t e s o b t i d a s n a s c i n c o e m b a l a g e n s , n o s d o i s ambientes, 
d u r a n t e o p e r í o d o de a r m a z e n a m e n t o . O b s e r v a - s e q u e , nas emba 
l a g e n s i m p e r m e á v e i s ( l a t a , s a c o p l á s t i c o e v i d r o ) , n o s dois 
a m b i e n t e s , n ã o h o u v e d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s e n t r e a ú m i d a 
de das s e m e n t e s e m t o d o s o s p e r í o d o s e s t u d a d o s . 
A s s e m e n t e s a r m a z e n a d a s e m e m b a l a g e n s p e r m e á v e i s de sa 
co de p a p e l m u l t i f o l h a d o e s a c o d e t e l a de a l g o d ã o s o m e n t e 
a u m e n t a r a m s i g n i f i c a t i v a m e n t e a u m i d a d e , em r e l a ç ã o ãs t e s t e 
m u n h a s , no n o n o e s e x t o m ê s , r e s p e c t i v a m e n t e , e m c â m a r a fria. 
A t e m p e r a t u r a a m b i e n t e , a c r é s c i m o s no t e o r de u m i d a d e o c o r r e 
r a m no n o n o m ê s , s o m e n t e n a s s e m e n t e s a r m a z e n a d a s e m saco de 
t e l a de a l g o d ã o . E m s a c o d e p a p e l m u l t i f o l h a d o , â t e m p e r a t u 
ra a m b i e n t e , n ã o o c o r r e r a m a c r é s c i m o s s i g n i f i c a t i v o s no t e o r 
d é u m i d a d e d a s s e m e n t e s d u r a n t e o s 12- m e s e s de a r m a z e n a m e n t o . 
N o q u a d r o 1 2 , s ã o e x p o s t o s os r e s u l t a d o s de p o r c e n t a 
g e n s dos t e o r e s de u m i d a d e m é d i o s e n t r e as e m b a l a g e n s u t i l i 
zadas e e n t r e as é p o c a s de a v a l i a ç ã o ( 0 , 3 , 6 , 9 e 12 m e s e s ) 
p a r a os d o i s a m b i e n t e s . 
O b s e r v a - s e n o q u a d r o 1 2 ( A ) q u e o t e o r de u m i d a d e das 
s e m e n t e s a u m e n t o u s i g n i f i c a t i v a m e n t e e m r e l a ç ã o â t e s t e m u n h a 
no n o n o m ê s , ã t e m p e r a t u r a a m b i e n t e e no s e x t o m ê s , em c â m a r a 
f r i a . 
N a s e m b a l a g e n s s a c o p l á s t i c o , v i d r o , l a t a e saco de 
p a p e l m u l t i f o l h a d o o t e o r de u m i d a d e d a s s e m e n t e s f o i m a n t i 
do d u r a n t e o s 12 m e s e s de a r m a z e n a m e n t o â t e m p e r a t u r a a m b i e n 
t e . No s a c o d e t e l a de a l g o d ã o , a u m i d a d e a u m e n t o u s i g n i f i c a 
QUADRO 11 - Teor de umidade de sementes de angico, armazenadas em camara fria e à temperatura 
ambiente, obtida no início e após 3, 6, 9 e 12 meses. 
CONDIÇOESDEARMAZENAMENTO 
D1BAlAGEM CÂMARA FRIA TEMPERAWAA AMBIENTE 
° 3 6 9 12 O 3 6 9 12 
Lata 8,87 a 9,05 a 8,95 a 9,00 a 8,97 a 8,85 a 8,90 a 9,00 a 9,05 a 8,85 a 
A A A A A A A A AB A 
Saco Plástico 8,85 a 8,92 a 8,85 a 8,91 a 8,90 a 8,82 a 9,02 a 8,82 a 8,87 a 8,92 a 
(lO mi1s) A A A A A A A A A A 
Saco de Pápe1 8,90 a 9,02 a 9,52 a 9,65 b 10,82 c 8,80 a 8,95 a 9,02 a 9,07 a 9,22 a 
Multifolhado A A A A B A A A AB A 
Vidro 8,85 a 8,97 a 8,95 a 8,95 a 8,75 a 8,80 a 8,92 a 8,92 a 9,00 a 8,77 a 
A A A A A A A A AB A 
Saco de Tela 8,87 a 9,25 a 10,15 b 10,85 c 11,95 c 8,77 a 9,47 a 9,47 a 9,75 b 10,17 b 
de Algodão A A B B C A A A B B 
As.médias seguidas pela mesma letra não diferiu significativamente pelo teste de Tukey ao nível de 
ex: = 0,05 . 
Letra minuscula - comparaç~o na linha (tempo dentro da embalagem) 
Letra maiúscula - comparaçao na coluna (embalagem dentro do tempo) 
:--J 
o 
Q U A D R O 12 - M é d i a dos t e o r e s de u m i d a d e de s e m e n t e s de a n g i c o a r m a z e n a d a s e m c â m a r a f r i a e a 
t e m p e r a t u r a a m b i e n t e : 
A ) Nos c i n c o t i p o s de e m b a l a g e n s , e m c a d a p e r í o d o ; e , 
B) Em c a d a t i p o de e m b a l a g e m , d u r a n t e o s 12 m e s e s de a r m a z e n a m e n t o . 
MÊS 
A 
T E M P E R A T U R A 
A M B I E N T E 
C A M A R A 
F R I A 
E M B A L A G E M T E M P E R A T U R A 
A M B I E N T E 
B 
C A M A R A 
F R I A 
8,81 a 8,87 a L a t a 8,93 a 8,97 a 
9,0 5 ab 9,04 a b S a c o p l á s t i c o (10 m i l s ) 8,89 a 8,95 a 
9,0 5 ab 9,28 b c S a c o de p a p e l m u l t i f o l h a d o 9 , 0 1 a 9,58 b 
9,15 b 9,49 c V i d r o 8,88 a 8,89 a 
12 9,19 b 9,9 3 d S a c o de t e l a de a l g o d ã o 9,53 b 1 0 , 2 1 c 
As m é d i a s s e g u i d a s p e l a m e s m a l e t r a n ã o d i f e r e m s i g n i f i c a t i v a m e n t e p e l o t e s t e de T u k e y ao n í v e l 
de a = o,0 5 . 
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t i v ã m e n t e , em relação as demais. Na câmara fria, as e m b a l a g e n s q u e 
p r o p o r c i o n a r a m u i i h , estabilização no teor de umidade das sementes fo 
r a m o s a c o plástico, vidro e lata. Nesta embalagens a umidade:- das se 
m e n t e s f o i s i g n i f i c a t i v a m e n t e i n f e r i o r â d a s a r m a z e n a d a s e m 
saco de papel multifolheado e saco de tela de algodão (quadro 12(B)). 
b ) C A I X E T A 
No q u a d r o 13 são m o s t r a d o s os t e o r e s de u m i d a d e médios 
d a s s e m e n t e s de c a i x e t a , o b t i d o s n a s c i n c o e m b a l a g e n s , n o s 
d o i s a m b i e n t e s d u r a n t e o p e r í o d o d e a r m a z e n a m e n t o . V e r i f i c a -
se n e s t e q u a d r o q u e , n a s e m b a l a g e n s i m p e r m e á v e i s ( l a t a , s a c o 
p l á s t i c o e v i d r o ) a u m i d a d e f o i m a n t i d a d u r a n t e o s 12 m e s e s 
de a r m a z e n a m e n t o , n o s d o i s a m b i e n t e s . A s s e m e n t e s e m b a l a d a s 
em saco de p a p e l m u l t i f o l h a d o e s a c o de t e l a de a l g o d ã o (em 
b a l a g e n s p e r m e á v e i s ) a p r e s e n t a r a m e l e v a ç õ e s de t e o r de ú m i d a 
d e n o n o n o e s e x t o m i s , em c â m a r a f r i a e d é c i m o segundo e s e x 
to m ê s , â t e m p e r a t u r a a m b i e n t e , r e s p e c t i v a m e n t e , em r e l a ç ã o ã 
t e s t e m u n h a . 
No q u a d r o 14 s ã o e x p o s t o s os r e s u l t a d o s de porcentagens 
dos t e o r e s d e u m i d a d e m é d i o s e n t r e a s e m b a l a g e n s u t i l i z a d a s 
e e n t r e a s é p o c a s d e a v a l i a ç ã o ( 0 , 3 , 6 , 9 e 12 m e s e s ) p a r a 
o s d o i s a m b i e n t e s . 
O b s e r v a - s e no q u a d r o 1 4 ( A ) que as s e m e n t e s da t e s t e m u 
n h a (0 m ê s ) a p r e s e n t a r a m t e o r e s de u m i d a d e s i g n i f i c a t i v a m e n 
te i n f e r i o r e s a o s e n c o n t r a d o s n o s d e m a i s p e r í o d o s de a r m a z e 
n a m e n t o e m c o n d i ç õ e s de c â m a r a f r i a . E m s e m e n t e s a r m a z e n a d a s 
â t e m p e r a t u r a a m b i e n t e , o a u m e n t o n o s t e o r e s de u m i d a d e f o i 
s i g n i f i c a t i v o no s e x t o m ê s . 0 a c r é s c i m o no t e o r de u m i d a d e foi 
Q U A D R O 13 - T e o r de u m i d a d e de s e m e n t e s de c a i x e t a , a r m a z e n a d a s e m c â m a r a f r i a e â t e m p e r a t u r a 
a m b i e n t e , o b t i d a no i n í c i o e a p ô s 3 , 6 , 9 e 12 m e s e s . 
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO 
EMBALAGEM CÂMARA FRIA TEMPERATURA AMBIENTE 
0 3 6 9 12 0 3 6 9 12 
Lata 8,80 a 8,95 a 9,00 a 8,82 a 8,95 a 8,78 a 8,95 a 8,93 a 9,03 a 8,93 a 
A A A A A A A A A A 
Saco Plástico 8,77 a 8,81 a 8,83 a 8,81 a 8,85 a 8,73 a 8,93 a 8,80 a 8,78 a 8,90 a 
(10 mils) A A A A A A A A A A 
Saco de Papel 8,75 a 9,18 a 10,13 ab 10,75 b 11,20 b 8,85 a 9,00 a 9,28 a 9,85 a 9,93 b 
Multifolhado A A B B B A A B B B 
Vidro 8,70 a 8,88 a 8,88 a 9,90 a 8,98 a 8,70 a 8,98 a 8,98 a 8,90 a 8,98 a 
A A A A A A A A A A 
Saco de Tela 8,78 a 9,58 ab 10,53 b 11,95 c 12,95 d 8,83 a 9,05 a 9,85 b 10,05 b 10,45 b 
de Algodão A A B B C A A B B B 
A s m e d i a s s e g u i d a s de m e s m a l e t r a n ã o d i f e r e m s i g n i f i c a t i v a m e n t e p e l o t e s t e de T u k e y ao n í v e l a - 0,05 
L e t r a m i n ú s c u l a - c o m p a r a ç ã o na l i n h a ( t e m p o d e n t r o da e m b a l a g e m ) 
L e t r a m a i ú s c u l a - c o m p a r a ç ã o na c o l u n a ( e m b a l a g e m d e n t r o do t e m p o ) 
Q U A D R O 14 - M e d i a dos t e o r e s de u m i d a d e de s e m e n t e s de c a i x e t a a r m a z e n a d a s e m c â m a r a f r i a e â 
t e m p e r a t u r a a m b i e n t e : 
A ) N o s c i n c o t i p o s de e m b a l a g e n s , e m c a d a p e r í o d o ; e 
B) E m c a d a t i p o de e m b a l a g e m , d u r a n t e o s 12 m e s e s de a r m a z e n a m e n t o . 
MÊS 
a 
T E M P E R A T U R A 
A M B I E N T E 
"Òãmara 
f r i a 
E M B A L A G E M T E M P E R A T U R A 
A M B I E N T E 
camara 
f r i a 
8,77 a 8,7 6 a L a t a 8,92 a 8,90 a 
8,9 7 ab 9,08 b S a c o p l á s t i c o (10 m i l s ) ,82 a 8,84 a 
9,12 b c 9,4 8 c Saco de p a p e l m u l t i f o l h a d o 9,38 b 1 0 , 0 0 b 
9,32 cd 9,7 7 d V i d r o 8,90 a 8,88 a 
12 9,43 d 1 0 , 1 9 e Saco. d e t e l a de. a l g o d ã o 9,59 b 1 0 , 6 6 c 
As m é d i a s s e g u i d a s p e l a m e s m a l e t r a n ã o d i f e r e m s i g n i f i c a t i v a m e n t e p e l o t e s t e de T u k e y , ao n í 
v e l de « = 0 , 0 5 . 
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de 0,66% â t e m p e r a t u r a a m b i e n t e , e 1 , 4 3 % em c â m a r a f r i a , ao 
f i n a l de 12 m e s e s . 
Os t e o r e s d e u m i d a d e m é d i o s de s e m e n t e s de c a i x e t a , ve 
r i f i c a d o s e m c â m a r a f r i a e â t e m p e r a t u r a a m b i e n t e n a s e m b a l a 
g e n s i m p e r m e á v e i s ( l a t a , s a c o p l á s t i c o e v i d r o ) d u r a n t e os 12 
m e s e s de a r m a z e n a m e n t o , n ã o d i f e r i r a m e n t r e s i , a o n í v e l de 5% 
de p r o b a b i l i d a d e , m a s f o r a m i n f e r i o r e s a o s a p r e s e n t a d o s n a s 
d e m a i s e m b a l a g e n s ( q u a d r o 1 4 ( B ) ) . Os t e o r e s de u m i d a d e d a s se 
m e n t e s a r m a z e n a d a s e m e m b a l a g e n s p e r m e á v e i s (saco de p a p e l m u i 
t i f o l h a d o e s a c o de t e l a de a l g o d ã o ) â t e m p e r a t u r a a m b i e n t e e 
c â m a r a f r i a s o f r e r a m s i g n i f i c a t i v o s a c r é s c i m o s d u r a n t e o s 12 
m e s e s de a r m a z e n a m e n t o . 
c) C A R O B A 
São a p r e s e n t a d o s , no q u a d r o 1 5 , o s t e o r e s de u m i d a d e 
m é d i o s das s e m e n t e s de c a r o b a , o b t i d o s n a s c i n c o e m b a l a g e n s 
n o s d o i s a m b i e n t e s , d u r a n t e o p e r í o d o d e a r m a z e n a m e n t o . N o t a -
se n e s t e q u a d r o , q u e a s s e m e n t e s c o n s e r v a d a s e m e m b a l a g e n s im 
p e r m e á v e i s ( l a t a , s a c o p l á s t i c o e v i d r o ) n ã o a p r e s e n t a r a m d i 
f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s de t e o r de u m i d a d e n o s c i n c o p e r í o d o s 
e s t u d a d o s . A s s e m e n t e s a r m a z e n a d a s em e m b a l a g e n s p e r m e á v e i s 
(saco de p a p e l m u l t i f o l h a d o e s a c o d e t e l a d e a l g o d ã o ) a p r e 
s e n t a r a m e l e v a ç õ e s s i g n i f i c a t i v a s no t e o r de u m i d a d e , e m r e l a 
ção a t e s t e m u n h a (0 m ê s ) , no s e x t o m ê s de a r m a z e n a m e n t o , e m 
c o n d i ç õ e s de c â m a r a f r i a . Ã t e m p e r a t u r a a m b i e n t e , a e m b a l a g e m 
de saco de t e l a de a l g o d ã o p r o p o r c i o n o u âs s e m e n t e s d e caroba, 
uma e l e v a ç ã o s i g n i f i c a t i v a d e u m i d a d e no d é c i m o s e g u n d o m ê s , 
em r e l a ç ã o ã t e s t e m u n h a . No s a c o de p a p e l m u l t i f o l h a d o , a u m i 
dade das sementes foi mantida até o 12 m ê s de a r m a z e n a m e n t o . 
Q U A D R O 15 - T e o r d e u m i d a d e d e s e m e n t e s de c a r o b a , a r m a z e n a d a s e m c â m a r a f r i a e â t e m p e r a t u r a a m 
b i e n t e , o b t i d o no i n i c i o e a p ó s 3 , 6 , 9 e 12 m e s e s . 
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO 
EMBALAGEM CÂMARA FRIA TEMPERATURA AMBIENTE 
0 3 6 9 12 0 3 6 9 12 
Lata 8,35 a 8,45 a 8,47 a 8,40 a 8,40 a 8,40 a 8,40 a 8,40 a 8,50 a 8,60 a 
A A A A A A A A A A 
Saco Plástico 8,40 a 8,42 a 8,47 a 8,40 a 9,47 a 8,40 a 8,42 a 8,52 a 8,55 a 8,55 a 
(10 mils) A A A A A A A A A A 
Saco de Papel 8,35 a 8,75 a 9,00 b 9,70 c 10,62 d 8,37 a 8,60 a 8,67 a 8,75 a 8,92 a 
Multifolhado A A A C B A A A A A 
Vidro 8,37 a 8,42 a 8,42 a 8,42 a 8,52 a 8,37 a 8,30 a 8,40 a 8,40 a 8,40 a 
A A A A A A A A A A 
Saco de Tela 8,37 a 8,85 ab 9,07 b 9,17 b 11,47 c 8,37 a 8,50 ab 8,55 ab 8,90 ab 9,15 b 
de Algodão A A A BC C A A A A A 
A s m é d i a s s e g u i d a s de m e s m a l e t r a n ã o d i f e r e m s i g n i f i c a t i v a m e n t e p e l o t e s t e d e T u k e y a o n í v e l cc = o,05 
L e t r a m i n ú s c u l a - c o m p a r a ç ã o na l i n h a ( t e m p o d e n t r o da e m b a l a g e m ) 
L e t r a m a i ú s c u l a - c o m p a r a ç ã o na c o l u n a ( e m b a l a g e m d e n t r o do t e m p o ) 
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N o q u a d r o 1 6 , são e x p o s t o s os r e s u l t a d o s d e p o r c e n t a 
gem dos t e o r e s d e u m i d a d e m é d i o s , e n t r e as e m b a l a g e n s u t i l i z a 
das e e n t r e as é p o c a s d e a v a l i a ç ã o ( 0 , 3 , 6 , 9 e 12 m e s e s ) pa 
ra os d o i s a m b i e n t e s . 
N o s r e s u l t a d o s a p r e s e n t a d o s no q u a d r o 1 6 ( A ) , v e r i f i c a -
se q u e a umidade das sementes da testemunha não diferiu significativamen 
t e da apresentada após 3, 6 e 9 meses, nas foi inferior â obtida no déci 
mo s e g u n d o m i s , ã t e m p e r a t u r a a m b i e n t e . E m c o n d i ç õ e s de câmara 
fria o a c r é s c i m o n o t e o r d e u m i d a d e d a s s e m e n t e s o c o r r e u no 
s e x t o m i s de a r m a z e n a m e n t o . N o q u a d r o 1 6 ( B ) o b s e r v a - s e que o 
t e o r de u m i d a d e m é d i o a p r e s e n t a d o p e l a s s e m e n t e s e m b a l a d a s e m 
v i d r o n ã o d i f e r i u s i g n i f i c a t i v a m e n t e d o s a r m a z e n a d o s e m saco 
p l á s t i c o e l a t a , m a s f o i i n f e r i o r a o o b t i d o n a s d e m a i s e m b a l a 
g e n s à t e m p e r a t u r a a m b i e n t e . Na c â m a r a f r i a , a s s e m e n t e s c o n 
s e r v a d a s e m l a t a , saco p l á s t i c o e v i d r o a p r e s e n t a r a m teores de 
u m i d a d e n ã o d i f e r e n t e s s i g n i f i c a t i v a m e n t e , m a s i n f e r i o r e s a o s 
de saco d e p a p e l m u l t i f o l h a d o e s a c o d e t e l a d e a l g o d ã o . 
5 . 3 . 3 . C O R R E L A Ç Ã O E N T R E T E O R D E U M I D A D E E G E R M I N A Ç Ã O 
F o r a m d e t e r m i n a d a s as c o r r e l a ç õ e s s i m p l e s e n t r e os t e o 
res de u m i d a d e e as p o r c e n t a g e n s de g e r m i n a ç ã o â v á r i a s épocas. 
P a r a e s t e e s t u d o f o r a m c o n s i d e r a d o s s e p a r a d a m e n t e c a d a a m b i e n 
te de a r m a z e n a m e n t o , e s p é c i e e t r a t a m e n t o ( e m b a l a g e n s ) . 0 coe 
f i c i e n t e de c o r r e l a ç ã o e n c o n t r a d o f o i c o m p a r a d o c o m o c o e f i 
c i e n t e t a b e l a r ao n í v e l d e « = 0,0 5 q u e é de 0 . 8 78 (quadro 17)t 
A f ó r m u l a u t i l i z a d a f o i m e n c i o n a d a . n o i t e m 4 . 2 . 
Os c o e f i c i e n t e s de c o r r e l a ç ã o e n t r e os r e s u l t a d o s de 
g e r m i n a ç ã o e t e o r de u m i d a d e , o b t i d o s p o r e m b a l a g e n s d u r a n t e 
Q U A D R O 16 - M e d i a dos t e o r e s de u m i d a d e de s e m e n t e s de c a r o b a v e r i f i c a d o s e m c â m a r a f r i a e a 
t e m p e r a t u r a a m b i e n t e : 
A ) Nos c i n c o t i p o s de e m b a l a g e n s e m c a d a p e r í o d o ; e 
B) E m c a d a t i p o de e m b a l a g e m , d u r a n t e o s 12 m e s e s de a r m a z e n a m e n t o . 
A B 
M Ê S T E M P E R A T U R A C A M A R A E M B A L A G E M T E M P E R A T U R A C A M A R A 
A M B I E N T E F R I A A M B I E N T E F R I A 
0 8,38 a 8,37 a L a t a 8,48 a b 8 , 4 1 a 
3 8,46 a b 8 , 5 6 a b S a c o p l á s t i c o (10 m i l s ) 8,45 a b 8,39 a 
6 8,49 a b 8,67 b Saco de p a p e l m u l t i f o l h a d o 8,66 b 9,28 b 
9 8,61 a b 8,82 b V i d r o 8,37 a 8,43 a 
12 8,72 b 9,50 c S a c o de t e l a d e a l g o d ã o 8,69 b 9,39 b 
As m é d i a s s e g u i d a s p e l a m e s m a l e t r a n ã o d i f e r e m s i g n i f i c a t i v a m e n t e p e l o t e s t e de T u k e y , ao n í 
v e l a = o , 0 5 . 
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o a r m a z e n a m e n t o , c u j a s m é d i a s são e x p o s t a s n o s q u a d r o s 5 e 1 1 , 
7 e 13 e 9 e 1 5 , p a r a a n g i c o , c a i x e t a e c a r o b a , r e s p e c t i v a m e n 
t e , são a p r e s e n t a d o s n o q u a d r o 1-7. 
N o q u a d r o 17 v e r i f i c a - s e q u e os c o e f i c i e n t e s de c o r r e 
lação e n t r e os t e o r e s de u m i d a d e m é d i o s e as p o r c e n t a g e n s m ê 
dias de g e r m i n a ç ã o o b t i d a s c o m as e m b a l a g e n s l a t a , saco p i á s 
tico (10 m i l s ) e v i d r o n ã o f o r a m s i g n i f i c a t i v a s , n o s d o i s a m 
b i e n t e s de a r m a z e n a m e n t o , p a r a as t r ê s e s p é c i e s , ao n í v e l de 
5% de p r o b a b i l i d a d e . 
A s s e m e n t e s em e m b a l a g e n s p e r m e á v e i s ( s a c o s de papel mui 
t i f o l h a d o e s a c o s de t e l a de a l g o d ã o ) a p r e s e n t a r a m , n o s d o i s 
a m b i e n t e s , . c o e f i c i e n t e s de c o r r e l a ç ã o , e n t r e o s t e o r e s de u m i 
dade e p o r c e n t a g e n s d e g e r m i n a ç ã o , s i g n i f i c a t i v o s , ao n í v e l 
de 5% de p r o b a b i l i d a d e . 
O b s e r v a - s e p e l o s r e s u l t a d o s o b t i d o s , q u a d r o s 5 e 
1 1 , 7 e 13 e 9 e 1 5 , r e s p e c t i v a m e n t e p a r a s e m e n t e s de an 
g i c o , c a i x e t a e c a r o b a e m e m b a l a g e n s de s a c o de p a p e l 
m u l t i f o l h a d o e s a c o de t e l a de a l g o d ã o , q u e os a c r e s c i 
mos h a v i d o s no t e o r de u m i d a d e c a u s a r a m r e d u ç õ e s n a s 
p o r c e n t a g e n s de g e r m i n a ç ã o , n o s d o i s a m b i e n t e s de a r m a 
z e n a m e n t o e s t u d a d o s . 
5 . 3 . 4 . Í N D I C E DE V E L O C I D A D E D E _ G E R M I N A Ç Ã O 
A s a n á l i s e s de v a r i â n c i a dos í n d i c e s de v e l o c i d a d e de 
g e r m i n a ç ã o , o b t i d o s c o m a s s e m e n t e s de a n g i c o , c a i x e t a e c a r o 
b a , no i n í c i o e a p ó s 3 , 6 , 9 e 12 m e s e s , n o s d o i s a m b i e n t e s de 
a r m a z e n a m e n t o são m o s t r a d a s n o s q u a d r o s 1 3 , 1 4 , 1 5 , 1 6 , 17 e 
18 ( A p ê n d i c e I I ) . E s t a s a n á l i s e s r e v e l a r a m d i f e r e n ç a s a l t a m e n 
Q U A D R O 17 - C o e f i c i e n t e s de c o r r e l a ç ã o e n t r e t e o r d e u m i d a d e e g e r m i n a ç ã o d e s e m e n t e s de a n g i 
c o , c a i x e t a e c a r o b a . 
ANGICO CAIXETA CAROBA 
E M B A L A G E M CÂMARA TEMPERATURA CÂMARA TEMPERATURA CÂMARA TEMPERATURA 
FRIA AMBIENTE FRIA AMBIENTE FRIA AMBIENTE 
Lata 0,34 n.s. 0,52 n.s. 0,23 n.s. 0,16 n.s. 0,54 n.s. 0,84 n.s. 
Saco plástico (10 mils) 0,44 n.s. 0,20 n.s. 0,83 n.s. 0,64 n.s. 0,58 n.s. 0,62 n.s. 
Saco de papel multifolhado 0,89 0,92 í: 0,95 * 0,87 
A 0,99 * 0,93 J. 
Vidro 0,50 n.s. 0,45 n.s. 0,81 n.s. 0,66 n.s. 0,48 n.s. 0,41 n.s. 
Saco de tela de algodão 0,90 0,95 
J>m 0,87 0,89 0,87 rt 0,95 j . 
* - significativo ao nível de « = o,05 
n.s. = não significativo 
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t e s i g n i f i c a t i v a s e n t r e o s t r a t a m e n t o s , a o n í v e l d e 1% d e p r o 
h a b i l i d a d e . 
a ) A N G I C O 
No q u a d r o .18, m o s t r a m - s e a s m e d i a s dos í n d i c e s d e v e l o 
c i d a d e d e g e r m i n a ç ã o d e s e m e n t e s de a n g i c o n a s c i n c o é p o c a s , 
n o s d o i s a m b i e n t e s , c o m p a r a n d o - s e a s e m b a l a g e n s e n t r e s i duran 
t e o p e r í o d o d e a r m a z e n a m e n t o . S ã o t a m b é m a p r e s e n t a d o s os e f e i 
t o s de c a d a e m b a l a g e m , i n d i v i d u a l m e n t e , s o b r e o s p e r í o d o s de 
a r m a z e n a m e n t o . O b s e r v a - s e q u e s e m e n t e s de a n g i c o a r m a z e n a d a s 
em c â m a r a f r i a e m e m b a l a g e n s i m p e r m e á v e i s ( l a t a , saco p l ã s t i 
co e v i d r o ) n ã o a p r e s e n t a r a m d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s e n t r e 
os í n d i c e s de v e l o c i d a d e de g e r m i n a ç ã o i n i c i a l e t e r c e i r o m ê s 
de a r m a z e n a m e n t o q u e f o r a m , no e n t a n t o , s u p e r i o r e s aos o b t i d o s 
n o s d e m a i s p e r í o d o s . 
E m a r m a z e n a m e n t o a t e m p e r a t u r a a m b i e n t e a s s e m e n t e s e m 
e m b a l a g e n s l a t a e s a c o p l á s t i c o , a p r e s e n t a r a m d e c r é s c i m o s s i g 
n i f i c a t i v o s no v i g o r n o t e r c e i r o m i s . P o r é m , em e m b a l a g e n s d e 
v i d r o , m a n t i v e r a m o s e u v i g o r a t é o s e x t o m i s e , ao f i n a l do 
a r m a z e n a m e n t o a p r e s e n t a r a m o m a i o r í n d i c e d e v e l o c i d a d e de g e n 
m i n a ç ã o .-
A s sementes de angico,, em.câmara fria, nas embalagens -de. _sacos 
de p a p e l m u l t i f o l h a d o e s a c o s de t e l a de a l g o d ã o , apresentaram 
d e c r é s c i m o s ; s i g n i f i c a t i v a s no v i g o r no t e r c e i r o m ê s , s e n d o 
p r a t i c a m e n t e n u l a s a o f i n a l de 12 m e s e s ( 1 , 0 1 e 0 , 3 8 , r e s p e ç 
t i v a m e n t e ) . 
A r m a z e n a d a s â t e m p e r a t u r a a m b i e n t e e m s a c o de p a p e l mui 
t i f o l h a d o e s a c o de t e l a d e algodão., a s s e m e n t e s a p r e s e n t a r a m 
Q U A D R O 18 - í n d i c e s de v e l o c i d a d e de g e r m i n a ç ã o o b t i d o s e m s e m e n t e s d e a n g i c o a r m a z e n a d a s e m 
c â m a r a f r i a e â t e m p e r a t u r a a m b i e n t e . 
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO 
EMBALAGEM CÂMARA FRIA TEMPERATURA AMBIENTE 
0 3 6 9 12 0 3 6 9 12 
Lata 41,04 a 42,24 a 23,64 b 18,04 c 10,80 d 41,37 a 27,00 b 24,86 b 9,25 cd 5,43 d 
A A B A A A B B C BC 
Saco Plástico 42,08 a 38,87 a 26,06 b 19,72 c 13,35 d 40,49 a 24,56 b 23,63 b 17,33 c 10,33 d 
(10 mils) A A A A A A B B B B 
Saco de Papel 41,41 a 24,32 b 14,04 c 3,24 d 1,01 d 41,49 a 26,35 b 14,30 c 6,53 d 4,63 d 
Multifolhado A B C B B A B C CD C 
Vidro 41,83 a 39,49 a 26,17 b 18,18 c 12,46 d 41,40 a 39,70 a 38,64 a 24,42 b 18,74 c 
A A A A A A A A A A 
Saco de Tela 40,99 a 16,77 b 4,08 c 2,07 c 0,38 c 40,82 a 14,48 b 8,73 c 2,92- d 2,43 d 
de Algodão A C D B B A C C D C 
Os í n d i c e s s e g u i d o s de m e s m a l e t r a n ã o d i f e r e m s i g n i f i c a t i v a m e n t e p e l o t e s t e d e T u k e y ao n í v e l 
de « = 0,05 . 
L e t r a m i n ú s c u l a - c o m p a r a ç ã o na l i n h a ( t e m p o d e n t r o da e m b a l a g e m ) 




p e r d a s s i g n i f i c a t i v a s no v i g o r n o t e r c e i r o m ê s d e a r m a z e n a m e n 
to e , ao f i n a l de 12 m e s e s o s í n d i c e s m é d i o s de v e l o c i d a d e de 
g e r m i n a ç ã o f o r a m r e d u z i d o s p a r a 4,6 3 e 2 , 4 3 , r e s p e c t i v a m e n t e . 
E m b o r a , t a m b é m , apresentassem decréscimos significativos no 
v i g o r durante o armazenamento, as sementes em embalagens de vidro â t e m 
p e r a t u r a ambiente e no vidro, saco plástico (10 mils) e lata em câmara 
f r i a , apresentaram índices de velocidade de germinação superiores as das 
d e m a i s em todos os períodos estudados. Os menores índices de velocidade 
de germinação foram obtidos em todos os períodos, nos dois ambientes, com 
s e m e n t e s em embalagens de sacos de t e l a d e a l g o d ã o e s a c o s de pa 
p e l m u l t i f o l h a d o . 
N o q u a d r o 1 9 , são apresentados e avaliados os índices m é d i o s 
de velocidade de germinação verificados em câmara fria e â temperatura 
ambiente, nas cinco embalagens, durante os 12 meses de armazenamento. 
Q U A D R O 19 - M é d i a s dos í n d i c e s d e v e l o c i d a d e d e g e r m i n a ç ã o de 
s e m e n t e s d e a n g i c o , p o r e m b a l a g e m e p o r a m b i e n t e 
d u r a n t e 12 m e s e s de a r m a z e n a m e n t o . 
E M B A L A G E M 
T E M P E R A T U R A 
A M B I E N T E 
C Â M A R A 
F R I A 
L a t a 2 1 , 5 8 A 27,17 A 
Saco p l á s t i c o (10 m i l s ) 2 3 , 2 7 B 2 8 , 0 2 A 
V i d r o 32 ,40 A 27,63 B 
Saco de p a p e l m u l t i f o l h a d o 1 8 , 6 6 A 1 6 , 8 0 B 
S a c o de t e l a d e a l g o d ã o 1 3 , 8 8 A 1 2 , 7 2 A 
A s m é d i a s s e g u i d a s p e l a m e s m a l e t r a n ã o d i f e r e m s i g n i f i c a t i v a 
m e n t e ao n í v e l d e « = 0,05 p e l o t e s t e t . 
V e r i f i c a - s e n e s t e q u a d r o q u e o v i g o r m é d i o das sementes, 
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f o i m a i s a l t o n a s e m b a l a g e n s i m p e r m e á v e i s q u e n a s p e r m e á v e i s 
i n d i f e r e n t e m e n t e do a m b i e n t e . E m b o r a , a g e r m i n a ç ã o m e d i a a p r e 
s e n t a d a p e l a s s e m e n t e s de a n g i c o e m b a l a d a s em v i d r o ( q u a d r o 6) 
n ã o t e n h a s i d o d i f e r e n t e , n o s dois a m b i e n t e s e s t u d a d o s , f o r a m 
d e t e c t a d o s p e l o t e s t e t m a i o r í n d i c e de v e l o c i d a d e de g e r m i n a 
ção nas a r m a z e n a d a s n e s t a e m b a l a g e m , ã t e m p e r a t u r a a m b i e n t e 
( q u a d r o 1 9 ) . -Em l a t a , o a m b i e n t e de a r m a z e n a m e n t o n ã o i n f l u e n 
c i o u o v i g o r m é d i o d a s s e m e n t e s . No saco p l á s t i c o , o v i g o r m ê 
dio das s e m e n t e s e m a m b i e n t e de c â m a r a f o i s u p e r i o r ao a p r e 
s e n t a d o â t e m p e r a t u r a a m b i e n t e . 
b ) C A I X E T A 
N o q u a d r o 2 0 , m o s t r a m - s e as m é d i a s dos í n d i c e s de v e l o 
c i d a d e d e g e r m i n a ç ã o de s e m e n t e s de c a i x e t a n a s c i n c o é p o c a s , 
n o s d o i s a m b i e n t e s , c o m p a r a n d o - s e as e m b a l a g e n s e n t r e si duran 
t e o p e r í o d o d e a r m a z e n a m e n t o . São t a m b é m a p r e s e n t a d o s o s e f e i 
tos de c a d a e m b a l a g e m i n d i v i d u a l m e n t e , s o b r e o s p e r í o d o s d e 
a r m a z e n a m e n t o . O b s e r v a - s e n e s t e q u a d r o q u e , e m t o d a s as e m b a 
l a g e n s n o s d o i s a m b i e n t e s o s índices m é d i o s de v e l o c i d a d e de 
g e r m i n a ç ã o f o r a m s i g n i f i c a t i v a m e n t e i n f e r i o r e s â t e s t e m u n h a no 
t e r c e i r o m ê s de a r m a z e n a m e n t o . 
N a s s e m e n t e s e m - e m b a l a g e n s de l a t a , saco p l á s t i c o e v i 
d r o , v e r i f i c a r a m - s e d e c r é s c i m o s n o s í n d i c e s de v e l o c i d a d e de 
g e r m i n a ç ã o â c a d a p e r í o d o e , ao f i n a l do t e s t e , "apresentaram 
5 , 8 0 , 7,28 e 7 , 8 7 , r e s p e c t i v a m e n t e , em c â m a r a fria e , 1 , 7 7 , 
3,78 e 6,43 e m a r m a z e n a m e n t o a t e m p e r a t u r a a m b i e n t e . 
0 v i g o r d a s s e m e n t e s de c a i x e t a na e m b a l a g e m l a t a , n ã o 
f o i d i f e r e n t e e s t a t i s t i c a m e n t e do o b t i d o n o s a c o p l á s t i c o e v i 
.QUADRO 20 - í n d i c e s de v e l o c i d a d e de g e r m i n a ç ã o o b t i d o s e m s e m e n t e s de c a i x e t a , a r m a z e n a d a s e m 
c â m a r a fria e â t e m p e r a t u r a a m b i e n t e . 
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO 
EMBALAGEM CÂMARA FRIA , TEMPERATURA AMBIENTE 
0 .3 6 9 12 0. 3 6 9 12 
Lata 14,26 a 11,89 b 10,17 b 7,48 c 5,80 d 13,89 a 11,44 b 8,44 c 4,63 d 1,77 e 
A A A A A A AB A B B 
Saco Plástico 14,60 a 11,64 b 9,20 c 8,36 c 7,28 c 14,67 a 12,04 b 10,26 bc 8,21 c 3,78 d 
(10 mils) A A A A A A A A AB AB 
Saco de Papel 14,15 a 7,15 b 1,75 c 0,00 c 0,00 c 14,32 a 7,65 b 0,74 c 0,00 c 0,00 c 
Multifolhado A B B B B A BC B C B 
Vidro 14,41 a 12,08 b 10,40 b 8,26 c 7,87 c 13,82 a 11,51 b 10,11 b 10,25 b 6,43 c 
A A A A A A AB A A A 
Saco de Tela 14,15 a 6,25 b 1,31 c 0,00 c 0,00 c 14,57 a 5,59 b 0,41 c 0,00 c 0,00 c 
de Algodão A B B B B A C B C B 
Os í n d i c e s s e g u i d o s de m e s m a l e t r a não d i f e r e m s i g n i f i c a t i v a m e n t e p e l o t e s t e de T u k e y ao n í v e l 
de « = 0,05 
Letra m i n ú s c u l a - c o m p a r a ç ã o n a l i n h a (tempo d e n t r o d a e m b a l a g e m ) 




çiro em ambiente de cârara fria, mas foi superior ao do saco de papel mui 
tifolhado e saco de algodão. No ambiente, o. vigor das sementes em lata 
não diferiu do obtido em saco plástico, saco de papel multifolhado e -vi 
dro no terceiro mês; de saco plástico e vidro no sexto mês; de saco piás 
tico no nono mês; e de saco plástico, s a c o de. p a p e l m u l t i f o l h a d o e 
s a c o de a l g o d ã o no d é c i m o s e g u n d o m ê s . 
Os m e l h o r e s í n d i c e s de v e l o c i d a d e d e g e r m i n a ç ã o f o r a m 
c o n s e g u i d o s c o m a s s e m e n t e s c o n s e r v a d a s e m v i d r o , saco p l á s t i 
co e l a t a , na c â m a r a f r i a , d u r a n t e o p e r í o d o de a r m a z e n a m e n t o . 
Ã t e m p e r a t u r a a m b i e n t e o s m e l h o r e s r e s u l t a d o s de v i g o r f o r a m 
c o n s e g u i d o s c o m s e m e n t e s a r m a z e n a d a s e m v i d r o e s a c o plástico. 
N a s e m b a l a g e n s p e r m e á v e i s os í n d i c e s d e v e l o c i d a d e de g e r m i n a 
ção das s e m e n t e s f o r a m s i g n i f i c a t i v a m e n t e i n f e r i o r e s aos das 
t e s t e m u n h a s n o t e r c e i r o m ê s de a r m a z e n a m e n t o e , a p a r t i r do no 
no m ê s , n o s d o i s a m b i e n t e s , p a s s a r a m a s e r n u l o s . 
N o q u a d r o 2 1 , são a p r e s e n t a d o s e a v a l i a d o s os í n d i c e s 
m é d i o s de v e l o c i d a d e de g e r m i n a ç ã o v e r i f i c a d o s e m c â m a r a fria 
e a t e m p e r a t u r a a m b i e n t e , n a s c i n c o e m b a l a g e n s , d u r a n t e os 12 
m e s e s d e a r m a z e n a m e n t o . 
V e r i f i c a - s e n e s t e q u a d r o p e l o t e s t e t q u e , o v i g o r mê 
dio a p r e s e n t a d o p e l a s s e m e n t e s e m b a l a d a s e m l a t a e s a c o piás 
t i c o e m c â m a r a f r i a f o i s u p e r i o r ao o b t i d o a t e m p e r a t u r a a m 
b i e n t e . N o e n t a n t o , n o v i d r o , s a c o de p a p e l m u l t i f o l h a d o e sa 
co de t e l a de a l g o d ã o , n ã o h o u v e i n f l u ê n c i a do a m b i e n t e no v i 
g o r m é d i o d a s s e m e n t e s . 
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Q U A D R O 21 - M e d i a s d o s í n d i c e s d e v e l o c i d a d e de g e r m i n a ç ã o de 
s e m e n t e s de c a i x e t a , p o r e m b a l a g e m e p o r a m b i e n t e 
d u r a n t e 12 m e s e s de a r m a z e n a m e n t o . 
E M B A L A G E M 
T E M P E R A T U R A 
A M B I E N T E 
C A M A R Á 
F R I A 
L a t a 8,03 B 9,92 A 
Saco p l á s t i c o (10 m i l s ) 9,79 B 1 0 , 2 2 A 
V i d r o 1 0 , 4 2 A 1 0 , 6 0 A 
Saco de p a p e l m u l t i f o l h a d o 4,54 A 4 , 6 1 A 
S a c o de t e l a de a l g o d ã o 4 , 1 1 A 4,34 A 
A s m e d i a s s e g u i d a s p e l a m e s m a l e t r a n ã o d i f e r e m s i g n i f i c a t i v a 
m e n t e ao n í v e l d e <* = 0,0 5 p e l o t e s t e t . 
c ) C A R O B A 
N o q u a d r o 2 2 , são e x p o s t a s as m é d i a s dos í n d i c e s de ve 
l o c i d a d e de g e r m i n a ç ã o d e s e m e n t e s d e c a r o b a , n a s c i n c o épo 
c a s , n o s d o i s a m b i e n t e s , c o m p a r a n d o - s e as e m b a l a g e n s e n t r e s i 
e i n d i v i d u a l m e n t e d u r a n t e o p e r í o d o d e a r m a z e n a m e n t o . São t a m 
b é m a p r e s e n t a d o s o s e f e i t o s de c a d a e m b a l a g e m i n d i v i d u a l m e n t e , 
s o b r e o s p e r í o d o s d e a r m a z e n a m e n t o . 
O b s e r v a - s e n e s t e q u a d r o q u e , a t e m p e r a t u r a a m b i 
e n t e , a s s e m e n t e s d e s t a e s p é c i e , e m b a l a d a s em l a t a , sa 
co p l á s t i c o (10 m i l s ) e v i d r o n ã o a p r e s e n t a r a m d i f e r e n 
ças s i g n i f i c a t i v a s e n t r e o s í n d i c e s de v e l o c i d a d e de 
g e r m i n a ç ã o i n i c i a l ' e a p ó s t r ê s m e s e s . E m c o n d i ç õ e s de 
c â m a r a f r i a , o s í n d i c e s o b t i d o s a p ó s t r ê s m e s e s c o m se 
•mentes e m e m b a l a g e m d e l a t a e s a c o p l á s t i c o n ã o d i f e r i 
.QUADRO 2'2 - Í n d i c e s de v e l o c i d a d e de g e r m i n a ç ã o o b t i d o s e m s e m e n t e s de c a r o b a , a r m a z e n a d a s e m c ã 
m a r a f r i a e â t e m p e r a t u r a a m b i e n t e . 
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO 
EMBALAGEM CÂMARA FRIA . TEMPERATURA AMBIENTE 
0 3 6 9 12 0 3 6 9 12 
Lata 16,96 a 14,58 ab 13,05 b 10,37 c 9,54 c 17,27 a 15,19 ab 13,93 bc 11,22 cd 8,56 d 
A A A A A A A A A 
Saco Plástico 17,05 a 15,66 ab 13,70 b 13,36 bc 10,95 c 17,30 a 15,46 ab 14,29 ab 13,32 b 10,23 c 
(10 mils) A A A A A A A A A A 
Saco de Papel 17,26 a 12,58 b 9,47 bc 9,95 c 3,85 d 17,32 a / 13,57 b 12,41 bc 10,27 c 6,44 d 
Multifolhado A AB A BC B A A A A B 
Vidro 17,12 a 14,28 b 12,60 bc 10,73 c 9,31 c 17,55 a 15,18 ab 12,60 bc 13,01 bc 10,92 c 
A A A A A A A A A A 
Saco de Tela 16,89 a 10,82 b 8,98 b 5,58 c 1,77 d 17,58 a 12,24 b 8,04 cd 5,86 d 3,27 d 
de Algodão A B A C B A A B B C 
Os í n d i c e s s e g u i d o s de m e s m a l e t r a n ã o d i f e r e m s i g n i f i c a t i v a m e n t e p e l o t e s t e d e T u k e y ao n í v e l d e 
L e t r a m i n ú s c u l a - c o m p a r a ç ã o n a l i n h a ( t e m p o d e n t r o da e m b a l a g e m ) 




r a m da t e s t e m u n h a (O m ê s ) . E n t r e t a n t o , n e s t e a m b i e n t e e m e m b a 
l a g e m d e v i d r o o c o r r e r a m d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s a p ô s três 
m e s e s . 
E m e m b a l a g e n s p e r m e á v e i s , o s í n d i c e s d e c r e s c e r a m 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e no t e r c e i r o m ê s , n o s d o i s a m b i e n t e s e 
ao f i n a l do p e r í o d o de a r m a z e n a m e n t o , f o i v e r i f i c a d o nestas e m 
b a l a g e n s , o s m e n o r e s í n d i c e s de v e l o c i d a d e d e g e r m i n a ç ã o . 
E m t o d o s os p e r í o d o s t e s t a d o s , n ã o f o r a m e n c o n t r a d a s 
d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s e n t r e o s í n d i c e s a p r e s e n t a d o s p e l a s 
s e m e n t e s e m b a l a d a s e m s a c o p l á s t i c o e l a t a , n o s d o i s ambientes 
e s t u d a d o s . 
E m c o n d i ç õ e s de c â m a r a f r i a , no t e r c e i r o m ê s , o v i g o r 
das s e m e n t e s a r m a z e n a d a s e m l a t a , saco p l á s t i c o e v i d r o n ã o 
f o i d i f e r e n t e do o b t i d o no saco de p a p e l m u l t i f o l h a d o , 
m a s f o i s u p e r i o r ao a p r e s e n t a d o c o m saco d e t e l a de a l g o d ã o . 
N o s e x t o m ê s , o v i g o r d a s s e m e n t e s f o i s e m e l h a n t e em t o d a s as 
e m b a l a g e n s . No riono e no d é c i m o s e g u n d o m ê s o v i g o r das semen 
tes o b t i d o s n a s e m b a l a g e n s s a c o p l á s t i c o , v i d r o e lata f o i su 
p e r i o r a o c o n s e g u i d o n a s e m b a l a g e n s de saco de p a p e l m u l t i f o 
l h a d o e s a c o de t e l a de a l g o d ã o . 
Â t e m p e r a t u r a a m b i e n t e , n ã o h o u v e d i f e r e n ç a s i g n i f i c a 
t i v a d e v i g o r e n t r e as s e m e n t e s c o n s e r v a d a s n a s c i n c o e m b a l a 
g e n s em estudo no terceiro mês.-No sexto-e nono mês, somente no saco-de 
t e l a de algodão ocorreram decréscimos s i g n i f i c a t i v o s no v i g o r das 
s e m e n t e s . N o d é c i m o s e g u n d o m ê s , o v i g o r d a s s e m e n t e s e m b a l a 
d a s e m s a c o d e p a p e l m u l t i f o l h a d o e v i d r o n ã o d i f e r i u das em 
b a l a d a s : e m lata e s a c o p l á s t i c o , m a s f o i d i f e r e n t e do c o n s e 
g u i d o n a s s e m e n t e s c o n s e r v a d a s em saco de t e l a de a l g o d ã o . 
N o q u a d r o 2 3 , s ã o a p r e s e n t a d o s e a v a l i a d o s os í n d i c e s 
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m é d i o s de v e l o c i d a d e d e g e r m i n a ç ã o v e r i f i c a d o s e m c â m a r a f r i a 
e â t e m p e r a t u r a a m b i e n t e , n a s c i n c o e m b a l a g e n s , d u r a n t e o s 12 
m e s e s de a r m a z e n a m e n t o . 
Q U A D R O 23 - M é d i a s d o s í n d i c e s de v e l o c i d a d e de g e r m i n a ç ã o de 
s e m e n t e s d e c a r o b a , p o r e m b a l a g e m e p o r a m b i e n t e 
d u r a n t e 12 m e s e s de a r m a z e n a m e n t o . 
E M B A L A G E M 
T E M P E R A T U R A 
A M B I E N T E 
C A M A R A 
P R I A 
L a t a 13 ,23 A 1 2 , 9 0 A 
S a c o p l á s t i c o (10 m i l s ) 1 4 , 1 2 A 14,14 A 
V i d r o 1 3 , 8 5 A 1 2 , 8 1 B 
Saco de p a p e l m u l t í f o l h a d o 1 2 , 0 0 A 1 0 , 2 2 B 
Saco de t e l a de a l g o d ã o 1 1 , 4 0 A 8 , 8 1 A 
A s m é d i a s s e g u i d a s p e l a m e s m a l e t r a n ã o d i f e r e m s i g n i f i c a t i v a 
m e n t e ao n í v e l de oc = 0,05 p e l o t e s t e t . 
V e r i f i c a - s e n e s t e q u a d r o que, o s a m b i e n t e s t e s t a d o s n ã o 
i n f l u e n c i a r a m n o v i g o r m é d i o d a s s e m e n t e s n a s e m b a l a g e n s de 
l a t a , s a c o p l á s t i c o e s a c o de t e l a de a l g o d ã o . No v i d r o , e e m 
saco de p a p e l m u l t i f o l h a d o , o m a i o r v i g o r m é d i o f o i o b t i d o â 
t e m p e r a t u r a a m b i e n t e 
5 . 3 . 5 . C O R R E L A Ç Ã O E N T R E T E O R DE U M I D A D E E Í N D I C E DE V E L O C I D A 
D E D E G E R M I N A Ç Ã O 
-Foram determinadas as c o r r e l a ç õ e s s i m p l e s e n t r e .os t e o r e s 
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de u m i d a d e e os í n d i c e s de v e l o c i d a d e de g e r m i n a ç ã o â v a r i a s 
é p o c a s . P a r a e s t e e s t u d o f o r a m c o n s i d e r a d o s s è p a r a d a m e n t e ca 
da a m b i e n t e de a r m a z e n a m e n t o , e s p é c i e e t r a t a m e n t o (embalagens). 
0 c o e f i c i e n t e de c o r r e l a ç ã o e n c o n t r a d o f o i c o m p a r a d o c o m o 
c o e f i c i e n t e t a b e l a r a o n í v e l de « = 0,05 q u e ê de 0 . 8 7 8 . A 
f o r m u l a u t i l i z a d a f o i m e n c i o n a d a n o i t e m 4 . 2 . 
Os c o e f i c i e n t e s de c o r r e l a ç ã o e n t r e o s r e s u l t a d o s de 
t e o r de u m i d a d e e o s í n d i c e s d e v e l o c i d a d e de g e r m i n a r ã o , o b t i 
dos p o r e m b a l a g e n s d u r a n t e o a r m a z e n a m e n t o , c u j a s m é d i a s são 
e x p o s t a s n o s q u a d r o s 1 1 e 1 7 , 13 e 19 e 15 e 2 1 , p a r a a n g i c o , 
c a i x e t a e c a r o b a , r e s p e c t i v a m e n t e , são a p r e s e n t a d o s no q u a d r o 
2 4 . V e r i f i c a - s e n e s t e q u a d r o q u e , o s c o e f i c i e n t e s . d e c o r r e i a 
ç ã o e n t r e o s t e o r e s de u m i d a d e m é d i o s e o s í n d i c e s m é d i o s de 
v e l o c i d a d e de g e r m i n a ç ã o , o b t i d o s c o m as s e m e n t e s das t r ê s es 
p é c i e s , e m b a l a d a s e m l a t a , s a c o p l á s t i c o (10 m i l s ) e v i d r o , 
n ã o f o r a m s i g n i f i c a t i v o s , n o s d o i s a m b i e n t e s de a r m a z e n a m e n t o , 
ao nível' de <* = 0,0 5. 
A s s e m e n t e s e m a m b a l a g e n s p e r m e á v e i s ( s a c o d e p a p e l m u i 
t i f o l h a d o e s a c o de t e l a d e a l g o d ã o ) a p r e s e n t a r a m , n o s d o i s 
a m b i e n t e s , c o e f i c i e n t e s de c o r r e l a ç ã o e n t r e os t e o r e s de u m i 
d a d e e í n d i c e s de v e l o c i d a d e d e g e r m i n a ç ã o - s i g n i f i c a t i v o s , ao 
n í v e l de <* = 0 , 0 5 . 
O b s e r v a - s e p e l o s r e s u l t a d o s o b t i d o s . n o s _quadros 1 1 e 
1 7 , 13 e 19 e 15 e 21 p a r a s e m e n t e s de a n g i c o , c a i x e t a e c a r o 
ba r e s p e c t i v a m e n t e , e m b a l a d a s em s a c o de p a p e l m u l t i f o l h a d o e 
de t e l a de a l g o d ã o , a c r é s c i m o s n o t e o r de u m i d a d e e p e r d a s de 
v i g o r , n o s d o i s a m b i e n t e s , o q u e d e t e r m i n o u c o r r e l a ç õ e s s i g n i 
f i c a t i v a s e n t r e e s t e s p a r â m e t r o s , n e s t a s e m b a l a g e n s . 
Q U A D R O 2 4 - C o e f i c i e n t e s de c o r r e l a ç ã o e n t r e t e o r de u m i d a d e e í n d i c e de v e l o c i d a d e d e g e r m i 
n a ç ã o de s e m e n t e s de a n g i c o , c a i x e t a e c a r o b a . 
..ANGICO CAIXETA CAROBA 
E M B A L A G E M CÂMARA TEMPERATURA CÂMARA TEMPERATURA CÂMARA TEMPERATURA 
FRIA AMBIENTE FRIA AMBIENTE FRIA AMBIENTE 
Lata 0,10 n.s. 0,32 n.s. 0,27 n.s. 0,16 n.s. 0,19 n.s. 0,85 n.s. 
Saco plástico (10 mils) 0,28 n.s. 0,56 n.s. 0,80 n.s. 0,69 n.s. 0,69 n.s. 0,85 n.s. 
Saco de papel multifolhado 0,87 * 0,94 tf* 0,93 ••• 0,87 
A «t 0,94 
A ét 0,99 A 
Vidro 0,38 n.s. 0,08 n.s. 0,86 n.s. 0,85 n.s. 0,83 n.s. 0,48 n.s. 
Saco de tela de algodão 0,88 í: 0,92 ÍÍ 0,88 * 0,87 0,87 
A 0,94 * 
* = significativo ao nível de oc = 0,05 




5 . 4 . D I S C U S S Ã O 
O baixo teor de umidade inicial (8,8% quadro 12, 8,7% quadro 1 4 3 
_e 8,3% quadro 16, para angico, caixeta e caroba, respectivamente) que se 
R7 38 4D 4Q 
g u n d o BARTON , HALL , HARRINGTON , HOLMES & BUSZEWICZ , JONES e TO 
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L E D O & MARCOS FILHO , e fator importante na conservaçao de s e m e n t e s , 
n ã o sofreu variações significativas, mantendo-se constantes apôs 12 m e 
s e s nas embalagens impermeáveis (lata, saco p l á s t i c o e y i d r o , q u a 
d r o s 1 1 , 1 3 e 1 5 ) , nos. d o i s a m b i e n t e s e s t u d a d o s . E s t e e q u i l i 
b r i o n o t e o r de u m i d a d e f a v o r e c e u a c o n s e r v a ç ã o d a s s e m e n t e s 
n e s t a s e m b a l a g e n s . R e s u l t a d o s s e m e l h a n t e s f o r a m encontrados por 
4 1 - ' - . 7 D 
H A R R I N G T O N e " B A S K I N c i t a d o p o r P O P I N I G I S , t e s t a n d o e m b a l a 
g e n s i m p e r m e á v e i s c o m s e m e n t e s d e m i l h o e c e b o l a . 
Os t e o r e s d e u m i d a d e d a s s e m e n t e s d e a n g i c o , c a i x e t a e 
c a r o b a , a r m a z e n a d a s e m e m b a l a g e n s p e r m e á v e i s a p r e s e n t a r a m e l e 
v a ç õ e s s i g n i f i c a t i v a s , e m r e l a ç ã o ã t e s t e m u n h a d u r a n t e o perlo 
d o d e a r m a z e n a m e n t o n o s d o i s a m b i e n t e s t e s t a d o s , c o m e x c e ç ã o 
d o s a p r e s e n t a d o s p e l a s s e m e n t e s d e a n g i c o e c a r o b a e m s a c o d e 
p a p e l m u l t i f o l h a d o a r m a z e n a d a s ã t e m p e r a t u r a a m b i e n t e . P o r p o s 
s u i r e m t e g u m e n t o s a l t a m e n t e p e r m e á v e i s , o t e o r d e u m i d a d e d e s 
t a c a d o p o r i n ú m e r o s p e s q u i s a d o r e s ( B A R T O N
9
, B U S Z E W I C S
1 6
, H O L 
M E S & B U S Z E W I C S 4 9 , H A L L 3 8 , J O N E S 5 3 , C R O C K E R 4 e H E I T 4 7 ) c o m o fa 
t o r i m p o r t a n t e n a m a n u t e n ç ã o d a v i a b i l i d a d e d a s s e m e n t e s , t e 
v e a t u a ç ã o p r e p o n d e r a n t e n a d e t e r i o r a ç ã o d a s s e m e n t e s das t r ê s 
e s p é c i e s a r m a z e n a d a s n e s t a s e m b a l a g e n s . Os r e s u l t a d o s o b t i d o s 
43 -
f o r a m semelhantes aos de HARRINGTON , para sementes de e s p e c i e s a g r i 
- B A S K I N , C . C . P a c k a g i n g m a t e r i a i s . P r o c . of the 1 9 6 9 . S h o r t 
C o u r s e for S e e d s m e n . M i s s i s s i p i S t a t e U n i v e r s i t y , 1 9 6 9 . 
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c o l a s . 
A temperatura de armazenamento recomendada por H A R T M A N N & K E S 
T E R ^ e W A N G ^ , entre 3 o e 5°C, as germinações de sementes de angico e ca 
roba (quadros 5 e 9, respectivamente) embaladas em saco plástico e v i d r o 
f o r a m m a n t i d a s d u r a n t e o a r m a z e n a m e n t o . R e s u l t a d o s idênticos fo 
r a m e n c o n t r a d o s p o r B A R T O N 9 , C R O C K E R 2 1 , H E I T 4 7 e B U S Z E W I C Z 1 6 , 
t r a b a l h a n d o c o m e s p é c i e s a g r í c o l a s e u t i l i z a n d o estes t i p o s de-
enibalagens. E m e m b a l a g e n s de l a t a s v e r i f i c o u - s e , p a r a e s t a s es 
p ê c i e s , q u e d a s s i g n i f i c a t i v a s de g e r m i n a ç ã o no s e x t o e d e c i m o 
segundo mês, respectivamente. Para caixeta (quadro 7), neste mesmo ambien 
t e , f o i v e r i f i c a d o u m d e c r é s c i m o d e g e r m i n a ç ã o , e m r e l a ç ã o â 
t e s t e m u n h a (0 m ê s ) , n o s e x t o m ê s p a r a as s e m e n t e s a r m a z e n a d a s 
em saco p l á s t i c o e n o n o m ê s p a r a as e m b a l a d a s e m v i d r o e lata. 
Â t e m p e r a t u r a a m b i e n t e , a s g e r m i n a ç õ e s de s e m e n t e s de 
a n g i c o f o r a m m a n t i d a s a t é o n o n o m ê s e de c a r o b a a t é o d é c i m o 
s e g u n d o m ê s d e a r m a z e n a m e n t o e m e m b a l a g e n s de s a c o p l á s t i c o e 
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vidro. Estes resultados estão de acordo com os de PRANGE , para sementes 
de AAaucasiia anguàt-i^olia. P a r a c a i x e t a n o s a c o p l á s t i c o , a 
g e r m i n a ç ã o d e c r e s c e u n o n o n o e e m v i d r o , no d é c i m o segundo m i s 
em r e l a ç ã o a t e s t e m u n h a . 
C o n f o r m e p o d e - s e o b s e r v a r n o s q u a d r o s 5 , 7 e 9 , a s g e r 
m i n a ç õ e s d a s s e m e n t e s a r m a z e n a d a s e m c â m a r a f r i a em e m b a l a g e n s 
de saco d e p a p e l m u l t i f o l h a d o d e c r e s c e r a m s i g n i f i c a t i v a m e n t e 
e m r e l a ç ã o â t e s t e m u n h a n o s e x t o m ê s p a r a a n g i c o e c a r o b a e n o 
t e r c e i r o m ê s p a r a c a i x e t a . E m s a c o s de t e l a de a l g o d ã o a q u e 
da de g e r m i n a ç ã o o c o r r e u n o t e r c e i r o m ê s p a r a a n g i c o e c a i x e 
ta e no s e x t o m ê s p a r a s e m e n t e s de c a r o b a . A r e d u ç ã o na g e r m i 
n a ç ã o f o i d e v i d o a e l e v a ç ã o do t e o r de u m i d a d e das s e m e n t e s , 
que e m e m b a l a g e n s p e r m e á v e i s é f u n ç ã o da u m i d a d e . r e l a t i v a , 
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a q u a l s e g u n d o T O L E D O & M A R C O S F I L H O , a c a r r e t a u m a a c e l e r a 
ç ã o no p r o c e s s o de r e s p i r a ç ã o e c o n s e q u e n t e m e n t e n a v e l o c i d â 
d e de d e t e r i o r a ç ã o . R e s u l t a d o s s e m e l h a n t e s f o r a m e n c o n t r a d o s 
p o r H A R R I N G T O N 4 1 , B A S K I N c i t a d o p o r P O P I N I G I S 7 0 e S U I T E R FILHO 
8 3 ~ -
& L I S B Ã O J Ú N I O R , c o m a u t i l i z a ç ã o d e e m b a l a g e n s p e r m e á v e i s 
p a r a o a r m a z e n a m e n t o d e s e m e n t e s . 
Ã t e m p e r a t u r a a m b i e n t e , em s a c o d e p a p e l m u l t i f o l h a d o 
d e c r é s c i m o s s i g n i f i c a t i v o s n a g e r m i n a ç ã o f o r a m o b s e r v a d o s no 
s e x t o m ê s p a r a a n g i c o , . t e r c e i r o m ê s p a r a c a i x e t a e d é c i m o se 
g u n d o m ê s p a r a c a r o b a . A m a n u t e n ç ã o do p o d e r g e r m i n a t i v o d a s 
s e m e n t e s de c a r o b a a t é o n o n o m ê s e m p a p e l m u l t i f o l h a d o â t e m 
p e r a t u r a a m b i e n t e p o d e ser a t r i b u í d a a n ã o v a r i a ç ã o no t e o r d e 
u m i d a d e d u r a n t e o p e r í o d o de a r m a z e n a m e n t o . A s s e m e n t e s 
de c a r o b a , e m p a p e l m u l t i f o l h a d o c o n s e r v a d a s â t e m p e r a t u 
r a a m b i e n t e , a p r e s e n t a r a m v a l o r e s e l e v a d o s de g e r m i n a ç ã o 
a t é o s e x t o m ê s . N o e n t a n t o , n o d é c i m o s e g u n d o . m ê s , 
a g e r m i n a ç ã o f o i r e d u z i d a a 5 3 % . E m e m b a l a g e n s de s a c o de 
a l g o d ã o , a g e r m i n a ç ã o d e c r e s c e u n o t e r c e i r o m ê s p a r a a n g i c o e 
c a i x e t a e s e x t o m ê s p a r a c a r o b a . R e s s a l t e - s e , p o r é m , q u e a s se 
m e n t e s de c a i x e t a , a r m a z e n a d a s e m e m b a l a g e n s p e r m e á v e i s a p r e 
s e n t a r a m d e c r é s c i m o s d r á s t i c o s de g e r m i n a ç ã o , no s e x t o m ê s , e 
p e r d a t o t a l d e v i a b i l i d a d e n o n o n o m ê s , n o s d o i s a m b i e n t e s . A 
p e r d a t o t a l da v i a b i l i d a d e , n o s d o i s ambientes-, nest-as e m b a l a 
g e n s f o i d e v i d o a o e f e i t o da u m i d a d e e t e m p e r a t u r a de a r m a z e g n a m e n t o , o q u e c o n c o r d a c o m r e s u l t a d o s o b t i d o s p o r B A R T O N . 
i 
N o s q u a d r o s 1 8 , 20 e 22 o b s e r v a - s e q u e o v i g o r das se 
m e n t e s n a s e m b a l a g e n s i m p e r m e á v e i s , a v a l i a d o p e l o í n d i c e de ve 
l o c i d a d e d e g e r m i n a ç ã o em e m b i e n t e de c â m a r a f r i a , f o i a f e t a 
do no s e x t o m ê s p a r a a n g i c o e c a r o b a e n o t e r c e i r o m ê s p a r a 
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c a i x e t a , na e m b a l a g e m l a t a e s a c o p l á s t i c o . No v i d r o , o v i g o r 
d e c r e s c e u no s e x t o m ê s p a r a a n g i c o e c a r o b a e t e r c e i r o m ê s pa 
ra c a i x e t a . A t e m p e r a t u r a a m b i e n t e e m e m b a l a g e m l a t a , d e c r ê s 
c i m o s no v i g o r , f o r a m v e r i f i c a d o s no t e r c e i r o m ê s p a r a a n g i c o 
e c a i x e t a e p a r a c a r o b a no s e x t o m ê s . E m s a c o s p l á s t i c o s , o v i 
g o r f o i r e d u z i d o no t e r c e i r o m ê s p a r a a n g i c o e c a i x e t a e n o no 
no m ê s p a r a c a r o b a . A m a n u t e n ç ã o do v i g o r e m e m b a l a g e m de v i 
dro f o i c o n s e g u i d a a t e o s e x t o m ê s p a r a a n g i c o e a t e o t e r c e i 
ro mês p a r a c a r o b a . P a r a c a i x e t a , r e d u ç õ e s s i g n i f i c a t i v a s de 
v i g o r e m r e l a ç ã o a t e s t e m u n h a f o r a m v e r i f i c a d a s n o t e r c e i r o 
m ê s , em t o d a s as e m b a l a g e n s t e s t a d a s . 
N a s e m b a l a g e n s p e r m e á v e i s , e m c â m a r a f r i a e a t e m p e r a 
t u r a a m b i e n t e o v i g o r das s e m e n t e s a p r e s e n t o u d e c r é s c i m o s no 
t e r c e i r o m ê s de a r m a z e n a m e n t o p a r a as t r ê s e s p é c i e s . S e g u n d o 
2 7 . 
D E L O U C H E & C A L D W E L L a p e r d a do p o d e r g e r m m a t i v o e a u l t i m a 
c o n s e q ü ê n c i a da d e t e r i o r a ç ã o . A n t e s q u e a s e m e n t e t e n h a s e u p o 
d e r g e r m i n a t i v o r e d u z i d o p e l a d e t e r i o r a ç ã o , t r a n s f o r m a ç õ e s de 
g e n e r a t i v a s o c o r r e m na s e m e n t e , r e d u z i n d o o seu v i g o r . E s t a s 
t r a n s f o r m a ç õ e s f o r a m a v a l i a d a s p e l o t e s t e d o í n d i c e d e v e l o c i 
d a d e d e g e r m i n a ç ã o , q u e de u m a f o r m a g e r a l m o s t r o u mudanças sig 
n i f i c a t i v a s no v i g o r , as q u a i s n ã o f o r a m d e t e c t a d a s p e l o tes 
t e de g e r m i n a ç ã o , p a r a as t r ê s e s p é c i e s e s t u d a d a s . 
Os c o e f i c i e n t e s de correlação., e x p o s t o s . n o q u a d r o 2 . 3 . 
e n t r e t e o r de u m i d a d e e í n d i c e d e v e l o c i d a d e d e g e r m i n a ç ã o , pa 
r a s e m e n t e s de a n g i c o , c a i x e t a e c a r o b a , m o s t r a m q u e s o m e n t e 
p a r a as e m b a l a g e n s p e r m e á v e i s ( s a c o d e p a p e l m u l t i f o l h a d o e s a 
c o s de t e l a de a l g o d ã o ) o b t e v e - s e c o e f i c i e n t e s de c o r 
r e l a ç ã o s i g n i f i c a t i v o s a o n í v e l d e « = 0 , 0 5 . E s t e s r e s u l 
t a d o s f o r a m o b t i d o s p e l o a u m e n t o d o t e o r d e u m i d a d e d a s s e m e n 
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t e s , n e s t a s e m b a l a g e n s e c o n s e q ü e n t e r e t a r d a m e n t o na v e l o c i d a 
de de g e r m i n a ç ã o o q u e p r o p o r c i o n o u a o b t e n ç ã o de m e n o r e s ín 
dices d e v e l o c i d a d e . E s t e r e t a r d a m e n t o na g e r m i n a ç ã o e u m a m a 
n i f e s t a ç ã o f i s i o l ó g i c a de d e t e r i o r a ç ã o d a s s e m e n t e s ( P O P I N I 
7 n RU 7 9 
GIS , T O L E D O & M A R C O S F I L H O e P U Z Z I ). 
5 . 5 . C O N C L U S Õ E S 
1 . P a r a s e m e n t e s de a n g i c o e c a r o b a e m e m b a l a g e m de l a t a e 
saco p l á s t i c o u m a m e l h o r c o n s e r v a ç ã o f o i q b t i d a e m a r m a z e 
n a m e n t o em c â m a r a f r i a . 
2 . Na e m b a l a g e m de v i d r o , s e m e n t e s de a n g i c o e c a r o b a apresen 
t a r a m p a r a o s d o i s a m b i e n t e s i g u a l c o n s e r v a ç ã o a p ó s 12 m e 
s e s . 
3. N a s e m b a l a g e n s p e r m e á v e i s ( s a c o s de p a p e l m u l t i f o l h a d o e 
s a c o s de t e l a de a l g o d ã o ) o a r m a z e n a m e n t o d a s sementes das 
t r ê s e s p é c i e s , f o i m e n o s p r e j u d i c i a l , â t e m p e r a t u r a ambien 
t e . 
4 . Para s e m e n t e s de c a i x e t a e m e m b a l a g e m de s a c o p l á s t i c o e 
v i d r o , o b t e v e - s e g e r m i n a ç õ e s e í n d i c e s de v e l o c i d a d e d e 
g e r m i n a ç ã o m a i s a l t o s a p ó s 12 m e s e s , e m a m b i e n t e d e c â m a 
r a f r i a . 
5. A s s e m e n t e s de a n g i c o e m b o r a a p r e s e n t a s s e m , a p ó s 12 m e s e s 
de a r m a z e n a m e n t o , m a i o r g e r m i n a ç ã o e m s a c o p l á s t i c o , vidro 
e l a t a e m a m b i e n t e d e c â m a r a fria,' a p r e s e n t a r a m m a i o r v i 
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g o r e m e m b a l a g e m de v i d r o à t e m p e r a t u r a a m b i e n t e . 
5 . 6 . R E C O M E N D A Ç Õ E S 
P a r a a r m a z e n a m e n t o de s e m e n t e s p o r p e r í o d o s m e n o r e s re 
c o m e n d a m - s e por.~serem m a i s e c o n ô m i c a s , a s s e g u i n t e s e m b a l a g e n s : 
P a r a 3 m e s e s : 
. s a c o de p a p e l m u l t i f o l h a d o à t e m p e r a t u r a a m b i e n t e pa 
r a s e m e n t e s de a n g i c o , c a i x e t a e c a r o b a ; 
. S a c o d e t e l a d e a l g o d ã o ã t e m p e r a t u r a a m b i e n t e p a r a 
s e m e n t e de c a r o b a . 
P a r a 6 m e s e s : 
. S a c o de p a p e l m u l t i f o l h a d o ã t e m p e r a t u r a a m b i e n t e pa 
r a s e m e n t e s de c a r o b a . 
6. P R O G N O S T I C O DA L O N G E V I D A D E NO A R M A Z E N A M E N T O DE 
S E M E N T E S DE A N G I C O , C A I X E T A E C A R O B A PELO T E S T E 
DE E N V E L H E C I M E N T O P R E C O C E 
6 . 1 . F I N A L I D A D E 
A s s o c i a ç ã o do v i g o r i n i c i a l c o m r e s u l t a d o s de a r m a z e n a 
m e n t o c o m o u m m e i o p a r a p r o g n o s t i c a r a l o n g e v i d a d e de s e m e n t e s 
de a n g i c o , c a i x e t a e c a r o b a . 
6 . 2 . M É T O D O S 
A l e m da t e s t e m u n h a , f o r a m t e s r a d o s d e z p e r í o d o s de p e £ 
m a n ê n c i a n a c â m a r a s e n d o q u e , e m c a d a t e m p o e s t a b e l e c i d o foram 
c o l o c a d a s q u a t r o r e p e t i ç õ e s de 10 g r a m a s de s e m e n t e s . 
C a d a t r a t a m e n t o f o i f e i t o s e p a r a d a m e n t e d e v i d o as l i m i 
t a ç õ e s de e s p a ç o e x i s t e n t e s na c â m a r a . A o f i n a l de cada t e s t e , 
esta f o i l i m p a e d e s i n f e t a d a c o m f o r m o l . 
A p ô s c a d a p e r í o d o de p e r m a n ê n c i a n a c â m a r a , as sementes 
f o r a m s u b m e t i d a s a t e s t e de g e r m i n a ç ã o . 
0 d e l i n e a m e n t o e x p e r i m e n t a l u t i l i z a d o f o i i n t e i r a m e n t e 
c a s u a l i z a d o c o m q u a t r o r e p e t i ç õ e s de 100 s e m e n t e s . 
Os t r a t a m e n t o s f o r a m : 
T q - s e m e n v e l h e c i m e n t o - t e s t e m u n h a 
T, - 12 h o r a s de p e r m a n ê n c i a 
100 
T 2 ' 
- 24 h o r a s de p e r m a n ê n c i a 
T 3 ' 
- 36 h o r a s de p e r m a n ê n c i a 
T 4 ' 
- 48 h o r a s de p e r m a n ê n c i a 
T 5 " 
- 60 h o r a s de p e r m a n ê n c i a 
T 6 " 
- 72 h o r a s d e p e r m a n ê n c i a 
T 7 ' 
- 84 h o r a s de p e r m a n ê n c i a 
T 8 ' 
- 96 h o r a s d e p e r m a n ê n c i a 
T 9 " 
- 10 8 h o r a s de p e r m a n ê n c i a 
T 1 0 " 
- 120 h o r a s de p e r m a n ê n c i a 
P a r a e f e i t o d e a n a l i s e e s t a t í s t i c a , o s d a d o s de g e r m i 
n a ç ã o f o r a m t r a n s f o r m a d o s e m a r c o s e n o /% de g e r m i n a ç ã o , c o n 
7 8 — -
f o r m e S N E D E C O R , e as c o m p a r a ç õ e s d a s m é d i a s dos t r a t a m e n t o s 
p e l o t e s t e de D u n c a n ( G O M E S 3 7 ) . 
6 . 3 . R E S U L T A D O S 
A s a n a l i s e s de v a r i â n c i a das p o r c e n t a g e n s de g e r m i n a ç ã o 
o b t i d a s m o s t r a m , n o s q u a d r o s 1 , 2 e 3 ( A p ê n d i c e I I I ) , p a r a a n 
g i c o , c a i x e t a e c a r o b a , r e s p e c t i v a m e n t e , d i f e r e n ç a s a l t a m e n t e 
s i g n i f i c a t i v a s e n t r e o s t r a t a m e n t o s a p l i c a d o s à s s e m e n t e s , ao 
n í v e l de = 0 , 0 1 . 
No q u a d r o 2 5 , são e x p o s t a s a s m é d i a s das p o r c e n t a g e n s 
de g e r m i n a ç ã o das s e m e n t e s de a n g i c o , c a i x e t a e c a r o b a , s u b m e 
t i d a s ã c â m a r a de e n v e l h e c i m e n t o . 
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Q U A D R O 25 - G e r m i n a ç õ e s m e d i a s de s e m e n t e s de a n g i c o , c a i x e t a 
e c a r o b a , s u b m e t i d a s a c â m a r a de e n v e l h e c i m e n t o . 
P E R Í O D O G E R M I N A Ç Ã O (%) 
( H O R A S ) 
T R A T A M E N T O 
A N G I C O C A I X E T A C A R O B A 
0 T 0 
100,00 a 84,70 a 87,00 a 
12 T 1 
95,00 b 64,00 b 59,20 b 
24 T 2 
84,00 c 16,50 c 37,50 c 
36 T 3 
69,50 cd 4,00 d 27,50 d 
48 T 4 
65,00 de 0,00 e 15,70 e 
60 T 5 
61,00 ef 0,00 e 10,00 f 
72 T 6 
21,00 g 0,00 e 7,00 g 
84 T 7 
12,00 gh 0,00 e 2,20 h 
96 T 8 
4,00 h i 0,00 e. 0,00 i 
10 8 T 9 
0,00 j 0,00 e 0,00 i 
120 T 1 0 
0,00 j 0,00 e 0,00 i 
A s m e d i a s s e g u i d a s p e l a m e s m a letra n ã o d i f e r e m s i g n i f i c a t i v a 
m e n t e a o n í v e l de œ = 0 , 0 1 pelo t e s t e de D u n c a n . 
P a r a a s e s p e c i e s e s t u d a d a s , u m p e r í o d o de 12 h o r a s na 
c â m a r a de e n v e l h e c i m e n t o p r e c o c e p r o p o r c i o n o u r e d u ç õ e s s i g n i 
f i c a t i v a s de p o r c e n t a g e m de g e r m i n a ç ã o . Â m e d i d a que se pro 
l ò h g o u o-tempo—de p e r m a n ê n c i a -na câmara, a g e r m i n a ç ã o decresceu 
ate a perda•total de v i a b i l i d a d e , a q u a l o c o r r e u a p ô s 10 8 h o r a s 
p a r a a n g i c o , 4 8 h o r a s p a r a c a i x e t a e 9 6 h o r a s p a r a c a r o b a . 0 
t r a t a m e n t o de 24 h o r a s e m c â m a r a de e n v e l h e c i m e n t o precoce, pa 
ra c a i x e t a e c a r o b a p r o v o c o u d r á s t i c a r e d u ç ã o na g e r m i n a ç ã o , 
o q u e n ã o o c o r r e u c o m s e m e n t e s de a n g i c o (quadro 2 5 ) . 
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F IG.8 - PORCENTAGEM DE GERMINAÇAO DE SEMENTES DE ANGICO, CAIXETA E CAROBA. 





t a d o s de p o r c e n t a g e m de g e r m i n a ç ã o . V e r i f i c a - s e que as s e m e n 
tes de a n g i c o f o r a m m a i s r e s i s t e n t e s a o s p e r í o d o s de e n v e l h e 
c i m e n t o t e s t a d o s , q u e . a s de c a i x e t a e c a r o b a . 
Na e l a b o r a ç ã o d a s F i g u r a s 9 , 10 e 1 1 , f o r a m u s a d o s os 
r e s u l t a d o s d e g e r m i n a ç ã o o b t i d o s a p ô s 12 m e s e s de a r m a z e n a m e n 
to n a s d i v e r s a s e m b a l a g e n s e n o s d o i s a m b i e n t e s , q u e são expôs 
tos n o s q u a d r o s 5 , 7 e 9 do i t e m 5 . 3 . 1 . Os p e r í o d o s de en 
v e l h e c i m e n t o m o s t r a d o s f o r a m o s q u e m a i s se a p r o x i m a r a m des 
tas g e r m i n a ç õ e s . 
C o n f o r m e p o d e - s e o b s e r v a r na F i g u r a 9 , u m p e r í o d o e n 
tre 12 e 24 h o r a s n a c â m a r a de e n v e l h e c i m e n t o p r e c o c e , p o d e 
p r o g n o s t i c a r o c o m p o r t a m e n t o d a s s e m e n t e s ( g e r m i n a ç ã o ) apôs do 
ze m e s e s n a s e m b a l a g e n s de l a t a (78% - 24 h o r a s c â m a r a de en 
v e l h e c i m e n t o p r e c o c e ) , s a c o s p l á s t i c o s (90% - 12 h o r a s c â m a r a 
de e n v e l h e c i m e n t o p r e c o c e ) e v i d r o (88% - 24 h o r a s c â m a r a de 
e n v e l h e c i m e n t o p r e c o c e ) , a r m a z e n a d a s e m c â m a r a f r i a . Do m e s m o 
m o d o , u m p e r í o d o de 36 h o r a s d a s s e m e n t e s e m c â m a r a de e n v e 
l h e c i m e n t o p r e c o c e p r o g n o s t i c a a g e r m i n a ç ã o a p ó s d o z e meses nas 
e m b a l a g e n s de v i d r o ( 7 1 , 5 % ) e s a c o p l á s t i c o (71%) a r m a z e n a d a s 
a t e m p e r a t u r a a m b i e n t e . 
A p e s a r d a s s e m e n t e s n ã o a p r e s e n t a r e m b o a conservação n a s 
e m b a l a g e n s l a t a ( c â m a r a f r i a ) , s a c o s de p a p e l multifolhado^ (câ 
m a r a f r i a e t e m p e r a t u r a a m b i e n t e ) e s a c o s de tela de a l g o d ã o 
( c â m a r a f r i a e t e m p e r a t u r a a m b i e n t e ) , u m p e r í o d o de 72 a 96 
h o r a s de p e r m a n ê n c i a d a s s e m e n t e s em c â m a r a de e n v e l h e c i m e n t o 
p r e c o c e p o d e r á p r e d i z e r a g e r m i n a ç ã o n a q u e l a s c o n d i ç õ e s , a p ô s 
12 m e s e s d e a r m a z e n a m e n t o . 
Na F i g u r a 1 0 , v e r i f i c a - s e que u m p e r í o d o de 24 h o r a s de 
p e r m a n ê n c i a de s e m e n t e s de c a i x e t a em c â m a r a de e n v e l h e c i m e n 
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X - % DE GERMINAÇÃO EM CAMARA FRIA 
O - % DE GERMINAÇÃO Â TEMPERATURA AMBIENTE 
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S A C O PLÁSTICO SACOÖEMPEL 
MULTIFOLHADO 
VIDRO SACO DE TELA 
DE ALGODÃO 
T I P O S DE EMBALAGENS 
FIG. 9 --COMPARAÇÃO-ENTRE RESULTADOS DO TESTE DE ENVELHECIMENTO PRECOCE 
E GERMINAÇÃO DAS SEMENTES DE ANGICO APO's 12 MESES DE ARMAZENAMENTO 
EM DIVERSAS EMBALAGENS. EM CAMARA FRIA E A TEMPERATURA AMBIENTE. 
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X - % DE GERMINAÇÃO EM CAMARA FRIA 
O - % DE GERMINAÇÃO À TEMPERATURA AMBIENTE 
• - % DE GERMINAÇÃO APÓS CÂMARA DE ENVELHECIMENTO PRECOCE (CEP) 
• C E P 12 h CEP 12 h CEP I2h 
8 CEP 2 4 h 
L A T A S A C O PLÁSTICO SACODE PAPEL 
MULTIFOLHADO 
VIDRO SACODE T ^ Â 
DE ALBOOAO 
T I P O S DE EMBALAGENS 
FIG.IO - COMPARAÇÃO ENTRE RESULTADOS DO TESTE DE ENVELHECIMENTO PRECOCE 
E GERMINAÇÃO DAS SEMENTES DE CAIXETA APOS 12 MESES DE ARMAZENAMENTO 
EM DIVERSAS EMBALAGENS. EM CAMARA FRIA E A TEMPERATURA AMBIENTE. 
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X - % DE GERMINAÇÃO EM CAMARA FRIA 
O - % DE GERMINAÇÃO À TEMPERATURA AMBIENTE 
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LATA SACO PLÁSTICO S A C O D E P A P C L 
MULT I FOLHA 0 0 
V I D R O SACO OC TELA 
0 C A L 6 O D Ã O 
TIPOS DE EMBALAGENS 
FIG.II - COMPARAÇÃO ENTRE RESULTADOS DO TESTE DE ENVELHECIMENTO-PRECOCE 
E GERMINARÃO DAS SEMENTES DE CAROBA, APÓS 12 MESES DE AMAZENAMENTO 
EM DIVERSAS EMBALAGENS. EM CAMARA FRIA E A TEMPERATURA AMBIENTE. 
1 0 7 
t o p o d e p r o g n o s t i c a r o c o m p o r t a m e n t o d a g e r m i n a ç ã o a p ó s 12 m e 
s e s , e m e m b a l a g e m d e l a t a a r m a z e n a d a a t e m p e r a t u r a a m b i e n t e . 
P o d e - s e a i n d a o b s e r v a r q u e u m p e r í o d o d e 12 h o r a s p r o g n o s t i c a 
o a r m a z e n a m e n t o a p ó s 12 m e s e s e m e m b a l a g e n s d e s a c o p l á s t i c o 
e d e v i d r o , e m a m b i e n t e d e c â m a r a f r i a . 
V e r i f i c a - s e n a F i g u r a 1 1 , q u e p e r í o d o s d e e n v e l h e c i m e n 
t o d e 12 h o r a s p o d e p r o g n o s t i c a r o c o m p o r t a m e n t o da g e r m i n a ç ã o 
d e s e m e n t e s d e c a r o b a e m b a l a d a s e m s a c o s p l á s t i c o s (10 m i l s ) 
a p ó s 1 2 m e s e s , q u a n d o a r m a z e n a d a s â t e m p e r a t u r a a m b i e n t e e c â 
m a r a f r i a . 
6 . 4 . D I S C U S S Ã O 
0 e n v e l h e c i m e n t o f i s i o l ó g i c o d a s s e m e n t e s q u e , s e g u n d o 
P I L L I 6 6 e D E L O U C H E & C A L D W E L L 2 7 o c o r r e d u r a n t e o p e r í o d o de ar 
m a z e n a m e n t o , f o i a v a l i a d o p a r a a s s e m e n t e s d e a n g i c o , c a i x e t a 
e c a r o b a . F o i o b s e r v a d o u m a v a r i a ç ã o d e s e n s i b i l i d a d e â d u r a 
ç ã o d o s p e r í o d o s d o s t e s t e s d e e n v e l h e c i m e n t o e m t e r m o s de ger 
m i n a ç ã o e n t r e e s p é c i e s . R e s u l t a d o s i d ê n t i c o s f o r a m encontrados 
70 . 
p o r - W E T Z E L , c i t a d o p o r P O P I N I G I S , t r a b a l h a n d o c o m s o j a , a r 
r o z e t r i g o . 
A s réduçõ.es n a p o r c e n t a g e m d e g e r m i n a ç ã o o c o r r i d a s n a s 
s e m e n t e s d a s t r ê s e s p é c i e s a p ó s c a d a p e r í o d o d e p e r m a n ê n c i a 
n a c â m a r a d e e n v e l h e c i m e n t o , t a m b é m , o c o r r e r a m e m t r a b a l h o s 
W E T Z E L , C . T . S o m e e f f e c t s of seed 
s o y b e a n s (Gi-LcZne. max L . M e r r i l ) 
s i s s i p i S t a t e U n i v e r s i t y , 1 9 7 5 . 
s i z e on p e r f o r m a n c e of 
. M i s s i s s i p i S t a t e , M i s 
( D i s s e r t a t i o n , P h . D ) . 
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r e a l i z a d o s p o r V A U G H A N 8 5 e * T 0 L E D 0 e t a l , c i t a d o p o r T O L E D O 
84 ^ «* 
& M A R C O S F I L H O , t r a b a l h a n d o c o m e s p é c i e s a g r í c o l a s . 
A s s e m e n t e s d e a n g i c o f o r a m m a i s r e s i s t e n t e s as c o n d i 
ç õ e s a d v e r s a s d a c â m a r a d e e n v e l h e c i m e n t o p r e c o c e q u e a s d e 
c a i x e t a e c a r o b a e t a m b é m , p o s t e r i o r m e n t e , e m i d ê n t i c a s c o n d i 
ç õ e s d e a r m a z e n a m e n t o . E s t e s r e s u l t a d o s c o n c o r d a m c o m as c o n 
c l u s õ e s d e V A U G H A N 8 5 e D E L O U C H E & B A S K I N 2 6 q u e estudaram a apli 
c a ç ã o do t e s t e d e e n v e l h e c i m e n t o p r e c o c e n o p r o g n o s t i c o do p o 
t e n c i a l d e a r m a z e n a m e n t o d e s e m e n t e s , t r a b a l h a n d o c o m d e z e n a s 
d e l o t e s d e 16 e s p é c i e s a g r í c o l a s . C o n c l u í r a m q u e a s s e m e n t e s 
d o s l o t e s q u e m e l h o r m a n t i v e r a m s u a g e r m i n a ç ã o a p ó s a s c o n d i 
ç õ e s a d v e r s a s d a c â m a r a d e e n v e l h e c i m e n t o p r e c o c e , t a m b é m m a n 
t i v e r a m e l e v a d a g e r m i n a ç ã o e m c o n d i ç õ e s n o r m a i s d e a r m a z e n a 
m e n t o . P o r o u t r o l a d o , o s l o t e s q u e a p r e s e n t a r a m s e v e r a s r e d u 
ç õ e s n e s t e t e s t e , p e r d e r a m m a i s r a p i d a m e n t e o p o d e r g e r m i n a t i 
v o d u r a n t e o a r m a z e n a m e n t o . 
6 . 5 . C O N C L U S Õ E S E R E C O M E N D A Ç Ã O 
6 . 5 . 1 . C O N C L U S Õ E S 
1 . U m p e r í o d o e n t r e 12 e 24 h o r a s n a c â m a r a de e n v e l h e c i m e n 
t o , a t e m p e r a t u r a d e 4 2°C, p o d e p r o g n o s t i c a r a g e r m i n a ç ã o 
d a s s e m e n t e s d e a n g i c o n a s e m b a l a g e n s d e l a t a , s a c o p i a s 
t i c o (10 m i l s ) e v i d r o a p ó s 12 m e s e s e m c â m a r a f r i a . 
í: T O L E D O , F . F ; J . T . M . A B R Ã O & R . S . M O R A E S . 0 m é t o d o de e n v e 
l h e c i m e n t o p r e c o c e em s e m e n t e s de f e i j o e i r o [PhaSZoZoò 
VuZgafLÃ.6 L . ) , V I I S e m i n á r i o P a n a m e r i c a n o de S e m e n t e s . 
M é x i c o 1 7 / 2 8 m a r ç o , 1 9 7 2 . 
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2 . U m p e r í o d o de 3 6 h o r a s n a c â m a r a de e n v e l h e c i m e n t o p r e ç o 
c e , p o d e p r o g n o s t i c a r a g e r m i n a ç ã o de s e m e n t e s de a n g i c o 
a p ó s 12 m e s e s a r m a z e n a d a s â t e m p e r a t u r a a m b i e n t e e m e m b a 
l a g e m d e v i d r o . 
3. U m p e r í o d o de 24 h o r a s na c â m a r a de e n v e l h e c i m e n t o p r e ç o 
ce p o d e p r o g n o s t i c a r a g e r m i n a ç ã o a p ó s 12 m e s e s d e s e m e n 
tes d e c a i x e t a e m e m b a l a g e m de l a t a a r m a z e n a d a s ã t e m p e r a 
t u r a a m b i e n t e . 
4 . U m p e r í o d o de 12 h o r a s n a c â m a r a de. e n v e l h e c i m e n t o p r e ç o 
c e , p o d e p r o g n o s t i c a r a g e r m i n a ç ã o de s e m e n t e s de c a i x e t a 
a p ó s 12 m e s e s e m e m b a l a g e n s de saco p l á s t i c o e v i d r o e m 
c â m a r a f r i a . 
5. U m p e r í o d o de 12 h o r a s na c â m a r a de e n v e l h e c i m e n t o p r e ç o 
c e p o d e p r o g n o s t i c a r a g e r m i n a ç ã o de s e m e n t e s d e c a r o b a , 
a p ó s 12 m e s e s e m e m b a l a g e m de s a c o p l á s t i c o â t e m p e r a t u r a 
a m b i e n t e . 
6. A t é c n i c a de e n v e l h e c i m e n t o p r e c o c e r e v e l o u s e r u m eficien 
t e t e s t e p a r a a v a l i a r o v i g o r de s e m e n t e s de a n g i c o , c a i 
x e t a ~e c a r o b a e p r o g n o s t i c a r o p o t e n c i a l de a r m a z e n a m e n t o 
de s e m e n t e s d e s t a s 3 e s p é c i e s . 
6 . 5 . 2 . R E C O M E N D A Ç Ã O 
P a r a s e m e n t e s d e c a i x e t a e c a r o b a d e v e m s e r e s t u d a d o s 
p e r í o d o s m e n o r e s d e 12 h o r a s d e p e r m a n ê n c i a e m c â m a r a de e n v e 
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l h e c i m e n t o p r e c o c e , p a r a m e l h o r p r o g n o s t i c a r o c o m p o r t a m e n t o 
das s e m e n t e s no a r m a z e n a m e n t o . 
7. RESUMO 
O p r e s e n t e t r a b a l h o f o i c o n d u z i d o no L a b o r a t ó r i o de Sil 
v i c u l t u r a do D e p a r t a m e n t o de S i l v i c u l t u r a e M a n e j o da U n i v e r 
s i d a d e F e d e r a l do P a r a n á , com o i n t u i t o de a p r e s e n t a r infirma 
ções q u e p e r m i t a m e s t u d a r a v i a b i l i d a d e de lotes de sementes 
de a n g i c o v e r m e l h o - VaAapiptadcnia A-iq-ida ( B e n t h . ) Brenan , 
c a i x e t a - Tabcbuia caòòino-idcò (Lam.) D C . e c a r o b a - Jaca.Aa.nda 
micAantha C h a m . , a t r a v é s de u m a r m a z e n a m e n t o a d e q u a d o . 
A p ó s uma s e c a g e m i n i c i a l , e m e s t u f a a 42°C por períodos 
d e i , 2 , 3, 5, 6 , 7 e 8 h o r a s f i c o u d e m o n s t r a d o que semen 
tes de a n g i c o e c a i x e t a p o d e m ser s e c a d a s p o r 3 h o r a s até teo 
res de u m i d a d e d e " 8 , 7 % , e c a r o b a p o r 2 h o r a s a t é 8 , 0 % , com pe 
q u e n a s p e r d a s na p o r c e n t a g e m de g e r m i n a ç ã o , m a s sem apresentar 
d e c r é s c i m o s i g n i f i c a t i v o no v i g o r . 
0 r e s t a n t e dos lotes de s e m e n t e s , das t r i s espécies, fo 
ram s u b m e t i d a s ao m e l h o r t r a t a m e n t o a p r e s e n t a d o no teste de 
s e c a g e m , s e n d o em s e g u i d a e m b a l a d a s e a r m a z e n a d a s em câmara 
fria (x : 4°C e 9 6% U R ) e â t e m p e r a t u r a a m b i e n t e . As e m b a l a 
g e n s u t i l i z a d a s f o r a m o v i d r o , o saco p l á s t i c o 10 m i l s , o saco 
de p a p e l m u l t i f o l h a d o , lata e saco de a l g o d ã o . 
A g e r m i n a ç ã o , t e o r de u m i d a d e e v i g o r das sementes fo 
r a m a v a l i a d o s t r i m e s t r a l m e n t e . A p ó s 12 m e s e s as m e l h o r e s con 
d i ç õ e s de a r m a z e n a m e n t o p a r a as t r i s e s p é c i e s foram: 
PaAapiptadcnia AÁ.Q-ida: e m a m b a l a g e n s de saco p l á s t i c o 
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e de vidro, em câmara fria e, vidro â t e m p e r a t u r a a m b i e n t e . 
Tabe.buZa ca&6ZnoZde.6 : em embalagem de saco plástico e de vi 
d r o , em c â m a r a fria e â t e m p e r a t u r a a m b i e n t e . 
Jacatianda mZcfianta: em e m b a l a g e m de saco p l á s t i c o e de 
v i d r o em c â m a r a fria e â t e m p e r a t u r a a m b i e n t e . 
Para a r m a z e n a m e n t o de s e m e n t e s p o r p e r í o d o s . m e n o r e s po 
d e - s è utilizar, por serem mais econômicos, as seguintes embalagens: 
P a r a 3 meses:' saco de papel multifolhado â temperatura ambiente 
para sementes de angico, caixeta e caroba; saco de tela de algodão â tem 
peratura a m b i e n t e p a r a s e m e n t e s de c a r o b a . 
Para 6 meses: saco de papel multifolhado â t e m p e r a t u r a a m 
b i e n t e para s e m e n t e s de c a r o b a . 
Uma avaliação do vigor, através o teste de envelhecimento pre 
coce, demonstrou ser o lote de sementes de angico vermelho mais vigoroso 
que os das outras duas espécies, após 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 
e 120 horas, em câmara de envelhecimento. 
Para prognóstico de armazenamento foram associadas as porcenta 
gens de germinações obtidas após os períodos de envelhecimento p r e c o c e 
com as conseguidas ao final de 12 meses nas cinco embalagens, c o n c l u i n 
do-se que: 
PaAa.pZptade.nZa siigZda: 12 e 24 horas de envelhecimento precoce prognos 
tica a germinação em embalagens de lata, de saco plástico (10 mils) e de 
vidro, armazenadas em câmara fria. 36 horas-.de envelhecimento, p r e c o c e 
prognostica a germinação em embalagem de vidro, â temperatura ambiente. 
TabebuZa caiòZnoZdu: 12 horas de envelhecimento precoce prognostica a 
germinação em embalagens de saco plástico (10 mils) e de vidro, em câmara 
fria. 24 horas de envelhecimento precoce prognostica a germinação em em 
balagem de l a t a , â t e m p e r a t u r a a m b i e n t e . 
JacaAanda mZcAantha: 12 horas de envelhecimento p r e c o c e p r o g n o s t i c a a 
g e r m i n a ç ã o e m saco p l á s t i c o (10 m i l s ) , â t e m p e r a t u r a a m b i e n t e . 
SUMMARY 
T h e present work was carried out in the Silvivulture Laboratoty 
of the Silviculture and Manegement Departament, of the Federal University 
of Parana, objetiving to present informations a b o u t a d e q u a t e s t o r a g e 
methods for angico vermelho - PaAapi.ptade.nta fitgtda (Benth.) Brenan, cai 
xeta - Tabe.buta caAAtnotdeA (LAM.) DC. and caroba - JacaAanda mtcAantha 
Chamisso. 
After an initial drying, inside an owen at 42°C, through periods 
of 1, 2, 3. i+, 5, 6. 7 and 8 hours, it was d e m o n s t r a t e d that seeds of 
angico and caixeta m y be dried for 3 hours until moisture c o n t e n t s of 
8,7%, and caroba for 2 hours until 8,0%, with few losses in t h e g e r m i 
nation percentage, without presenting significative losses in the vigour. 
The remaining seeds, of the three species, were submited before 
storage to the best drying treatment; afterwords seeds were packed in and 
stored in under two conditions: a) cool chamber (x : 4°C and 96% RH, and 
b) at room temperature. The containers used, were glass, p o l y e t h y l e n e 
bags, multifoliated paper bags, can and cotton made bags. 
The germination and the moisture contents- of seeds w e r e eva 
luated after each three months. After 12 months the best s t o r a g e c o n d i 
tions for the three species were: 
PaAaptptade.nta Atgtda: polyethylene bags (10 mils) and glass con 
tainers inside cool chamber and glass containers at room temperature. 
Tabebuta caAAtnotdeA: polyethylene bags (10 mils) and glass con 
tainers, inside cool chamber and room temperature. 
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Jaccuuinda MICAANTHA: polyethylene bags (10 mils) and g l a s s con 
tainers, inside cool chamber and room temperature. 
For seed storage during short periods, we may use, for economi 
cal purpose, the following containers: 
For 3 norths: multifoliated papers bags at room temperature for 
seeds of angico, caixeta and caroba; cotton made bags at room temperatu 
re for seeds of caroba. 
For 6 months: multifoliated papers bags at room temperature for 
seeds of caroba. 
An evaluation of the vigor through the accelerated aging test of 
seeds, demonstrated that angico vermelho seeds more vigorous than those 
of the two other species, after seeds have been treated during 12, 24, 36, 
48, 60, 72, 84, 96, 108 and 120 hours in a special chamber named "aging 
chamber". 
For storage prognostic it was associated the germination percen 
tage taken after the periods of accelerated aging with those gotten a t 
the end of 12 months in the five indicated containers, and so we may con 
elude that: 
PaAa.p-ipta.de.ni.a Aig^ida: 12 and 24 hours of accelerated aging prognostics 
the germination in can containers, polyethylene bags (10 mils) and glass 
containers inside cool chamber; 36 hours of accelerated aging p r o g n o s 
tics the germination in glass containers, at room temperature. 
TabzbuuLa. caM-ino-idw. 12 hours of accelerated aging prognostics the ger 
mination in polyethylene bags (10 mils) and glass containers inside cool 
chamber; 24 hours of accelerated aging prognostics the germination in 
can containers, at room temperature. 
Ja.caJw.ndcL nvicAantka: 12 hours of accelerated aging prognostics the germi-
nation in polyethylene bags (10 mils), at room temperature. 
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Analises de variancia das germinações de sementes de angico, cai 
xeta e caroba, nos períodos de secagem de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 ho 
ras, em estufa a 42°C /l. 
QUADRO. 1 - Angico 
CAUSA DA VARIAÇÃO GL SQ MQ F 
Tratamentos 8 44.127,60 5.515,95 571,60** 
Erro 36 347,36 9,65 
TOTAL 44 44.474,96 
QUADRO 2 - Caixeta 
CAUSA DA VARIAÇÃO GL SQ MQ F 
Tratamentos 8 26.802,84 3.350,35 175,13** 
Erro 36 688,59 19,13 
TOTAL 44 27.491,43 
QUADRO 3 - Caroba 
CAUSA DA VARIAÇÃO GL SQ MQ F 
Tratamentos 8 10.796,66 1.349,58 96,74** 
Erro 36 502,30 13,95 
TOTAL 44 11.298,96 
/I = dados transformados em arco seno /% de germinaçao 
** = significativo ao nível de <x = 0,01 
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Analises de variancia dos índices de velocidade de germinação de 
sementes de angico, caixeta e caroba, nos períodos de secagem de 0, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7 e 8 horas, em estufa a 42°C. 
QUADRO 4 - Angico 
CAUSA DA VARIAÇÃO GL SQ MQ F 
Tratamentos 8 12.307,69 1.538,46 453,35** 
Resíduos 36 122,16 3,39 
TOTAL 44 12.429,86 
QUADRO 5 - Caixeta 
CAUSA DA VARIAÇÃO GL SQ MQ F 
Tratamentos 8 1.490,20 186,27 109,61** 
Resíduos 36 61,17 1,69 
TOTAL 44 1.551,38 
QUADRO 6 - Caroba 
CAUSA DA VARIAÇÃO GL SQ MQ F 
Tratamentos 8 1.124,75 140,59 162,66** 
Resíduos 36 31,11 0,86 
TOTAL 44 1.155,87 
** = significativo ao nível de « - 0,01 
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Analises de variância dos teores de umidade de sementes de angi 
co, caixeta e caroba, nos períodos de secagem de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
e 8 horas, em estufa ã 42°C. 
QUADRO 7 - Angico 
CAUSA DA VARIAÇÃO GL SQ MQ F 
Tratamentos 8 462,00 57,75 231** 
Erro 36 8,00 0,25 
TOTAL 44 470,00 
QUADRO 8 - Caixeta 
CAUSA DA VARIAÇÃO GL SQ MQ F 
Tratamentos 8 950,88 118,86 289,90** 
Erro 36 13,12 0,41 
TOTAL 44 964,00 
QUADRO 9 - Caroba 
CAUSA DA VARIAÇÃO GL SQ MQ F 
Tratamentos 8 283,77 35,47 208,64** 
Erro 36 6,23 0,17 
TOTAL 44 290,00 
** = significativo ao nível de ^ = 0,01 
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QUADRO 10 - Coeficientes de correlaçao entre os teores de umidade e: 
a) porcentagem de germinaçao, e 
b) índice de velocidade de germinaçao de sementes de angico, 
caixeta e caroba, apôs secagem ã temperatura de 42°C. 
COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO 












* = significativo ao nível de a = 0,05 
n.s. = nao significativo 
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Análises de variancia das germinações de seméntes de angico, cai 
xeta e caroba, obtidas no inicio e apos 3, 6, 9 e 12 meses de armazenamen 
to a temperatura ambiente. 
QUADRO 1 - Angico 
CAUSA DA VARIAÇÃO GL SQ MQ F 
Embalagens 4 22.022,00 5.505,50 257,11** 
Erro (a) 15 321,20 21,41 -
Épocas 4 40.374,00 10.093,50 443,73** 
Épocas x Embalagens 16 10.066,00 629,12 27,66** 
Erro (b) 60 1.364,80 22,74 -
TOTAL 99 74.148,00 
QUADRO 2 - Caixeta 
CAUSA DA VARIAÇÃO GL SQ MQ F 
Embalagens 4 35.033,20 8.758,30 129,90** 
Erro (a) 15 1.011,40 67,42 -
Épocas 4 50.827,20 12.706,80 399,20** 
Época x Embalagens 16 15.621,60 976,35 30,67** 
Erro (b) 60 1.909,60 31,83 -
TOTAL 99 104.403,00 
QUADRO 3 - Caroba 
CAUSA DA VARIAÇÃO GL SQ MQ F 
Embalagens 4 5.427,44 1.356,86 75,60** 
Erro (a) 15 269,20 17,94 -
Épocas 4 9.432,24 2.358,06 63,20** 
Épocas x Embalagens 16 3.432,96 214,56 5,75** 
Erro (b) 60 2.238,80 37,31 -
TOTAL 99 20.800,64 
** = significativo ao nível de 01 = 0,01 
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Análises de variância das germinações de sementes de angico, cai 
xeta e caroba, obtidas no inicio e após 3, 6, 9 e 12 meses de armazena 
mento em camara fria. 
QUADRO 4 - Angico 
CAUSA DA VARIAÇAO GL SQ MQ F 
Embalagens 4 54.269,76 13.567,44 1.005,51** 
Erro (a) 15 202,40 13,49 -
Épocas 4 29.391,36 7.347,84 268,56** 
Épocas x Embalagens 16 25.402,24 1.587,64 58,03** 
Erro (b) 60 1.641,60 27,36 -
TOTAL 99 110.907,36 
QUADRO 5 - Caixeta 
CAUSA DA VARIAÇÃO GL SQ MQ F 
Embalagens 4 39.074,40 9.768,60 207,48** 
Erro (a) 15 706,20 47,08 -
Épocas 4 39.299,20 9.824,80 417,84** 
Épocas c Embalagens 16 12.192,40 762,02 32,40** 
Erro (b) 60 1.410,80 23,51 -
TOTAL 99 92.683,00 
QUADRO 6 - Caroba 
CAUSA DA VARIAÇÃO GL SQ MQ F 
Embalagens 4 14.037,36 3.509,34 208,06** 
Erro (a) 15 258,00 16,86 -
Épocas 4 14.785,76 3.696,44 151,70** 
Épocas x Embalagens 16 9.523,44 595,21 24,42** 
Erro (b) 60 1.462,00 24,36 -
TOTAL 99 40.061,56 
** = significativo ao nível de 01 = 0,01 
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Análises de variancia dos teores de umidade de sementes de angi 
co, caixeta e caroba, obtidas no início e apôs 3, 6, 9 e 12 meses de ar 
mazenamento a temperatura ambiente. 
QUADRO 7 - Angico 
CAUSA DA VARIAÇÃO GL SQ MQ F 
Embalagens 4 5,94 1,48 66,9** 
Erro (a) 15 0,33 0,02 -
Épocas 4 1,74 0,43 8,3** 
Épocas x Embalagens 16 3,19 0,19 3,8** 
Erro (b) 60 3,15 0,05 -
TOTAL 99 14,36 
QUADRO 8 - Caixeta 
CAUSA DA VARIAÇÃO GL SQ MQ F 
Embalagens 4 9,32 2,33 106,00** 
Erro (a) 15 0,33 0,02 -
Épocas 4 5,61 1,40 38,97** 
Épocas x Embalagens 16 6,23 0,38 10,80** 
Erro (b) 60 2,14 0,03 -
TOTAL 99 23,64 
QUADRO 9 - Caroba 
CAUSA DA VARIAÇÃO GL SQ MQ F 
Embalagens 4 1,55 0,38 10,51** 
Erro (a) 15 0,55 0,03 -
Épocas 4 1,43 0,35 9,20** 
Épocas x Embalagens 16 1,07 0,06 1,72 n.s. 
Erro (b) 60 2,32 0,03 -
TOTAL 99 6,94 
** = significativo ao nível de cc = 0,01 
n.s. = nao significativo 
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Análises de variancia dos teores de umidade de sementes de angi 
co, caixeta e caroba, obtidas no início e apôs 3, 6, 9 e 12 meses de ar 
mazenamento em câmara fria. 
QUADRO 10 - Angico 
CAUSA DA VARIAÇÃO GL SQ MQ F 
Embalagens 4 26,15 6,53 85,68** 
Erro (a) 15 1,14 0,07 -
Épocas 4 13,60 3,40 61,51** 
Épocas x Embalagens 16 20,74 1,29 23,45** 
Erro (b) 60 3,31 0,05 -
TOTAL 99 64,96 
QUADRO 11 - Caixeta 
CAUSA DA VARIAÇAO GL SQ MQ F 
Embalagens 4 55,09 13,77 111,34** 
Erro (a) 15 1,85 0,12 -
Épocas 4 25,34 6,33 68,12** 
Épocas x Embalagens 16 34,51 2,15 23,20** 
Erro (b) 60 5,57 0,09 
TOTAL 99 122,38 
QUADRO 12 - Caroba 
CAUSA DA VARIAÇÃO GL SQ MQ F 
Embalagens 4 20,55 5,13 101,94** 
Erro (a) 15 0,75 0,05 -
Épocas 4 14,97 3,74 76,40** 
Épocas x Embalagens 16 21,25 1,32 27,12** 
Erro (b) 60 2,93 0,04 -
TOTAL 99 60,47 
** = significativo ao nível de « = 0,01 
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Analises de variancia dos índices de velocidade de germinação de 
sementes de angico, caixeta e caroba, obtidas no início e após 3, 6, 9 e 
12 meses de armazenamento a temperatura ambiente. 
QUADRO 13 - Angico 
CAUSA DA VARIAÇÃO GL SQ MQ F 
Embalagens 4 3.741,15 935,28 364,53** 
Erro (a) 15 38,48 2,56 -
Épocas 4 13.390,78 3.347,69 1.667,92** 
Épocas x Embalagens 16 1.430,36 89,39 44,54** 
Erro (b) 60 120,43 2,00 -
TOTAL 99 18.721,21 
QUADRO 14 - Caixeta 
CAUSA DA VARIAÇÃO GL SQ MQ F 
Embalagens 4 684,54 171,13 100,78** 
Erro (a) 15 25,46 1,69 -
Épocas 4 1.735,70 433,92 742,06** 
Épocas x Embalagens 16 318,38 19,89 34,02** 
Erro (b) 60 35,08 0,58 -
TOTAL 99 2.799,19 
QUADRO 15 - Caroba 
CAUSA DA VARIAÇÃO GL SQ MQ F 
Embalagens 4 296,86 74,21 59,98** 
Erro (a) 15 18,55 1,23 -
Épocas 4 1.037,23 259,30 274,80** 
Épocas x Embalagens 16 131,75 8,23 8,72** 
Erro (b) 60 56,61 0,94 -
TOTAL 99 1.541,02 
** = significativo ao nível de : ã = o,oi 
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Analises de variancia dos índices de velocidade de germinaçao de 
sementes de angico, caixeta e caroba, obtidas no início e após 3, 6, 9 e 
12 meses de armazenamento em câmara fria. 
QUADRO 16 - Angico 
CAUSA DA VARIAÇÃO GL SQ MQ F 
Embalagens 4 4.137,30 1.034,32 621,06** 
Erro (a) 15 24,98 1,66 -
Épocas 4 15.884,21 3.971,05 1.130,54** 
Épocas x Embalagens 16 1.323,83 82,73 23,55** 
Erro (b) 60 210,75 3,51 
TOTAL 99 21.581,08 
QUADRO 17 - Caixeta 
CAUSA DA VARIAÇÃO GL SQ MQ F 
Embalagens 4 804,84 201,21 266,04** 
Erro (a) 15 11,34 0,75 -
Épocas 4 1.396,83 349,20 647,50** 
Épocas x Embalagens 16 222,94 13,93 25,83** 
Erro (b) 60 32,36 0,53 -
TOTAL 99 2.468,33 
QUADRO 18 - Caroba 
CAUSA DA VARIAÇAO GL SQ MQ F 
Embalagens 4 382,84 20,71 9,64** 
Erro (a) 15 32,20 2,14 -
Épocas 4 1.159,27 289,81 330,05** 
Épocas x Embalagens 16 148,61 9,28 10,58** 
Erro (b) 60 52,68 0,87 
TOTAL 99 1.775,63 
** = significativo ao nível de 01 = 0,01 
A P Ê N D I C E I I I 
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Análise de variancia das germinações de sementes de angico, cai 
xeta e caroba, submetidas ã camara de envelhecimento precoce /l. 
QUADRO 1 - Angico 
CAUSA DA VARIAÇÃO GL SQ MQ F 
Tratamentos 8 12.883,61 1.610,45 4,14** 
Resíduos 27 10.493,11 388,63 -
TOTAL 35 23.376,81 
QUADRO 2 - Caixetas 
CAUSA DA VARIAÇÃO GL SQ MQ F 
Tratamentos 3 7.767,96 2.589,32 234,13** 
Resíduos 12 132,70 11,05 -
TOTAL 15 7.900,67 
QUADRO 3 - Caroba 
CAUSA DA VARIAÇÃO GL SQ MQ F 
Tratamentos 7 11.379,22 1.625,60 233,88** 
Resíduos 24 174,26 7,26 -
TOTAL 31 11.553,49 
/I = dados transformados em arco seno de germinaçao 
** = significativo ao nível de a = 0,01 
